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IE NEED YOUR CLOTHES!!! 
Clear out your closets Laurier, 
'cause it's time for a 
CLOTHING DRIVE! 
Student Publications is holding a clothing 
drive with all donations going to the 
Salvation Army. 
How Can You Help? 
You can donate items like: 
• sweaters 
• pants 
• mittens and scarves 
• anything you're willing to part with 
When and Where? 
Booths will be set up at the following times: 
• Thurs. Dec 1st., 
• Fri. Dec 2nd 
' 
• M on . Dec 5th, 
in front of the Centre Spot 
in the Concourse 
in front of the Centre Spot 
I' 
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T H I S I S S U E  
I ' m  c r u s h e d .  I  k n e w  h e  w a s  r e a l ,  h u t  t h i s  r e a l ?  
S a n t a  n e e d s  o u r  h e l p ,  k i d s .  I t ' s  a  s e t  u p .  l i e  m u s t  
b e  i n n o c e n t ,  a t  l e a s t  u n t i l  D e c e m b e r  2 5 .  W e  h o p e  
w e  h a v e  k i c k  s t a r t e d  y o u r  h o l i d a y  s e a s o n  w i t h  o u r  
f e s t i v e  e d i t o n  o f  T h e  C o r d .  l i a r d  t o  b e l i e v e  w e  a r e  
h a l f  w a y  t h r o u g h ,  i s n ' t  i t ?  J u s t  8  m o r e  e s s a y s ,  5  
a ' > S i g n m e n t s ,  6  e x a m s  . . . .  . !  ! e r e ' s  t o  t h e  n e w  y e a r !  
N o t i c e  a l l  t h a t  a c t i o n  o v e r  a t  
2 0 9  R e g i n a  Street~ L e e  
H e w i t t  h a s ,  a n d  h e  b r i n g s  
y o u  a  s t o r y  a b o u t  t h e  b u i l d -
i n g  L a u n e r  h a s  b o u g h t ,  a n d  
h o w  a  l o c a l  l a n d l o r d  p o i n t s  o u t  s o m e  d i s c r e p a n -
c i e s  w i t h  t h e  w a y  t h e  r e n t s  a r c  b e i n g  a s s e s s e d . !  l a d  
a  f e w  t o o  m a n y  l o n g  n i g h t S  s t u d y i n g '  F o r g e t  T i m  
H o r t o n s , u n l e s s  y o u  c h e c k  y o u r  b o o k s  a t  t h e  d o o r .  
I n g r i d  N i e l s e n  n i e s  h e r  b e s t  
t o  h a t e  C h r i s t m a s ,  b u t  c a n ' t  
q u i t e  f i g u r e  o u t  w h y .  T h e n  
t h e r e  i s  t h e  d r e a d e d  f r u i t -
c a k e .  L y n n  M c C u a i g  a s . < ; e s s c s  
t h e  d o ' s  a n d  d o n ' t s  o f  t h e  a l c o h o l i c  b u i l d i n g  m a t e -
r i a l s .  G r e g  w r a p s  u p  w i t h  a  h o l i d a y  l o w d o w n  o n  
w h a t  t o  w a t c h  t h e s e  n e x t  f e w  w e e k s  a s  e x a m s  
a p p r o a c h .  N o t h i n g  b e t t e r  t h a n  Mir~tcle o n  E z r a  S t .  
C r a z y  f o r  t h i s  w e e k ' s  e n t e r -
t a i n m e n t  s e c t i o n ,  D a n  
P i n e a u  c h e c k s  o u t  t h e  s p e c -
t a c u l a r  m u s i c a l ,  C r a z y  f o r  
Y o u .  S e e  a  f a m i l i a r  f a c e  t h i s  
week~ T I 1 a t ' s  r i g h t  - i t ' s  C e r e b e l l a  f o r  a l l  y o u  o l '  
t i m e r . ; .  I f  C e r e b e l l a  d o e s n ' t  d o  i t  f o r  y o u ,  y o u  m u s t  
b e  a  T r e k k i e  o r  s o m e t h i n g .  C h e c k  o u t  t h i s  w e e k ' s  
r e v i e w  o n  t h e  l a t e s t  e x p e d i t i o n .  
E v e l ) ' o n e  a r o u n d  t h e  o f f i c e s  
s e e m s  j u s t  a  l i t t l e  b i t  g i d d y  
t o n i g h t .  C o u l d  i t  b e  t h e  s p i r -
i t  o f  goodwill~ C o u l d  i t  b e  
t h e  f e e l i n g  o f  h o l i d a y  c h e e r  
a n d  p e a c e  o n  e a r t h ?  O r  c o u l d  i t  b e  t h e  p r o m i s e  o f  
c h e - a p  b o o z e  u p s t a i r . ;  i n  t h e  T u r r e t  i f  w e  w r a p  t h i s  
u p  b e f o r e  1 : 0 0 a m '  I t ' s  s o  h a r d  t o  t e l l .  I  w a n t  t o  
t h a n k  a l l  o f  o u r  g r e a t  v o l u n t e e r s  f o r  t h e i r  c o n s t a n t  
d e d i c a t i o n  a n d  h a r d  w o r k . P l e a s e  c o m e  b a c k  n e x t  
y e a r .  P L E A S E !  Y e s ,  t h a t  m e a n s  y o u  t o o ,  P a u l .  N o w  
s t o p  m s h i n g  m e !  W e ' r e  a h e a d  o f  s c h e d u l e  . . . .  
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1 n  c  h  
C r a s h  s u r v i v o r  S c o t t  M c C o r m i c k  w a s  p u l l e d  f r e e  f r o m  t h e  w r e c k a g e  b y  f i r e f i g h t e r s  a n d  p a r a m e d i c s  w i t h  t h e  J a w s  o f  L i f e  
R O B  G L O V E R  
C O R D  N E W S  
L a s t  T h u r s d a y  a f t e r n o o n ,  e m e r -
g e n c y  c r e w s  r e s p o n d e d  t o  a  c a l l  
f i · o m  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y .  
W a t e r l o o  f i r e f i g h t e r s  a n d  
R e g i o n a l  a m b u l a n c e  a t t e n d a n t s  
s w a r m e d  a r o u n d  t w o  w r e c k e d  
c a r s  o n  M i d  C a m p u s  D r i v e .  
F i r e f i g h t e r s  u s e d  t h e  ' ' J a w s  
o f  L i f e "  t o  p r y  o p e n  t h e  r o o f  o f  
t h e  f i r s t  c a r  s o  t h e  a m b u l a n c e  
w o r k e r s  c o u l d  a t t e m p t  t o  r e s c u e  
t h e  t w o  v i c t i m s  t r a p p e d  i n s i d e .  
W h e n  t h e  a t t e n d a n t s  w e r e  f i n a l -
l y  a b l e  t o  g e t  t h e m  o u t ,  t h e y  
d e t e r m i n e d  t h a t  o n e  o f  t h e  v i c -
t i m s ,  T I 1 e r e s a  C o o k ,  h a d  d i e d  a t  
t h e  t i m e  o f  t h e  a c c i d e n t ,  w h i l e  
t h e  o t h e r  v i c t i m ,  S c o t t  
,- . . . " ' "  
· - <  
M c C o r m i c k ,  w a s  s t i l l  a l i v e  b u t  
u n c o n s c i o u s ,  b l e e d i n g  p r o f i . t s e l y  
a n d  w i t h  m a s s i v e  h e a d  i n j u r i e s .  
I n  t h e  m e a n t i m e ,  t h e  d r i v e r  
o f  t h e  s e c o n d  v e h i c l e ,  L a u r i e r  
s t u d e n t  T o n y  H a r t s i n k ,  w a s  
a r r e s t e d  b y  W L U  S e c u r i t y  
C o n s t a b l e  R i c k  C o u s i n e a u  a t  t h e  
s c e n e ,  f o r  d r i v i n g  w h i l e  u n d e r  
t h e  i n f l u e n c e  o f  a l c o h o l .  
H a l f - d r e s s e d  s t u d e n t s  b l e a r i -
l y  l o o k e d  o u t  f r o m  t h e i r  r e s i -
d e n c e  w i n d o w s  a t  t h e  c r o w d  o f  
o n l c x ) k c r s  a n d  c a m e r a m e n  f r o m  
C K C O  l V  a n d  t h e  R e c o r d .  
A c c o r d i n g  t o  o n e  o f  t h e  w i t -
n e s s e s  a t  t h e  s c e n e ,  a n  a m b u -
l a n c e  a t t e n d a n t  f r o m  
M i s s i s s a u g a  o f f e r e d  t o  h e l p ,  b u t  
l e f t  w h e n  h i s  s e r v i c e s  w e r e n ' t  
n e e d e d .  T h e  w h o l e  a c c i d e n t  
w a s  i n  f a c t  s t a g e d .  
T h e  e v e n t  w a s  o r g a n i z e d  b y  
t h e  L a u r i e r  c h a p t e r  o f  1 3 A C -
C H U S ,  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t h e  
W a t e r l o o  F i r e  D e p a r t m e n t ,  
K i t c h e n e r - W a t e r l o o  R e g i o n a l  
A m b u l a n c e  I n c . ,  W a t e r l o o  
R e g i o n a l  l l e a r t  S a v e ,  a n d  
L a u r i e r ' s  S e c u r i t y  S e r v i c e s .  
1 3 A C C H U S  ( l l o o s t i n g  
A l c o h o l  C o n s c i o u s n e s s  
C o n c e r n i n g  t h e  H e a l t h  o f  
U n i v e r s i t y  S t u d e n L - ; ) ,  h a d  b e e n  
p l a n n i n g  t h i s  e v e n t  a l l  t e n n ,  s o  
t h a t  s t u d e n t s  w o u l d  b e  m a d e  
m u c h  m o r e  a w a r e  o f  t h e  c o n s e -
q u e n c e s  o f  d r i n k i n g  a n d  d r i -
v i n g .  
" W e  w a n t  t h i s  a c c i d e n t  
s c e n e  t o  m a k e  a n  u n f o r g e t t a b l e  
i m p r e s s i o n  o n  p e o p l e , "  s a i d  
G a r y  F a s t ,  L a u r i e r ' s  B A C C H U S  
d i r e c t o r .  " I f  t h i s  p r e v e n t s  j u s t  
o n e  p e r s o n  f r o m  d r i n k i n g  a n d  
d r i v i n g ,  t h e n  w e  h a v e  b e e n  s u c -
c c s s f i . t l . "  
W h e t h e r  o r  n o t  t h e  s i m u l a -
t i o n  i s  s u c c e s s f u l ,  f r o m  B A C -
C H U S ' s  p o i n t  o f  v i e w ,  m a y  
n e v e r  b e  k n o w n ,  b u t  t h e  m a k e -
b e l i e v e  t r a g e d y  d i d  g i v e  s t u -
dcnL~ p l e n t y  t o  t h i n k  a b o u t .  
T h e  s i m u l a t e d  a c c i d e n t  w a s  
p a r t  o f  a  w e e k - l o n g  c a m p a i g n  
b y  B A C C H U S  t o  r a i s e  s t u d e n t  
a w a r e n e s s  o f  d r i n k i n g  a n d  d r i -
v i n g .  " W e  f i g u r e  t h i s  i s  a  m u c h  
m o r e  s o b e r i n g  m e s s a g e , "  s a i d  
M < . : C o n n i c k .  
o t h e r  o n e  
b i t e s  t h e  d  
M A R K  H E A S L E Y  
C O R D  N E W S  
T h e  S t u d e n t s '  U n i o n  l o s t  a n o t h e r  o f  i t s  
b r e t h r e n  o n  T u e s d a y  w h e n  a n  i n d i g n a n t  
D a n  B a x t e r ,  E x e c u t i v e  A s s i s t a n t  t o  P r e s i d e n t  
R a l p h  S p o l t o r e ,  t e n d e r e d  h i s  r e s i g n a t i o n .  
A l t h o u g h  n o t  a n  e l e c t e d  W L U S U  
o l l k i a l ,  l l a x t e r  w a s  a n  o u t s p o k e n  r e p -
r e s e n t a t i v e  f o r  w h a t  h e  n o w  c a l l s  " a n  
a d m i n i s t r a t i o n  t h a t  exist~ s o l e l y  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  i t s  o w n  g l o r i f i c a t i o n . "  A n d  
t h a t ' s  t h e  s o u r c e  o f  t h e  p r o b l e m .  l - I e  
w a s  o u t s p o k e n .  
I n  h i s  l e t t e r  o f  r e s i g n a t i o n ,  l l a x t e r  
w r o t e ,  " E a c h  d e c i s i o n  t h a t  I  h a v e  e v e r  
m a d e  h a s  b e e n  w i t h  t h e  b e s t  interest~ 
o f  t h e  s t u d e n t s ,  a n d  I  h a v e  b e e n .  r e p r i -
m a n d e d  o n  a  n u m b e r  o f  t h e m . "  L a t e r ,  
B a x t e r  s a i d ,  " E v e r y  t i m e  t h a t  I  t r y  t o  d o  
s o m e t h i n g  p r o - a c t i v e ,  I  g e t  s h o t  d o w n . "  
" I  I  i s  r e s p o n s i b i l i t i e s  w e r e  w h a t  I  
t o l d  h i m  t o  d o , "  s a i d  S p o l t o r e .  " H e  w a s  
h i r e d  t o  b e  m y  e y e s  a n d  c a r s  a t  m e e t i n g s  
t h a t  I  c o u l d n ' t  b e  a t .  H e  a c c e p t e d  t h a t  k n o w -
i n g l y  a n d  w i l l i n g l y  w h e n  h e  t o o k  t h e  p o s i -
t i o n . "  
S p o l t o r e  c o n t i n u e d ,  " H i s  v i e w s  w e r e  d i f -
f e r e n t  t h a n  m i n e  p u b l i c l y .  L a s t  n i g h t  a t  a  F i r s t  
Y e a r  C o u n c i l  m e e t i n g  h e  a c t u a l l y  s t a r t e d  
d e b a t i n g  w i t h  m e ,  d i s a g r e e i n g  w i t h  m e .  H e  
w a s  t e l l i n g  m e  t h a t  w e  s h o u l d  b e  s t r i k i n g  
B a x t e r  q u i t s  h i s  
p o s i t i o n  w i t h  "a n  
a d m i n i s t r a t i o n  t h a t  
e x i s t s  s o l e l y  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  i t s  o w n  
g l o r i fl C t l t i o n . "  
f e a r  i n t o  t h e  h e a r t  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n ,  b u t  
t h a t ' s  n o t  h o w  I  w o r k .  ( W L U  V P :  F i n a n c e )  
l 3 e r c z i  a n d  I  h a d  c o m m i t t e d  o u r s e l v e s  t o  
w o r k i n g  t o g e t h e r  o n  t h e  2 0 2  R e g i n a  i s s u e . "  
T h e  d e c i s i o n  o f  W L U  a d m i n i s t r a t i o n  t o  
m o v e  a l l  o f  i t s  S t u d e n t  S e r v i c e s  t o  2 0 2  
R e g i n a  S t r e e t  i s  n o t  a  n e w  i s s u e .  C o n c e r n s  
o v e r  s t u d e n t  s a f e t y  h a v e  r e p e a t e d l y  a r i s e n  
s i n c e  l a s t  y e a r .  
S p o l t o r e  c o n t i n u e d ,  " H e  h a d  s t a r t e d  
s p e a k i n g  o n  m y  b e h a l f  w i t h o u t  m y  
k n o w l e d g e ,  v o i c i n g  h i s  o w n  o p i n i o n < >  o n  
w h a t  o r  w a s n ' t  a c c e p t a b l e  t o  m e . "  
" S o  I  a s k e d  h i m  l a s t  n i g h t  w h a t  h e  
t h o u g h t  h i s  p o s i t i o n  w a s  w i t h  W L U S U .  
H e  ( 1 3 a x t e r )  s a i d  ' t o  r e p r e s e n t  t h e  s t u -
d e n t s  o f  L a u r i e r  t o  t h e  b e s t  o f  m y  a b i l i t y . '  
B u t  h e  w a s n ' t  e l e c t e d  t o  d o  t h a t . "  
H e  h a d  g o o d  i n t e n t i o n s  a t  t h e  b e g i n n i n g .  
I  l e  w a s  a  g o o d  w o r k e r ,  a n d  w e ' l l  m i s s  
h i s  w o r k  e t h i c , "  f i n i s h e d  S p o l t o r e .  
P e r h a p s ,  b u t  B a x t e r ' s  a c c u s a t i o n s  r e m a i n :  
"A~ I  s t a n d  b e f o r e  y o u  t o d a y ,  I  c a n  t h i n k  
o f  n o t h i n g  m o r e  q u e s t i o n a b l e  t h a n  
a v o i d i n g  a  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  a d m i n i s t r a -
t i o n  t h a t  c o u l d  n o t  h e l p  b u t  b e n e f i t  t h e  s t u -
d e n t s .  I  a s k  y o u  ( S t u d e n t s '  U n i o n )  t o  r e c o n -
s i d e r  y o u r  m o r a l  c r u s a d e . "  
T h e  C o r d  •  N e w s  •  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 9 4  •  3  
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U of S prof sues students 
SOPHIE NADEAU 
CANADIAN UNIVERSITY PRESS 
SASKATOON - In what some univer-
sity leaders have called a dangerous 
precedent, a University of 
Saskatchewan assistant professor 
has decided to sue seven students 
in the music department. 
him "the subject of a defamatory 
caricature of his person and 
achievement and a subject of an 
attempt at parody." 
joke" and "weren't really that bad." "It is regrettable that Professor 
Kreyszig took this course of action," 
said Arts and Science Dean 
Atkinson. 
this." 
As a result, Kreyszig feels the 
students' comments were used to 
"humiliate and expose to ridicule 
[him] in his office as a scholarly 
writer and in his musicianship." He 
declined to comment on the suit. 
The suit has left the seven stu-
dents scrambling for funds for legal 
counsel while others in the universi-
ty community wonder if this might 
happen again. 
Atkinson added that he did not 
feel the courts were a good place 
for resolving p rofessor-student 
problems. 
Bruce Pori from the U of S 
Student Union is concerned the 
professor's actions "could set a dan-
gerous precedent' in how professor-
student conflicts are resolved. 
Walter Kreyszig is suing the stu-
dents for material printed in the 
Spasm, a music students' publica-
tion, in March 1992. He is looking 
for a judgment in excess of $15,000. 
There is a university policy 
meant to deal with these kinds of 
situations. Vera Pezer, U of S vice-president 
of stud!'!nt services, echoed 
Atkinson's concerns, saying, "You 
always have the opportunity to take 
legal action . However, Professor 
Kreyszig made absolutely no 
attempt to resolve this matter infor-
mally .... I wish he hadn't done 
He added that, in terms of this 
particular case, all parties involved 
need to know more facts before 
they "jump in" to defend the stu-
dents. 
Kreyszig is sui ng the editor, 
Richard Dub, and six other student<; 
for material which he claims makes 
Jim Mitchell, a music education 
student and husband of one of the 
students being sued, says that the 
two personal ads and one poem 
published in 1992 were "meant as a 
The policy allows for student 
discipline, ranging from total dis-
missal to expelling student<;. Many 
are bothered that Kreyszig went 
directly to the courts instead of 
dealing with the matter internally. 
~========================================~ 
Although it is out of the univer-
sity's hands, J>ezer admits she is 
"concerned for the well-being of 
the students" and will ensure sup-
port is available to them. 
The Best of the Worst: 
New Years Eve 
Energy 1 08's Live To Air New Years Eve Celebration 
wit~··· Chris Sheppard 
Tickets: Dr Disc r * Ticketmaster 
VVednesday December 7 1994 
~t-~0~0~' W SPECIALS with guest ONE ~~ ~c:,00 ~ ~0~ ::1: ... Giant Skanking 
0"'0 ~ \ () ... Skafest 
Tickets Available At Dr Disc Downtown Kitchener 
122 King Street West 
lnfoline (519) 749-2121 
Math & Computer Bldg. 
Room 2018 
Mon-Fri 10am-3pm 
Tel: 888-4636 
We 8eroe 1/Wand WLU 
Sltl.deldtJ, Btll/1J tlllllll~l!Arut.:Y 
We've Got Gteat Gift Idea~ 
fot the Holiday ~ea~on 
UND~R $100! 
Available for 
PC or Macintosh 
on Disks and/or CD. 
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Lousy lAndlord Contest Winner 
Prize: $20 Gift Certificate fram Loose Change 
louie's 
This st.bry is the lrulh. No facts have been 
exaggerated but some have been omitted 
d.ue to Jhe sen,sitive eyes thatJnight read 
this. I would Wish this fate on no-<me. 
First impression: The first meeting with 
my pr<?Spe<.tive landlord shot1kLhave been 
a warning. After being guided by a slurred 
voice to her apanment, 1 was let 1nto .... thc 
Pit (oflqve). 
Unable to shake my hand due 10 a bot-
tle of JD in one hand, and a smoke in the 
other, my landlord greeted me by blubber· 
ing. "How ya doin" and eyeing me and my 
roommates up and down. We should have 
seen the signs. 
After moving into the first floor apart-
Advice from 
Legal Resources 
STEVE HUNWICKS AND 
JASON BILODEAU 
CORD NEWS 
17Jis column follows the exploits of Terry 
Tenant and Lany l . .cmdlord, and L~ written 
by WLU students/ legal counselors, not 
lawyers. 7bat's why it's free. 
As the result of a great house party 
gone horribly awry, Terry had picked up a 
brochure on the steps to eviction, and set-
tled in for a night of great reading. 
The eviction process begins with the 
Notice of Eviction itself. It must contain 
several pieces of key infonnation: 
(a) the place Terry's being evicted from; 
and 
(b) the date of eviction (the last day Terry 
can be there); and 
(c) the reasons for the eviction. 
The laws concerning Notices are very 
particular and detailed. Terry should seek 
legal advice immediately, because the 
Notice could be deemed deficient for lack 
of content or form. 
Aside from numerous spelling errors, 
the Notice from Lany doesn't specify where 
Terry's being evicted from. So for Terry, 
the eviction process stops here. Lucky bug-
ger. 
However, in an attempt to quench his 
insatiable desire for knowledge about the 
eviction process, Terry reads on ... 
If you don't move out by the eviction 
date, your landlord still can't kick you out. 
He'd have to go to Ontario Court, General 
ment, the only indication of strangencs.o; was 
the odd (too friendly) invitati<>ns for "pri~ 
v.tte" meetings in her apartment The agen-
da for the meeting was uokno"'rn. 
Then it started. The quiet serenading 
(midnight) outside our window; the erotic, 
aDynamic Duo"-type, love letters put in • 
with our IJMil. 
The t>reaking point was the scantily clad 
Limbo dance on our balcony. Nonnally this 
might be Qtlr drcan1 girl, but for a sixty-ftve 
year old woman, this was just not right!! 
Food lor thought: 1) can we get our of 
our lea:;e? 2) Subc()nsciOusly, do we want 
to? 3) Since she hasn't cashed our rent 
cheques, are we kept men? Paid prostitutes? 
Happy? 4) Will we ever limbo again? 
l11e tale of the "Garcon-San-;- Amour" 
Division to obtain a Writ of Possession for 
the property, and the tenant must be 
served notice of this action. 
If you wish to fight the Writ, you must 
appear before a local Registrar, or file a 
written dispute. This meeting is quite infor-
mal, and is between you, your landlord, 
and the Registrar. Don't worry, it's so infor-
mal you won't even have to put on a clean 
shirt. All you have to do is explain, in 
plain English, why you feel the eviction is 
wrong. 
After that, a coll!t date and time will be 
set for Ontario Court, General Division. 
Make sure that a flat tire doesn't hold you 
up, or prevent you from being there. Your 
landlord will make his case first, and must 
establL~h why he's evicting you. 
l11en, you get a turn at disproving his 
claims. You are free to represent yourself, 
call witnesses, and crossexamine witnesses 
called by your landlord. Just don't get any 
ideas about being Matlock II by calling sur-
prL~e witnesses. Just the facts, ma'am. 
If it turno; out that your landlord is right 
in the eyes of the Court, your landlord will 
be awarded the Writ of Possession, and 
you must leave the rented premises. If not, 
the court sheriffs department has the 
authority to remove you. 
Terry feels much smarter now, but he 
realizes that this is only a brief outline of a 
complicated process. He'll mn to the Legal 
Resource Centre to get more detailed help 
when Larry comes after him again. 
N o  m e a n s  n o  • • •  
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D i s t r i c t  A t t o r n e y  M a r c  G a r s o n  f i e l d s  q u e s t i o n s  o n  s e x u a l  a s s a u l t  a n d  c r i m i n a l  h a r a s s e m e n t  f r o m  c o n c e r n e d  s t u d e n t s .  
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. M A R K  H E A S L E Y  
C O R D  N E W S  
" E v e 1y o n e  h a s  h e a r d  t h a t  ' n o ·  
m e a n s  ' n o ,  . .  s a i d  D i s t r i c t  o f  
M a n i t o u l i n  a c t i n g - C r o w n  
A t t o r n e y  M a r c  C : 1 r s o n .  ' T h a t ' s  
n o t  e v e n  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
l a w .  A n y  a c t  o r  g e s t u r e  t h a t  
e v e n  s u g g e s t s  · n o · .  m e a n s  ·n,~ . . .  
L 1  s t  W e d n e s d a y .  ( ) a r s o n  
\ V a s  a t  L a u r i e r  t o  g i v e  t w o  p r c -
s e n l a t i o n s  o n  t h e  l e g a l  d e f m i -
t  i o n s  a n d  i m p !  i c a t  i o n s  o l '  s e x u a l  
a s s a u l t  : m d  c r i m i n a l  h a r a s s m e n l  
f o r  b o t h  m e n  a n d  w o m e n .  
C o n c e r n e d  a b o u t  w h a t  h e  
s e e s  a s  a  " l a c k  o f  a n y  s u b s t a n -
t i a l  e f l ( m s  t o  e d u c a t e  t h e  p u b l i c  
a b o u t  t h e s e  n e w  l a w s "  ( t h e  
s e x u a l  a s s a u l t  l a w s  w e r e  
a m e n d e d  i n  A u g u s t  o f  1 9 9 2 ) ,  
G a r s o n  g a v e  t h e  n u d i e n c e  t h e  
b e n e f i t  o f  h i s  l a s t  t h r e e  y e a r s  
e x p e r i e n c e  a s  a n  a s s i s t a n t  
c r o w n  a t t o r n e y  t ( J r  l h e  d i s t r i c t  
o f  S u d b u r y ,  w h e r e  h e  w a s  a  
d e s i g n a t e d  s p e c i a l i s t  f o r  s e x u a l  
a s s a u l t  p r o s e c u t i o n s .  
" !  c a n ' t  t e l l  y o u  h o w  m a n y  
p e o p l e  T ' v e  h e a r d  t h ; I t  s a i d  ' l 3 u t  
s h e  d i d n ' t  s a y  N o . · ,  . .  s a i d  
C a r s o n .  ' T h e r e  a r e  w l 1 o l e  h o s t s  
o f  w o r d s .  c o n d u c t s .  g e s t u r e s ,  
o r  a t ' l s  t h : 1 t  \ \ ' o u l d  h e  c a p a b l e  
i n  l : 1 w  t o  v - · i t h d r a \ v  c o n s e n t  
J i · o n l  s e x u a l  a c t i v i l y  . . .  
G a r s o n  c o n t i n u e d ,  " T h e  
m e s s a g e  t h a t  I ' m  r e a l l y  h e r e  t o  
t a l k  a b o u l  i s  c o n s e n t .  . .  
U n d e 1 ·  s e l ' l i o n  2 7 5 . 1  ( I )  o f  
t h e  C r i m i n a l  C o d e ,  t h e  ' n e w ·  
s e x u ; I I  a s s a u l t  l a w s  d e r m e  c o n -
s e n t  a s  " t h e  v o l u n t a r y  a g r e e -
m e n t  o f  t h e  c o m p l : t i n a n t  t o  
e n g : t g e  i n . t h e  s e x u a l  a c t i v i t y  i n  
q u e s t i o n  . . .  F u r t h e r  e x c e p t i o n s  
t o  w h e r e  c o n s e n t  i s .  a n d  i s  n o t  
v a l i d  a r e  l i s t e d .  T h i s  i s  w h e r e  
G a r s o n  s a y s  t o  p a y  t h e  m o s t  
a t t e n t i o n .  
" T h e  d a y s  o f  g o i n g  o u t  t o  
t h e  s t u d e n t  p u b  a n d  t 1 y i n g  t o  
p i c k  u p  t h e  d r u n k e s t  p e r s o n  
b e c a u s e  t h e y ' r e  t h e  e a s i e s t  
p r e y  a r e  o v e r , "  G a r s o n  s ; t i d .  
U n d e r  s e c t i o n  2 7 }  1  ( 2 )  " n o  
c o n s e n t  i s  o b t a i n e d "  w h e r e  t h e  
" c o m p l a i n a n t  i s  i n c a p a b l e  o f  
c o n s e n t i n g ;  w h e r e  t h e  a c c u s e d  
i n d u c e s  t h e  c o m p l a i n a n t  . . .  h y  
a b u s i n g  a  p o s i t i o n  o f  p o w e r .  
a u t h o r i t y .  o r  t r u s t ;  w h e r e  t h e  
c o m p l a ( n a n t  e x p r e s s e s ,  h y  
v v o r d s  o r  c o n d u c t .  a  l a c k - o f  
a g r e e m e n t  t o  e n g a g e  i n  t h e  
a c t i v i t y ;  o r  h a v i n g  a l r e a d y  
g i v e n  c o n s e n t ,  e x p r e s s e s  a  l a c k  
o f  a g r e e m e n t  t o  c o n t i n u e  t o  
e n g a g e  i n  t h e  a c t i v i t y  . . .  
S o  n o w  t h e  s e x u a l  a g g r e s -
s o r  h a s  t o  g e t  " i n f o r m e d  c o n -
s e n t " .  W h a t  t h e  l a w  i s  t e l l i n g  
y o u  i s  d o n ' t  a s s u m e  a n y t h i n g  
a n y m o r e .  J u s t  a s k ,  g e t  c o n s e n t ,  
a n d  t h e n  g o  o n  f r o m  t h e r e  . .  
E n t e r  t h e  d o u  h i e - e d g e d  
s w o r d  o f  a l c o h o l .  N o t  o n l y  c a n  
i t  i n v a l i d a t e  c o n s e n t  v o l u n t a r i l y  
a :  
g i v e n ,  h u t  a l s o  w h e r e  t h e  
a c c u s e d ' s  b e l i e f  t h a t  c o n s e n t  
w a s  g i v e n  a r o s e  f r o m  s e l f -
i n d u c e d  i n t o x i c a t i o n .  
l 3 u t  w h a t  a l x J u t  t h e  e x t r e m e  
d r u n k e n e s s  d e f e n s e  t h a t  t h e  
S u p r e m e  C o u r t  r e c e n t l y  
u p h e l d ?  D o e s n ' t  i t  m e a n  t h a t  
a l c o h o l  i~ a n  a c c e p t a b l e  
d e f e n s e  f o r  s e x u a l  as~aulr' 
T h e  c a s e  o f  l l e n r i  D a v i a u l t ,  
s i m p l y  s t a t e d .  i s  t h a t  t h e  7 2 -
y e a r - o l d - m a n  g o t  u n b e l i e v a b l y  
d r u n k  < e s t i m a t e d  4 0 0 - 6 0 0  m l  o f  
a l c o h o l  p e r  1 0 0 0  m l  o f  b l o o d ,  
H O  i s  t h e  l e g a l  d r i v i n g  l i m i t ) ,  
d r a g g e d  a  < 1 5 - y e a r - o l d  w o m a n  
o u t  o f  a  w h e e l c h a i r  a n d  s e x u a l -
l y  a s s a u l t e d  h e r .  
· ' ( T h i s  d e f e n s e )  w o u l d  o n l y  
h e  a p j ) l i c a h l e  i n  t h e  r a r e s t  o f  
c i r c u m s t a n c e s .  O n l y  e x t r e m e  
i n t o x i c a t i o n  a k i n  t o  a u t i s m  o r  
i n s a n i t y .  A s  a  g e n e r a l  r u l e  t h e  
m e r e  c o n s u m p t i o n  o f  a l c o h o l  
i s  n o  d e f e n s e . "  
C H E M I S T R Y  a n d  B I O C H E M I S T R Y  
S T U D E N T S !  
A p p l y  y o u r  k n o w l e d g e  o f  a n a l y t i c a l  a n d  p h y s i c o - c h e m i c a l  t e c h n i q u e s  i n  t h e  
e x c i t i n g  f i e l d  o f  
S T R U C T U R A L  B I O L O G Y  
E x p l o r e  . o p p o r t u n i t i e s  f o r  g r a d u a t e  s t u d i e s  i n  t h e  D i v i s i o n  o f  M o l e c u l a r  a n d  
S t r u c t u r a l  B i o l o g y  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  M e d i c a l  B i o p h y s i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o .  
C u r r e n t  p r o g r a m s  i n c l u d e  t h e  s t u d y  o f  p r o t e i n  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n  u s i n g  N M R  
s p e c t r o s c o p y ,  x - r a y  c r y s t a l l o g r a p h y ,  e l e c t r o n  m i c r o s c o p y  ( E M ) ,  c i r c u l a r  d i c h r o i s m  
( C D ) -,  p e p t i d e  c h e m i s t r y ,  p r o t e i n  e x p r e s s i o n  a n d  p u r i f i c a t i o n ,  a n d  r e c o m b i n a n t  ~ 
D N A  t e c h n i q u e s .  
A r e a s  o f  b i o l o g i c a l  i n t e r e s t  i n c l u d e  t h e  m o l e c u l a r  b a s i s  o f  c a n c e r ,  m u l t r i d r u g  
r e s i s t a n c e  i n  c h e m o t h e r a p y ,  m e t a s t a s i s ,  i n f e c t i o u s  d i s e a s e ,  a n d  A l z h e i m e r ' s  
d i s e a s e .  S t a t e - o f - t h e - a r t  i n s t r u m e n t a t i o n  i s  u s e d  t o  s t u d y  p r o t e i n - D N A  
i n t e r a c t i o n s ,  p r o t e i n - f o l d i n g ,  a n d  t h e  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n  o f  c a l c i u m - b i n d i n g  
p r o t e i n s ,  a n t i b o d i e s ,  t r a n s c r i p t i o n  f a c t o r s ,  t u m o u r  s u p p r e s s o r s ,  A l z h e i m e r  p r o t e i n s ,  
a n d  b a c t e r i a l  t o x i n s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  w r i t e  t o  
D r .  C h e r y l  A r r o w s m i t h  
D e p a r t m e n t  o f  M e d i c a l  B i o p h y s i c s  
5 0 0  S h e r b o u r n e  S t r e e t ,  T o r o n t o ,  O n t a r i o  M 4 X  1  K 9  
2 1 ( 4 1 6 )  4 1 3 - 2 0 1 7  
T h e  C o r d  •  N e w s  •  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 9 4  •  5  
.. 
North Pole 
CosaNostra 
last Christmas. Report 
one is from an old lady 
in Detroit who says she 
saw the "gen uine 
Santa" purchase a bag 
of white stuff, from 
Vinny the Snake, a 
known drug dea ler. 
Report two was fi led 
PHILL M. KINZINGER 
CORD NEWS 
Sirs and Madams, it is with great 
remorse that I present this next 
news item to you. During my brief 
stay in the Yukon last month I was 
approached by a member of the 
Federated Association of Santa 
Claus Investigators Selling Truth. 
For a mere two hundred and sev-
enty dollars this person sold me 
some information that will rock the 
foundation of the N01th Pole's cred-
ibility when it is released in its 
entirety. 
The content of this infonna-
tion, contained on a single 
cassette tape, brings to 
light some bizarre occur- '"':;;;;;~_._, 
rences last Christm 
and the shady charac-
ter of none other than 
Kris Kringle himself. 
Naturally I was aware 
that I could have been 
sold a dud , so I had the tape 
checked at the lab and they assure 
me it is an original. These are the 
real and unaltered voices of Santa 
Claus, his public relations officer 
Mr. "freezy" frosty Snowheing [l(>r-
merly Snowman], and Sama·s num-
her one henchman, Jingleknuckles 
the Elf. I !ere is an exceq)t of, what 
I have called: Snowgate. 
"Close the door jingles. I don't 
want the missus hearin' about this 
shit. She 
knows nothin' about what goes on 
oubide of the toy factory." 
Shuffle, scuff [presumably 
chairs]. 
"Okay Kris, there 's no good 
news, only bad. I have copies of 
police reports from eyewitnesses 
half an hour later in 
Montreal: scuffle between house 
owner and man dressed as Santa 
Claus, who busted through the 
fro nt door. Santa impersonator 
steals good silverware set. Report 
three, filed in Dublin two hours 
later. Man in red suit chased by 
police, who bust into an old apart-
ment where he is taking money 
from three known IRA members. 
Two boxes of Uzis, with North Pole 
hills of lading stamped on them, are 
found at the scene. Report four, 
half an hour later in Amsterdam. 
Santa Claus officia lly booked for 
making prostitution deal 
with underage women. 
1he report says you got 
Jingles to pay your bail 
two hours later." 
"So?" 
''So after that 
there's no record of you 
finishing Asia and Africa. 
You showed up here two 
days later. Where the 
hell were you?" 
"I bought a couple of rocks and 
me and j ingles flew to Taipei." 
"What about the Asian and 
African kids." 
Loud burping noise. "Fuck 
Colour of the month 
RED 
I T-shirt within colour group gets I Oo/o off 
2 T-shirts within colour group get I5o/o off 
3 T-shirts within colour group get 20o/o off 
(special applies to T-shirts only) 
~e1n." 
Chair scuffle. "Listen Kris. You 
can't take that attitude. If you want 
to keep these factories open, we 
need those grants from the federal 
government of Canada. · If they get 
enough complaints from Asia and 
Africa they're gonna set up a com-
mission." 
"FUCK'EM." 
[the voice of Jingles] "Listen 
man , when Claus says fuck 'em, 
that's the way we're gonna handle 
it. What Claus says goes." 
Silence. The noise . of some 
papers being thrown. 
"Hey. What's that cockroach in 
the corner? It's too cold in the 
Arctic for roaches, it's a freaking 
bug!" Scuffle and a crunch. 
Gentle people. You make of 
this what you will. I personally am 
ashamed of what I have heard on 
this tape. A grey cloud hangs over 
the North Pole, and it isn't the usual 
smog from Toyland Industries. 
AMANDA DOWUNG hold true is the idea that as long as 
CORD NEWS there exists a faith in Santa Claus, 
Excuse me if I ooze with idealism there exists a basic goodness in 
for a moment. 'Tis the season, and humanity. No creatures that take 
there's something important to such de light in c reating such a 
share. I'm going to te ll you my magical, delightful, character for 
Santa Secret. our children to enjoy, and who find 
There seems to be some skepti- such pleasure in retelling the story 
cism among the general public as of the little workshop on top of the 
to the real ity of Santa Claus. A great world can be truly bad. No matter 
number of people today believe how desperate the matters of the 
that Santa is a hoax, that he is a fig- world become, no matter how 
ure created hy toy manufacturers to poor, abused, and forgotten the 
give their business a boost once a people of the world may fed, there 
year. I disagree. It is likely that is always an escape in Santa Claus. 
these Santa-Skeptics are the same Recently on my way downtown, 
people who turn their lights out on I flagged down a cab, and leapt 
Halloween night in order to dis- into the back seat of the taxi driven 
courage young ghost-; and goblins by an obese and balding old man . 
from seeking sweets at their door, We began to talk and I learned that 
the same sort of people who don't this same individual was the Santa 
tip the paper boy, or who walk by Claus whose knee I once sat on 
beggars in the street without feeling years ago at the local shopping 
the slightest twinge of guilt, but centre. When I discovered this, my 
there is some tnnh to the views of attitude toward this unsightly <:ah 
these Ebenezeers. driver changed as I realized that he 
Santa Claus as a heing docs not too was a '•eliever. We believers 
exist. share a bond because we allow 
There is no jolly old soul that Santa's spirit to live deep within our 
flies down chimneys on Christmas hearts, and keep alive a flame of 
Eve; there is no magical sled; there goodness, of purity, and of child-
are no eight tiny reindeer. Although h<Xxl innocence. 
the man himself is not real, the The Santa Secret is this: as long 
ideals he represents is. Santa repre- as you believe in Santa Claus, you 
sents the kindness, caring, and giv- will always find joy in life, be pure 
ing spirit within us all, and if you of heart, and see gO<x.lness in nth-
believe in these qualities, you ers. Santa stands as a symbo~ that 
believe in Santa Claus. everything is somehow all right in 
What the believer~ of the world the world if only we believe. 
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Santa~s 8 a g  o~ C r i m e .  
b e  a  c o u n t e r f e i t  C a n a d i a n  $ 2 0  b i l l  
a m o n g s t  t h e  C e n t r e  S p o t  r e c e i p t s  o f  
t h e  p r e v i o u s  d a y .  F u r t h e r  i n v e s t i g a -
t i o n  c o n f i r m e d  t h e i r  s u s p i c i o n s  a n d  
t h e  b i l l  w a s  t u r n e d  o v e r  t o  W a t e r l o o  
R e g i o n a l  P o l i c e  F r a u d  S q u a d  f o r  
f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .  T h e  b i l l  w a s  
s i m i l a r  t o  o n e  t h a t  w a s  f o u n d  i n  
W L U S U  r e c e i p t s  o n  N o v e m b e r  2 n d ,  
1 9 9 3 .  
g l a s s  d o o r  i n  M a c D o n a l d  H o u s e .  
T h e  m a t t e r  w a s  l e f t  i n  t h e  h a n d s  o f  
r e s i d e n c e  s t a f f  w h o  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e  p e r s o n  r e s p o n s i b l e  wo~.,~ld p a y  
f o r  t h e  d a m a g e s .  N o  f u r t h e r  a c t i o n  
t a k e n .  
F r o m  t h e  o f f i c e s  o f  P e t e r  ] o r g ,  
M a n a g e r  q f  W L U  S e c u r i t y  S e r v i c e s  
a n d  G u i d e  T b r o u g h  t h e  M i d n i g h t  
D a r k n e s s .  
T h e f t  U n d e r  $ 1 0 0 0  
1 1 0 3  H n  M o n .  2 1  N o v .  9 4  
A  W L U  s t u d e n t  r e p o r t e d  t h a t  a  
c o m p u t e r  d i s k  h a d  b e e n  t a k e n  b y  
s o m e o n e  a f t e r  s h e  l e f t  i t  i n  t h e  c o m -
p u t e r  o v e r  t h e  w e e k e n d .  
T h e f t  U n d e r  $ 1  0 0 0  
1 6 0 0  H n  M o n .  2 1  N o v .  9 4  
A  W L U  s t u d e n t  r e p o r t e d  t h a t  h e r  
w a l l e t  w a s  t a k e n  f r o m  h e r  b a g  
w h e n  s h e  l e f t  i t  u n a t t e n d e d  f o r  a  
s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e  i n  t h e  l i b r a r y .  
M i s c h i e f  &  S t o l e n  P r o p e r t y  
R e c o v e r e d  
0 0  I  0  H r s  F r i .  2 5  N o v .  9 4  
F o o t p a t r o l l e r s  r e p o r t e d  f i n d i n g  a  
S t o p  s i g n  a n d  a  D o  N o t  E n t e r  s i g n  
i n  t h e  b u s h e s  a t  t h e  s o u t h  e n d  o f  
t h e  S e m i n a r y .  N o  s u s p e c t s .  
C a u s e  D i s t u r b a n c e  B y  F i g h t i n g  
' s  U p  A r o u n d  C a m p u s  
A  C a l e n d a r  o f  E v e n t s  
W e d n e s d a y ,  N o v e m b e r  3 0  
•  W o m e n ' s  V o l l e y b a l l  v s .  B r o c k .  6  
p . m .  
•  A n t h r o p o l O l , ' Y  C l u b  p r e s e n t s  a  
g u e s t  s p e a k e r .  C a l l  J e n n i f e r  
W e s t  a t  7 2 5 - 4 7 2 0  f o r  d e t a i l s .  
•  E c o n o m i c s  A s S < x : i a t i o n  i s  g o i n g  
t o  Y u k  Y u k ' s .  D o o r s  o p e n  7  
p . m . ,  t i c k e t s  $ 6 .  
•  L a u r i e r  C h r i s t i a n  F e l l o w s h i p ' s  
W o r s h i p  m e e t i n g  w i t h  a  
C h r i s t m a s  t w i s t .  5 : 3 0  p . m .  i n  
T u r r e t .  
•  C o m m u n i t y  P u b l i c  E d u c a t i o n  
F o r u m  o n  W i f e  A s s a u l t  
P r e v e n t i o n  7 - 9 : 3 0  p . m .  
C o n e s t o g a  R o o m ,  K i t c h e n e r  
C i t y  H a l l .  
T h u r s d a y ,  D e c e m b e r  I  
•  " F r e d  I i a l e "  i n  W i l f s  
•  N a t i o n a l  S a f e  D r i v i n g  W e e k  
b e g i n s .  
F r i d a y ,  D e c e m b e r  2  
•  G e o g r a p h y  C l u b ' s  C h r i s t m a s  
P a r t y ,  A R I ' O S .  C a l l  . J e s s i c a  a t  
8 8 5 - 2 6 2 6  f o r  d e t a i l s .  
•  C o n c e r t :  l l a n d c l ' s  M e s s i a h  f e a -
t u r i n g  W L U  C h o i r  a n d  
S y m p h o n y  O r c h e s t r a .  H  p . m .  i n  
t h e  T A .  F r e e  f o r  L a u r i e r  s t u -
d e n t s .  
•  L a s t  T u r r e t  n i g h t  o f  t h e  F a l l  
T e n n .  
•  " T I 1 r e e  L o n g  M e n "  I n  W i l t ' s  
•  C o n f e r e n c e :  " C a n a d a  A n d  
S o u t h e a s t  A s i a :  A  F o r g o t t e n  
O p p o r t u n i t y ? "  9  a . m .  t o  n o o n .  
P a u l  M a r t i n  C e n t r e .  F o r  i n f o .  
c a l l 8 8 4 - 0 7 1 0  e x t .  2 4 7 1 .  
•  W o r l d ' s  L o n g e s t  K a r a o k e  S h o w  
F o r  T h e  G u i n e s s  l 3 o o k  o f  W o r l d  
R e c o r d s .  ( O h  G o d . )  P r o c e e d s  
t o  t h e  U n i t e d  W a y .  7  p . m .  
F l a s h b a c k s ,  K i t c h e n e r .  
S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  3  
•  W i l t ' s  C o m e d y :  G l e n n  O t t a w a y .  
S u n d a y ,  D e c e m b e r  4  
•  W o m e n ' s  H o c k e y  v s .  G u e l p h .  
7 : 4 5 p . m .  
•  B i o l O ! , ' Y  C J u b ' s  C h r i s t m a s  P a r t y  
i n  W i l r s .  C a l l  l 3 i l l  a t  7 4 7 - 0 4 9 6  
f o r  d e t a i l s .  
•  C o n c e r t :  H a n d e l ' s  M e s s i a h  f e a -
t u r i n g  W L U  C h o i r  a n d  
S y m p h o n y  O r c h e s t r a .  H  p . m .  i n  
t h e  T A .  F r e e  f o r  L a u r i e r  s t u -
d e n L - ; .  
M o n d a y ,  D e c e m b e r  S  
•  L a s t  d a y  o f  c l a s s e s .  
•  I 3 o a r ' s  H e a d  D i n n e r  6  p . m .  i n  
t h e T A .  
•  A n t h r o p o l o g y  C l u b ' s  C h r i l ; t m a s  
P a r t y  a t  6  p . m  . .  C a l l  J e n n i f e r  a t  
7 2 5 - 4 7 2 0  f o r  d e t a i l s .  
T u e s d a y ,  D e c e m b e r  6  
•  M u s i c  T h e r a p y  S t u d e n t s '  
A s s o c i a t i o n ' s  C h r i s t m a s  P a r t y .  
7 : 3 0  - 9 : 3 0 .  C a l l  C h r i s t i n e  a t  
8 8 4 - 9 5 5 9 .  
T h u r s d a y ,  D e c e m b e r  8  
•  F i n a l  E x a m s  I 3 e g i n .  
•  C h r i s t m a s  C r a f t  a n d  T o y  F a i r .  9  
a . m .  t o  5  p . m .  D a v i s  C e n t r e  
L o u n g e ,  U  o f  W .  
F r i d a y ,  D e c e m b e r  9  
•  C h r i s t m a s  C r a f t  a n d  T o y  F a i r  
C o n t i n u e s .  9  a . m .  t o  5  p . m .  
D a v i s  C e n t r e  L o u n g e ,  a t  t h e  U  
o f W .  
M o n d a y ,  D e c e m b e r  1 2  
•  M o n d a y  N i g h t  F o o t b a l l  i n  
W i l t ' s .  
W e d n e s d a y ,  D e c e m b e r  2 1  
•  E x a m s  E n d  
•  Q u a l i t y  
•  P r i c e  
•  S e l e r t i o 1 1  
e/\ttdr.~:ws 
3 0  K m g  E a s t  
D o w n t o w n  K i t c h e n e r  - B e t w e e n  O u e e n  &  F r e d e r i c k  
7 4 2 · 8 6 1 1  - O p e n  M o n . · S a t .  9 · 5 : 3 0 ,  F r i .  h l l 9  
-
0 0 4 S  H r s  F r i .  2 5  N o v .  9 4  
O f f i c e r s  r e s p o n d e d  t o  a  r e p o r t  o f  a  
f i g h t  i n  p r o g r e s s  i n  t h e  C o n r a d  H a l l  
q u a d .  W h e n  t h e y  a r r i v e d  t h e  c o m -
b a t a n t s  h a d  a l r e a d y  d e p a r t e d  a n d  
c o u l d  n o t  b e  f o u n d .  
U t t e r i n g  C o u n t e r f e i t  M o n e y  
l O S S  H r s  F r i .  2 S  N o v .  9 4  
W L U S U  o f f i c i a l s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  
d i s c o v e r e d  w h a t  t h e y  b e l i e v e d  t o  
M i s c h i e f  
0 2 3 0  H r s  S a t .  2 6  N o v .  9 4  
O f f i c e r s  r e s p o n d e d  t o  a  r e p o r t  t h a t  
a  r e s i d e n t  h a d  p u t  h i s  f i s t  t h r o u g h  a  
I n t o x i c a t e d  I n  A  P u b l i c  P l a c e  
2 3 0 0  H n  S a t .  2 6  N o v .  9 4  
A  n o n - U n i v e r s i t y  a f f i l i a t e d  m a l e  w a s  
c h a r g e d  f o r  b e i n g  i n t o x i c a t e d  i n  a  
p u b l i c  p l a c e  a f t e r  b e i n g  f o u n d  
p a s s e d  o u t  i n  t h e  L i b r a r y  f o y e r .  H e  
w a s  t u r n e d  o v e r  t o  h i s  f r i e n d ,  a  
W L U  s t u d e n t .  
T H E  G O V E R N M E N T  O F  C A N A D A  
i s  l o o k i n g  a t  c h a n g i n g  C a n a d a ' s  s o c i a l  p r o g r a m s  
i n c l u d i n g  f e d e r a l  s u p p o r t  
t o  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  
F A C T S  
C a n a d a  s p e n d s  m o r e  o f  i t s  G r o s s  
N a t i o n a l  P r o d u c t  o n  p o s t - s e c o n d a r y  
e d u c a t i o n  t h a n  a n y  o t h e r  i n d u s t r i a l i z e d  
c o u n t r y .  C a n a d i a n  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  
n o w  p a y  o n l y  a b o u t  2 0 %  o f  t h e  c o s t s  o f  
t h e i r  e d u c a t i o n .  T h e y  c a n  e x p e c t  t o  e a r n  
4 0 %  m o r e  o v e r  t h e i r  l i f e t i m e  - · a n  a v e r a g e  
o f  $ 1 1 , 7 0 0  m o r e  p e r  y e a r - t h a n  t h o s e  
w i t h  n o  u n i v e r s i t y  d i p l o m a .  O v e r  2 5 %  o f  
p e o p l e  i n  t h e  w o r k f o r c e  w a n t  t o  u p g r a d e  
t h e i r  s k i l l s  b u t  c a n ' t  a f f o r d  i t .  I t ' s  a l s o  a  f a c t  
t h a t  a l l  g o v e r n m e n t s  a r e  f a c i n g  a  f i n a n c i a l  
s q u e e z e  a n d  h a v e  t o  r e v i e w  t h e i r  p r o g r a m s .  
T H E  C H A L L E N G E  
W E  N E E D  T O  M A I N T A I N  A  F A I R ,  A C C E S S f f i L E  A N D  
A F F O R D A B L E  P O S T - S E C O N D A R Y  E D U C A T I O N  S Y S T E M .  
H E R E ' S  O N E  O F  T H E  O P T I O N S  O N  T H E  T A B L E :  
A n  e x p a n d e d  s t u d e n t  a i d  p r o g r a m  t h a t  w o u l d  p u t  m o r e  m o n e y  i n  a  n e w  s y s t e m  o f  s t u d e n t  
l o a n s  a n d  g r a n t s .  R e p a y m e n t  o f  l o a n s  w o u l d  b e  b a s e d  o n  i n c o m e  a f t e r  g r a d u a t i o n .  
R i g h t  n o w ,  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ' s  s p e n d i n g  i n c l u d e s  b o t h  s t u d e n t  a i d  a n d  t r a n s f e r s  
t o  p r o v i n c e s  i n  t h e  f o r m  o f  c a s h  a n d  t a x  p o i n t s .  T h e  t a x  t r a n s f e r s  w i l l  c o n t i n u e  - a n d  g r o w  
b y  a n  e s t i m a t e d  $ 2  b i l l i o n  o v e r  t h e  n e x t  d e c a d e .  T h a t  m o n e y  w i l l  r e p l a c e  t h e  c a s h  p o r t i o n  
w h i c h  w i l l  r u n  o u t  o v e r  t h e  n e x t  1 0  y e a r s .  
O n e  i d e a :  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  c o u l d  r e p l a c e  t h e  c a s h  t r a n s f e r  w i t h  a  n e w  p e r m a n e n t  
$ 2  b i l l i o n  l o a n s  a n d  g r a n t s  s y s t e m .  T h i s  o p t i o n  c o u l d  p u t  a b o u t  $ 1 0  b i l l i o n  m o r e  i n t o  t h e  p o s t -
s e c o n d a r y  s y s t e m  o v e r  a  t e n - y e a r  p e r i o d  a n d  i m p r o v e  a c c e s s  t o  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  
N o t h i n g  i s  e t c h e d  i n  s t o n e .  I f  y o u  h a v e  c o m m e n t s  o n  t h e s e  i d e a s - o r  o t h e r  i d e a s - w e  w a n t  
t o  h e a r  f r o m  y o u .  G e t  y o u r  f r e e  c o p y  o f  t h e  D i s c u s s i o n  P a p e r ,  t h e  S u m m a r y  o r  t h e  b o o k l e t  
" H a v e  y o u r  s a y " .  F i l l  i n  t h e  p u l l - o u t  q u e s t i o n - a n d - a n s w e r  s e c t i o n  o f  t h e  b o o k l e t  a n d  r e t u r n  i t  
t o  u s .  T o  o r d e r  o r  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n :  
C a l l l - 8 0 0 - 7 3 5 - 3 5 5 1  
T D D :  1 - 8 0 0 - 4 6 5 - 7 7 3 5  
I T ' S  T I \ I E  T O  O L \ \ G E  O l " R  S O C I A L  P R O G R U I S .  I L \ Y E  Y O U {  S . \ Y .  
• • •  
H u m a n  R e s o u r c e s  
D e v e l o p m e n t  C a , _  
0 8 v e l o p p e m e n t  d e s  
r e u o u r c e a  h u m a i n e s  C a n a d a  
C a n a d a  
T h e  C o r d  •  N e w s  •  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 9 4  •  7  
LEE HEWITT 
CORD NEWS 
Laurier's conversion of a off cam-
pus apartment into a married stu-
dents' residence has drawn the ire 
of one local landlord. 
Steve Vogel, the owner of a 
Marshall Street rental property, !'iaid 
that the university's "approach" in 
renting the building at 209 Regina 
Street was "not correct". 
Vogel maintains that the univer-
sity improperly raised the rents 
when the 11 uniL<; were offered to 
students in September. 
He also said that sections of the 
Rent Control Act (RCA) and the 
Rental Housing Protection Act 
(RI-IPA) have been "ignored". The 
university steadfastly denies these 
allegations. 
Physical Plant and Planning 
(PP&P) spokesperson Ron Dupuis 
said that Laurier adhered to all 
applicable regulations during the 
conversion process. "The law is 
there," he said, "and we followed 
the law." 
l11e evolution began in January 
1993. At that time Laurier was 
approached by a real estate compa-
ny with a "red hot deal " on the 
property, Dupuis said. The cost of 
the building was between $300 000 
and $400 000. 
Substantial renovations occurred 
over the next year, with the bill 
totaling $90 000. 1\n apartment, 
equipped with new bathroom, 
kitchen and bedroom fixtures, was 
ready for rental in September of this 
year. Current rents hover around 
the $500 per month mark, up from 
the $300 to $315 which the previ-
ous landlords were charging. 
Vogel claimed that the $200 
increase was in violation of the 
Rent Control Act. l11e Act allows for 
only a 2 to 4 per cent lease increase 
per annum, with a 3 per cent con-
sideration for renovations. 
Mike Belanger of the WLU 
Housing Ofllce said that the rents at 
209 Regina were set to minimize 
losses on the property. l11e univer-
sity, he said, would be losing 
$30,000 in the short-tenn. 
The university, he said, also has 
an exemption from the RCA 
because of its 'educational use' 
status. "We are classified as a non-
profit [housing) organization," he 
said. 
Section 3: 1h of the RCA states 
that living accommodations used 
by an educational institution are 
exempt from the Act. Bob 
McCormick, Manager of the Rent 
~ Control Program for the K.itchener 
~ area, believes that Wilfrid Laurier 
:I: 
:..: falls into this category. The same 
~ interpretation has been presented 
:li by the university's solicitor, John 
~ Kendall. 
.... Only a landlord or tenant can 
request an interpretation on a rent 
review issue. To date, no tenant in 
the 209 Regina complex has con-
tacted the Rent Control Office 
(RCO) 
Building tenant Len Ferguson 
sees no need for a such a review. 
He is exceptionally pleased with 
the condition of the residence, and 
the rent that is being charged. 
"For all of the work they put 
into it," Ferguson said, "it's worth 
it." He also noted that rents in com-
parable local apartments are much 
higher, ranging from $650 to $750. 
l11is exemption clause, howev-
e r, does not satisify Vogel. He 
believes that the interpretation was 
the result of "handwashing" 
between WLU and the RCO. The 
issue of 209 Regina is a political 
one, he said. 
Vogel also stated that the univer-
sity has violated the RHPA by tak-
ing the rental units "off the market". 
Laurier, he said, was also improper 
in creating a parking lot and fore-
going the prescribed 'greenspace' 
requirements. These are require-
ments Vogel had to meet with 
regard to his own properties. 
This argument, Belanger said, is 
invalid. In lessening the supply by 
11 units, he said, the university has 
also lessened demand by 11 units. 
The end result is a push, with no 
net effect on the market. 
Vogel, however, is wholly unsat-
isfied with the university's response 
on the issue. "If I have to live with 
these stinking laws, why shouldn't 
they," he sa id. He added that, 
"there's nothing in this for me ... it's 
just not fair." 
Dupuis believes that recent 
attacks on the university are unnec-
essary. "It boggles my mind, the 
hoops we have to go through," he 
said. 
"Someone questioned us," he 
said, "and we had to prove that we 
were above board. I'm not sure 
what the big issue is ... ! think the 
university is being used as the 
instrument by the individual to 
make the process easier for him 
without knowing what we go 
through." 
Library Extended Hours 
Fall Tenn 1994 
Monday November 14 • Sunday, December 18 
Mon- Fri: 8:30 an- 12:00 midnight 
Saturday: 9:00am- 12:00 midnight 
Sunday: 1:00 pm- 12:00 midnight 
Library Hours 
Monday December 19 • Monday January 2, 1995 
Mon., Dec 19: 8:30am- 10:00 pm 
Tues., Dec 20: 8:30am - 5:00pm 
Wed. , Dec 21:8:30 am-5:00pm 
Thurs., Dec 22: 8:30am - 5:00pm 
Ubrary Closed: 
Friday December 23, 1994 ·Monday January 2, 1995 
Foot Patrol Extended Hours 
Sunday- Wednesday: 6:30pm - 1:00am 
Thursday - Saturday: 6:30pm - 1:30am 
Not only is it the last Cord staff 
meeting, it is your last chance to win 
a free, oU e.xp-ense po.ftl trip to the 
lovely and scenic Windsor. 
Trip wiU include: 
-fascinating political discussions 
-invigorating policy debates 
-insightful journalism seminars 
-the chance to meet "interesting" people 
-all the money you can spend at the 
Casino ... yeah right! 
Voting on this year's 
national CUP delegate 
Friday, December 3 
2:3opin • The Turret 
R D  :  A  C a n a d i a n  e p i d e m i c t  
T h e  d e a d l y  a j j l i c t i o n  r a g i n g  a c r o s s  C a n a d a  
A N D R E W  R E A D I N G  
C O R D  O P I N I O N  
I  h a d  o r i g i n a l l y  p l a n n e d  t o  f i l l  t h e  s p a c e  o f  
t h i s  a r t i c l e  w i t h  a  s n a p p y  " f e e l  g o o d "  
a p p r a i s a l  o f  C a n a d a  f r o m  s o m e o n e  w h o  h a s  
r e c e n t l y  s p e n t  a  c o u p l e  o f  y e a r s  o u ' i s i d e  T h e  
G r e a t  W h i t e  N o r t h .  
Y o u  k n o w ,  s e l e c t e d  t h i n g s  w e  c o u l d  b e  
h a p p y  a b o u t  b e c a u s e  w e  a r e  " N U M B E R  O N E  
N A T I O N  O N  E A R T H "  ( t h a t ' s  w h a t  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s  k e e p s  t e l l i n g  u s ) .  P e r h a p s  a n  e s s a y  
o n  t h e  w o n d e r f u l  c u r a t i v e  p o w e r s  o f  M a p l e  
S y r u p .  O r  m a y b e  I  c o u l d  w a x  s e n t i m e n t a l  
a b o u t  u n i q u e l y  C a n a d i a n  t h i n g s  l i k e  
I 3 o n h o m m e ,  N e w f i e s  a n d  P r e s t o  M a n n i n g .  
p r o u d l y  c a r r i e d  a  C a n a d i a n  f l a g  o n  m y  b a c k -
p a c k  t o  d i s t i n g u i s h  m y s e l f  f r o m  t h e  
A m e r i c a n s .  W h e n e v e r  a n y t h i n g  c a m e  u p  t h a t  
w a s  r e m o t e l y  c o n n e c t e d  t o  C a n a d a ,  l i k e  t h e  
S p a c e  A r m  o r  U N  p e a c e k e e p i n g ,  L e o n a r d  
C o h e n  o r  J i m  C a r r e y ,  I  w o u l d  q u i c k l y  j u m p  
i n  a n d  b o r e  t h e  w i t s  o u t  o f  w h i c h e v e r  A u s s i e ,  
K i w i ,  1 3 r i t ,  G e r m a n ,  e t c .  I  w a s  t a l k i n g  t o .  I  
h a d  b e c o m e  s o m e  k i n d  o f  h a r d c o r e  C a n a d i a n  
P a t r i o t .  S o  w h a t  h a p p e n e d  w h e n  I  r e t u r n e d  
h o m e ?  
n e t  a n d  t h e  g e n e r a l  r a t i o n a l i t y  o f  o u r  p o p u l a -
t i o n  c o m p a r e d  t o  t h a t  o f  o u r  c l o s e  n e i g h -
b o u r s .  T h e n  w e  s t a r t  t o  g e t  f e e b l e ;  t h e  c o m -
p l e t e  c y n i c i s m  w e  a t t a c h  t o  a n y t h i n g  o u r  
p o l i t i c i a n s  t r y  t o  d o .  F i n a l l y ,  i n  t h e  t e r m i n a l  
s t a g e ,  C a n a d i a n s  t r y  h o m e  r e m e d i e s  l i k e  
t o w n  h a l l  m e e t i n g s ,  t h e  R e f o r m  P a r t y  o f  p e p -
p e r m i n t  e n e m a s  ( o r  i s  t h a t  j u s t  m e ? ) .  N o t h i n g  ·  
s e e m s  t o  w o r k .  
G o i n g  A m e r i c a n  i s  n o t  g o i n g  t o  s a v e  u s .  
T h e  L a d y  o f  L i b e r t y  d i e d  o f  s y p h i l i s  y e a r s  
b a c k .  I t  i s  n o w  j u s t  a  z o m b i e  e a t i n g  t h e  
b r a i n s  o f  i t s  y o u n g .  I  h o p e  w e  c a n  a v o i d  t h a t  
f a t e .  
S o  a l a s ,  I  w i s h  I  c o u l d  r e m e m b e r  w h a t  I  
w a s  g o i n g  t o  w r i t e  a b o u t  b e f o r e  I  c o n t r a c t e d  
T U R D .  W h a t  w a s  i t  t h a t  m a d e  C a n a d a  s e e m  
s o  g r e a t  w h e n  I  w a s  a w a y ?  I ' m  n o t  s u r e ,  b u t  
I  t h i n k  i t  h a d  s o m e t h i n g  t o  d o  w i t h  o u r  o l d  
a b i l i t y  t o  n o t  r e a l l y  d e f i n e  w h a t  a  C a n a d i a n  i s .  
W i t h o u t  a  d e f i n i t i o n  a t  a l l ,  e v e r y b o d y  f e l t  l i k e  
t h e y  b e l o n g e d .  
T h o s e  o f  y o u  w h o  h a v e  e v e r  b e e n  t o  
I 3 r a m p t o n  m i g h t  s u g g e s t  i t  w a s  t h a t  f i r s t  f e w  
d a y s  a t  m y  p a r e n t < ; '  h o u s e  t h a t  r u i n e d  t h i n g s  
f o r  m e .  W h i l e  s t a y i n g  i n  I 3 r a m p t o n  f o r  a  p e r i -
N o n e  o f  t h i s  r e a l l y  a c h i e v e s  o u r  o b j e c t i v e  
b e c a u s e  T U R D  c a u s e s  c o m p l e t e  a n d  u t t e r  
c o n f u s i o n  t o  t h e  C a n a d i a n  p a t i e n t s .  I  m a y  
n o t  h e  a  d o c t o r  b u t  I  t h i n k  f l y i n g  l o t s  o f  
C a n a d i a n  f l a g s  a n d  r e c i t i n g  e m p t y  j i n g o i s t i c  
s l o g a n s  w i l l  n o t  s a v e  t h e  p a t i e n t .  
A n d  t h a t  i s  t h e  l a s t  p o s i t i v e  t h i n g  I  w i l l  s a y  
h e r e ,  f o r  I  h a v e  b e c o m e  f a t a l l y  T U R D e d .  
I 3 u t  I  f i n d  t h a t  s i n c e  I  r e t u r n e d  t h a t  I ' v e  
c a u g h t  t h a t  d i s e a s e  w h i c h  c a t c h e s  u p  w i t h  a l l  
o f  u s  C a n u c k s  a t  o n e  t i m e  o r  a n o t h e r - T h e  
C a n a d i a n  D o o m  a n d  G l o o m  P e s s i m i s m  
W h i n i n g  F e e l i n g  L i k e  N o t h i n g s  E v e r  G o n n a  
G o  R i g h t  F o r  U s  R e s i d e n L < ;  o f  t h e  N 0 1 1 h  A g a i n  
D i s e a s e  ( T C D A G I ' W r L N E G G R f U R O T N A D  
f o r  s h o r t ) .  
o d  o f  t i m e  m i g h t  t a k e  
a w a y  a n y  p e r s o n ' s  w i l l  
t o  l i v e ,  I  t h i n k  i t  g o e s  
w a y  b e y o n d  t h a t .  I t  
w a s  T U R D .  T h i s  d i s -
e a s e  h a s  n o w  i n f e c t e d  
C a n a d i a n s  t o  t h e  p o i n t  
o f  e p i d e m i c .  
C o n v i c t e d  c a n n i b a l  
m e e t s  b r u t a l .e n c l  
S o  I  m u s t  t r y  t o  w r i t e  a f f l i c t e d  w i t h  t h i s  
T C D A G P W F L N E G G R f U R O T N A D  ( T U R D  f o r  
s h m t ) .  T U R D  i s  a  d i s e a s e  t h a t  o n l y  s e e m s  t o  
a f f e c t  C a n a d i a n s  i n  t h e i r  o w n  c o u n t r y .  
O u t s i d e  o f  t h i s  b r o a d  l a n d  w e  b e c o m e  m o d -
e l s  o f  a m b a s s a d o r s h i p .  I  t o o  w a s  l i k e  t h i s .  I  
T h e  f i r s t  s i g n  i s  
i n t e r m i t t e n t  b l i n d n e s s ;  
t h e  t u n i n g  o u t  o f  a l l  
t h i n g s  g o o d  i n  t h i s  
c o u n t r y ,  s u c h  a s  o u r  
e x c e l l e n t  s o c i a l  s a f e t y  
. . .  C o n v i c t e d  m u r d e t e r  a n d  c a n n i -
b a l  , J e : f f r q r  D a t u n e t : - d i e d  ~$ t > r u t a l ·  
' l y  a s  h e  l i v e d .  I Y . i l i m e r  w a s  a t t a c k e d  
a n d  k i l l e d  b y  a  f e l l o w  i n m a t e  i n  a  
M a d i s o n ,  W i s c o m > i n  p r i s o n  t h b  
w e e k  w h i l e  d e a n l r i g  t h e  b a t : h r o o m .  
D a h m e r  w a s  s e r v i n g  1 6  c o n c ; e c u t i v e  
l i f e  s e n t e n c e s  f o r  s l a y i n g ,  d i s m e m -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b e r i n g ,  M d  e i 1 t m g  1 7  m e n  a n d  
T h i s  w e e k  i n  t h e  
2 0 t b  c e n t u r y  
N o v e m b e r 3 0  
1 9 1 6 :  A u s t r i a n  E m p e r o r  f r a n z  _ ) o s p e h  t h e s  a f t e r  6 8 - y e a r  r e i g n  
1 9 6 9 :  5 6 7  p e o p l e  d i e  i n  t h e  M y  L a i  m a s s a c r e  i n  V i e t n a m  
1 9 8 6 :  O l i v e r  N c m h  i s  f i r e d  o v e r  h i s  r o l e  i n  " I r a n g a t e "  
D e c e m b e r !  
1 9 1 8 :  I c e l a n d  g a i n s  i t s  i n d e p e n d a n c e  f r o m  D e n m a r k  
1 9 2 6 :  O n t a r i o  o v e n u m s  P r o h i b i t i o n  a f t e r  a  1 0 - y e a r  f i g h t  
1 9 7 3 :  F i r s t  I s r a e l i  p r e m i e r ,  D a v i d  B e n  G u r i o n ,  d i e s  
D e c e m b e r 2  
1 9 0 1 :  G i l l e t t e  a n n o u n c e s  p l a n s  t o  m a r k e t  a  d i s p o s a b l e  r a z o r  
1 9 2 7 :  f o r d ' s  M o d e l  A  d e b u t s  i n  A m e r i c a  
1 9 9 3 :  C o l u m b i a n  c r a t · k  l o r d  P a b l o  E s c o b a r  i s  k i l l e d  b y  J X ) I i c e  
D e c e m b e r 3  
1 9 5 3 :  F i r s t  b a b y  i s  c o n c e i v e d  t h r o u g h  a n i f l c i a l  i n s e m i n a t i o n  
1 9 6 7 :  F i r s t  h e a n  t r a n s p l a n t  i s  p c r t i : m n e d  
1 9 8 4 :  A  U n i o n  C a r b i d e  g a s  l e a k  i n  B h o p a l ,  I n d i a  k i l l s  thousantl~ 
1 9 9 3 :  P r i n c e s s  D i a n a  a n n o u n c e s  h e r  r e t r e a t  f r o m  p u b l i c  l i f e  
D e c e m b e r 4  
1 9 0 8 : J a c k J o h n s o n  b e c o m e s  f u · s t  b l a c k  w o r l d  h e a v y w e i g h t  c h a m p i o n  
1 9 4 7 :  T e n n e s s e e  W i l l i a m ' s  " A  S t r e e t c a r  N a m e d  D e s i r e "  d e b u t s  
1 9 9 3 :  R o c k e r  f r a n k  Z a p p a  d i e s  
D e c e m b e r S  
1 9 2 2 :  I r i s h  F r e e  S t a t e  i s  o f f i c i a l l y  p r o c l a i m e d  
1 9 3 3 :  A f t e r  l t i  y e a r s ,  P r o h i b i t i o n  e n d s  i n  t h e  U S A  
1 9 5 4 :  F i r s t  e p i s c x l e  o f  D i s n e y ' s  " D a v y  C r o c k e t t "  a i r s  o n  1 V  
1 9 9 1 :  l l o s t a g e  T e r r y  A n d e r s o n  i s  r e l e a s e d  a f t e r  6  y e a r s  i n  B e i r u t  
D e c e m b e r 6  
1 9 0 5 :  R o a l d  A m u n d s e n  f m d s  
t h e  m a g n e t i c  N o n h  P o l e  
b o y s .  
'  . . .  H e l m u t  K o h l  w a s  r e - e l e d e d  a s  
"C h a n c e l l o r  o f  G e r m a n y  f o r  a  4 t h  
t e r m .  A f t e r  1 2  y e a r s  i n  p o w e r ,  K o h l  
r e c e i v e d  . 3 3 8  p a r l i < t m e n t a r y  v o t e s ,  
' o n e  m o r e  t h a n  t h e  n l i f i . i m u m  
r e q u i r e d  f o r  a  m a j o r i t y  
1  . • •  D e a t h  b y  1 0 0 0  s i k e s  i s  w h a t  a  
' B e i j i n g  s c h o o l  o f f i c i a l  r e c o m m e n d ' \  
a s  a  s u i t a b l e  s e n t e n c e  f o r  M a  
. H o n g y a " "  T h e  2 8 • y e a r  o l < : ) , . J m e m ·  
' p t o y e d  h m n  c o m m i t t e d  7 0  r a p e s  
a n d  r o b b e r i e s  i n  t h e  C h i n e s e  c a p i t a l ,  
attackio~ y o l m g  ~iris o n  t h e i r  w a y  
h o m e  f r d ' m  s c h o o l  ' t < >  "sat~'lfy·sexual 
u r g e s  a n d  p a y  o f f  g a m b l i n g  d e b l s . "  
, . ; A  1 0  t o n  W h a l e  d 1 a t  S W 2 m  o v e r  a  
s a o d b a r .; m d  u p  ~ralia's ( ! d a n n i n g  
$R i v e r  r e i d s e s  t o  ~"led b a c l f o u t  t o  
s e a .  T h e  w h a l e  ha$.~ j n  i t s  s e l f -
i n f l i c t e d  c a p t i v i t y  f o r  ; l . l m o S t  1 0 0  
~~ays, a n , p  o f f i c i a 1 $ ; , w o r q r . "t h a t  i t s  
d a i l y  r a t i o n  o f  ZQQ~kg o f  f i s h  i S n ' t  
1 9 1 7 :  R u s s i a n  R o y a l  F a m i l y  
b e c o m e  p r i s o n e r s  i n  T o l x . > l s k  
1 9 2 1 :  W i l l i a m  Ly o n  M a c K e n z i e  
K i n g  b e c o m e s  I ' M  o f  C a n a d a  
1 9 2 6 : F o u n d e r  o f  
I m p r e s s i o n i s m ,  C l a u d e  M o n e t ,  
d i e s  a t  a g e  8 6  
G . R . E .  T E S T I N G  
1 9 5 5 :  B a s e b a l l  g r e a t s  C y  
Y o u n g  a n d  l i o n  u s  W a g n e r  d i e  
1 9 8 8 :  R o y  O r b i s o n  d i e s  
1 9 9 1 :  W i l l i a m  K e n n e d y  S m i t h  
r a p e  t r i a l  g o e s  o n  T V  i n  t h e  U S  
C o m p i l e d  b y  L i l i a n  S c h a e r  
•  E a s y  t o  u s e  c o m p u t e r s !  
•  N o  w a i t i n g !  
•  I m m e d i a t e  r e s u l t s !  
~ 
S Y L V A N  T E C H N O L O G Y  C E N T R E  
(  4 1 6 ) .  2 3 6 - 2 6 2 9  
e n o u g h  t o  k e e p  i t  h e a l t h y  a n d  
h Y d r a t e d .  
. . .  B a n d l e a d e r  C a b  C a l l o w a y  d i e d  
a t  a g e  8 6 .  H e  p r o m o t e d  t h e  c a r e e r s  
g f  D i z z y  G i l l e s p i e ,  .~earl B a i l ¥ Y  a n d  
L e n a  H o r n e .  a l o n g ' w i t h  h i r o w n ,  
a n d  i n  1 9 2 8 ,  t u r n e d  d o w n  a n  o l l e r  
t o  p l a y  b a s k e t h a l l  f o r  t h e  H a r l e m  
W o r l d  N e w s  
R o u n d - u p  
b y  U l l a n  S c h a e r  
G t o b e t : r : O t t e r S '  f o r  a  c h a n c e  t o  t i e  o n  
s t a g e .  
, , . < > f t T  4 2 , 0 0 0  c o p i e s  o f  t h E !  j o h n  
W a y n e  B O b b t t t  U n c u t  v i d o o  h a v e  
S O l a ·  i n  i t s  f i r s t  t n < > n t h  o f  r e l e a s e  . .  I n  
i b  Jlobbitf,~dy ~~nstrat~~We 
s u c c e s s  < > r  b i s  (l(.)~.WOOv$· p o s t -
c h o p  o p e r a t i o n ,  a n d  s p e a k s  o u t  o n  
b e h a l f  o f v i c t b n - ;  o ( . d o m e s t k  v i o -
l e n c e .  W e l l ,  a t  l e a < ; t  f o r  o n e  o f  t h e m ,  
a n y v v a y .  
B r l e f l J '  . . .  
. . .  T o r o n t o  B l u e  J a y s  p i t c h e r s  
D a v e  Ste~art a n d  T o d d  S t o t t l e m y r e  
w e r e  a c q u l t i : e d  o f  c h a r g e s  s t e m m i n g  
f r o m  a  F l o r i d a  b a r  f i g h t  l a s t  
F e b r u a r y .  , , B a s e b a l l  l e g e n d  J o e  
D i M a g g i o ,  t u r n e d  $ 0 ,  w h o  i s  e q u a l -
l y  f a m o u s  f o r  h i s  m a r r i a g e  t o  
, M a r i l y n  M < m r o c  . . .  1 5  p e o p l e  w e r e  
k i l l e d  a n d  2 0 0  w o u n d e d  w h e n  
P a l e s t i n i a n  ~curity f o r c e s  o p e n e d  
f i r e .  o n  I s l a m i c  m i l i t a n t s  a l  a  G a z a  
C i t y  m o s ( J u e  . . .  Q u e e n  E l i z a b e t h ' s  
f o r t u n e  i s  e s t i m a t e d  a t  a r o u n d  
$ 1 0 . 7  b i l l i o n  d o l l a r s  U S  . . .  R u m o r  
h a s  i t  . K e v i n  C o s t n e r ' s  w i l e  i s  
w a l k i n g  a w a y  f r o m  t h e i r  m a r r i a g e  
w i t h  a n  $ 8 0  m i l l i o n  d o l l a r  s e t t l e -
n 1 e n t . . .  2 0 0 f o  o f  A m e r i c a n  a d u l t s  
n a v e  h a d  a  ·  r e v e l a t i o o  f r o m  c f 6 d  i n  
t h e  p a s t  y e a r ,  a n d  1 3 %  c l a i m  t o  
h a v e  s e e n  o r  s e n . ' l e d  a n  a n g e l ,  s a y s  
a , , : N e w s w e e l t  p o l b A c i : q n J l n g  t o  
H I R ' j l t l r ' s ,  E l v i s '  A m e r i c a n  E x p r e s s  
C a r d  b r o u g h t  i n  $ 4 1  5 0 0  a t  a n  a u c -
' ! t f n  . . .  
. ; : a ' '  - .  . . . . . . . . . . . .  J  
EXPANDYOURHOR~ONS 
A T  
I n t e n s i v e ,  s i x - w e e k ,  u n i v e r s i t y  c r e d i t  c o u r s e s  
i n  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  
C H O I C E  O F  T W O  T E R M S  A N D  T W E L V E  L A N G U A G E S  
S p r i n g  ( M a y  8 - J u n e  1 6 )  S u m m e r  ( J u l y  3 - A u g u s t  1 1 )  
E A R L Y  R E G I S T R A T I O N  D E A D L I N E - A P R I L  1 ,  1 9 9 5  
F o r  m o r e  i n f o n n a t i o n  c o n t a c t :  
S u m m e r  C e n t r e  f o r  I n t e r n a t i o n a l  L a n g u a g e s  
L a n g u a g e  I n s t i t u t e ,  U n i v e r s i t y  o f  R e g i n a  
R e g i n a ,  S a s k a t c h e w a n  S 4 S  O A 2  
T e l e p h o n e :  ( 3 0 6 )  585-~00 
" E m p l o y e r s  a r e  l o o k i n g  f o r  p e o p l e  w h o  a r e  a b l e  t o  w o r k  
c o m f o r t a b l y  i n  o t h e r  l a n g u a g e s  a n d  o t h e r  c u H u r e s .  •  
B u s i n e s s  C o o f e t e n c e  - B r o c k  U n i v e r s i t y  - 1 9 9 4  
T h e  C o r d  • I n t e r n a t i o n a l •  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 9 4  •  9  *  
Christmas iS no 
time to be rude 
It ,,·as that meny time of year. Sch<X>l was over for a few weeks, 
exams were finished for another semester, and my marks were no 
longer within my control. 
I'm ho-ho-ho-ing down the halls, and who should I hump into' 
1\ly prof. 
"Meny Christmas'" I call out with a smile and a wink. I was brim-
ming with that Jestive cheer. 
This was all the more reason for me to he so taken a hack \vhen 
my prof did not return my greeting. Instead, she coldly smirked, and 
continued walking. 
Yikes! was my first felitive thought. What'-; her problem' 
Then I remembered. She's je'' ish. 
I felt so stupid. Of course, l should have known that. llad I 
offended her' Of course I had. Oh no! She's going to hate me. 
Ahhh ... l han~ her next semester 
I must have told eve1y person I saw that day about my gulbw. 
They all smikd or bughed at me. Some thought she would he seri-
ou,.,Jy olfcnded, others thought she might only he mildly ticked. I 
don't know if tile t;tctthat she is my professor or my senior added to 
my embarrassment, hut I was quite humhlecl by the whole albir. 
It \Vasn't until days later, that I pondered wily this incident had 
disturbed me so much. \Xfhat is it about someone's religion that can 
erect such terrifying harriers? 
I realize that then: are great histories tied up in people'$ religions; 
legacies of pain and sulkring. tdentities and loyalties. As v-·ell, there 
are histories of animosity and aggression in defence of these hdiet:s. 
llowever, reli!,>ion has also been one of tile main reasons for war 
and destruction in the human race. Why' I'm not going to pt1.'tend 
that I understand, or claim that I am knowledgeable alxmt the reli-
gions of the world. In fact, I don't understand why it is that religions 
drive people to hate and kill. while olien can still pm1·ide faith and 
hope and compassion. It isn't <.·ven that religions drive 1x:ople to do 
terrible things, it is JX:Ople's reactions ami emotions that drive them 
to do horrible acts, and then use religion to justify these acts. 
What I can say is this: \Xfhen someone wtshes me joyful tidings, 
peace and g<xxlwill, I will smile and either s;ty thank you, or return 
the kind greeting with the equivalent which I am familiar with. Isn 't 
that what multiculturalism is all about' 
I had \Vished my professor Meny Christmas - not go to hell, 
huddy. I h:td meant nothing hut glad tidings, and I was met w ith 
undue coldness. There is no exntse f(>r that. It was just plain rude. 
I will continue to say Merry Christmas, and I ,,·ill not allow 
myself to he n:nsored, nor \\·ill! attempt to censor :tnyone else. 
While organizing The Cord this week, someone asked me if we 
could write "Mcny Christmas", or did we have to write ·'Season's 
Greetings". It was decided that there is absolutely nothing wrong 
with "Merry Christmas", and unlike cow:trdl y schoolhoards and 
politicians, we will he proud share our Christmas cheer. 
I refuse to be a slave to "llappy Holidays" or "Season's 
Greetings", and I absolutely refuse to ever use "Xmas". That to me is 
much worse. lkferring to Christ, someone 1vho is so imJX>rtant to so 
many. as merely "X", just l<x>ks wrong. 
Therel(>re, this week's issue of The Cord is filled with Christm:ts 
greetings, and with th:tt, we hope to spread a little cheer. We do not 
mean to otlend. 
I am eager to learn alxlllt other religions once I graduate and 
travel, and to understand how these fundamenta l beliefs shape soci-
eties and cultures. Until then, please lx:lieve me when I say, I only 
mean g<xxl things when l ety "Merry Christmas", with a smile and a 
wink. 
Editorial by Ingrid Nielsen, Editor-In-Chief 
'/11(•opin;mts <:\fJil':\."l'fl iutbiSfYiilurittl mt·IIHN' o/lbl.' autbormul rio llnlllcU"\\llrill' Jt.fh.:tiiJfN•tltlx· 
tt':\lt!{'II'N.·Owd.<Jttj}: or,{ii~Jmhli . J'N.·r. \n.t'Suufc.,lll'uhlialflt•n' 
Editori..J Board 
Editor-In-Chief !•(~lid tl'iel"<ell 
Waterbuffaloes 
said no 
Dear Editor, 
In last week's CORD, the Twist 
.tdvettised a ·waterhuffalo l'uh' to lx: 
held at their bar. It was stated that 
the patty was to he presented by the 
Grand P<x>hah of WLU in ass<Kiation 
with the Loyal Order of 
WaterhuiTaloes. This is not the case. 
The Loyal Order of Waterhutlaloes 
and the Grand I'<X>hah do not have 
and never will have any association 
with the Twist. Thank you to all 
members and beware of our road trip 
to a bar called The Brunswick I louse 
after Christmas. 
Matt Gillis 
Grand Poobah, WLU Waterbuffaloes 
Parents pay for rotten fruit baskets 
Dear Editor, 
Evety year my wife and I receive a 
basket of t(xxl, paid l()r by her par-
ents and supplied hy AISEC. The 
cost is about twenty bucks. My wife 
graduated this year so I really wasn't 
expecting to receive a basket. When 
I saw evetyone picking their basket 
up, hut I hadn't received any notice 
to, I naturally assumed they hadn't 
gotten me one this year. This was 
okay, I was fme \vith th:tt. 
13ut Sunday evening I got a phone 
call. I was told that my basket was 
available to he picked up the next 
day in the Union offices between 
11.30 and 2.30. If I didn't pick it up, 
they'd give it to charity. WTIOA. 
r 
This was the first I'd heard of it. 
asked the woman if they'd tried to 
contact me before. I heard some 
strange explanation that their list~ had 
been screwed up. 
I was about to complain, hut I 
thought to myself, 'Phill my man, you 
hitch far to much, accept the basket, 
late as it is and be done with'. I hung 
up after thanking her. 
As it happens I was in at the 
Student Publications offices later that 
night doing some work. I went into 
the hall and saw some familiar faces 
from the Union BOD. I approached 
them and asked if l could pick up my 
basket then and there. They led me 
to an ottlce where I picked up a bas-
ket and hey!, the fruit in this thing is 
moldy. I picked up another, moldy, 
moldy, moldy. I questioned the state 
of the baskets. The paraphra.sed 
answer was, 'what do you expect, its 
lx:en in there for alx>ut a \Veek'. 
Miffed, I took the basket hack to 
my office area. I <.lecided that to sal-
vage the chocolate was better than 
nothing. I opened the basket and 
\Yent for the Smarties. They were 
damp, half melted and stuck together. 
Weill lose it. 
I have a few questions. Why was 
my first warning also my last warn-
ing. What charity would feed the 
under-privileged moldy food. The 
planning was had, no doubt. Not 
only do I think my wife's parents 
deserve an apology, they deserve 
their money hack. The only thing 
that doesn't appear ruined is the can 
of Coke, and I'm even worried to 
open that. 
I might add to this, one of my col-
leagues also had the same experi-
ence. What makes her experience 
worse is the fact that she received 
hers a week earlier. 
This letter's not meant to poke at 
AISEC so much as it's to receive some 
form of justice for wasted money. 
Thank-you. 
Phill M Kinzinger 
Letters to the 
Editor Policy 
1. Letters must he received hy 
Monday at n<xm for publication in 
the upcoming issue of The Cord. 
2. The letter must be on computer 
disk, or via e-mail (22cord@ 
mach l.wlu.ca). Jf computer access 
is a problem, please s1x:ak to the 
editor-in-chid. Computer disks 
can he picked up in The Cord 
offices on Wednesday afiermxm. 
3. All letters must be accompanied 
by a signed hard copy, with the 
author's name, student !.D. num-
ber, and telephone numlx:r. 
4. All letters will be printed with the 
author's name allached. Letters 
printed without the author's name 
only with the permission of the 
E. I. C. 
5, The E.l.C. may edit the letters for 
length and clarity. 
6. No r<tcist, sexist, homophobic or 
otherwise libelous submissions 
willlx: printed. 
BY: SCOTT STINSON 
AND GREG SLOAN 
How could the Grinch have 
more effedively destroyed the Whos? 
Cyanide po•stn in 
turkey dinner 
MJ Glassco and Anjie 
Diettich 
Alwc~vs Distrib111ors 
Cord StMf 
then you can keep 
the presents 
Dave llennans 
21lll Year Krt!fi 
Advertising Manager '11111 Silk 
I Ieathjer MacLe<x.l 
and Angela Miner 
3rd Year P.\}'Ch 
Society 
Feed them Wilf's food 
Tracey and Dan 
4th Year Food Critics 
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T h e  r o y a l  r o  
A  f o o l p r o o f  m e t h o d  f o r  m a k i n g  t h e  
S t U d e n t s '  U n i o n  r e s p o n s i b l e  ·  
A N D R E W  R E A D I N G  
C O R D  O P I N I O N  
T I 1 e r e  h a s  b e e n  a  l o t  o f  c o n f u s i o n  r e c e n t l y  
i n  t h e  h a l l o w e d  h a l l s  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n  
B u i l d i n g .  W h a t  w i t h  t h e  w h o l e  " A n i s h  
A f f a i r " ,  1  w o u l d n ' t  b l a m e  a l l  L a u r i e r  s t u -
d e n t s  i f  t h e y  b e c a m e  s l i g h t l y  c y n i c a l  
r e g a r d i n g  t h e  a c t i o n s  o f  t h e i r  s t u d e n t  g o v -
e r n m e n t .  B u t  I  h o l d  o u t  h o p e  t h a t  w e  c a n  
r e c e i v e  t h e  h i g h e s t  v a l u e  f r o m  t h e s e  B O D  
m e m b e r s ,  o u r  t r u s t e d  r e p r e -
s e n t a t i v e s  i n  t h e  w o r l d  o f  s t u -
dent~. N o t  o n l y  d o  t h e y  d i r e c t l y  s e r v e  t h e i r  
constituent~, b u t  t h e y  m a k e  a  h e a l t h y  a d d i -
t i o n  t o  t h e  s t u d e n t  f o o d  p l a n .  
T h i s  p l a n  c o u l d  h a v e  n u m e r o u s  b e n e f i -
c i a l  s i d e  e f f e c t s  h e r e  a t  L a u r i e r .  O n l y  t h e  
t r u l y  c o m m i t t e d  w o u l d  c o n s i d e r  n m n i n g  
f o r  o f f i c e .  P l u s ,  t h e  S t u d e n t  U n i o n  c o u l d  
p e r h a p s  s e l l  o t T  t h e  p r e p a r e d  m e a t  i n  t h e  
d i n i n g  h a l l .  T h i s  w o u l d  n o t  o n l y  i m p r o v e  
t h e  q u a l i t y  o f  t h e  f o o d  i n  t h a t  l a s t  b a s t i o n  
t h e  N D P  g e t  m d e l y  t h r o w n  o u t  o f  o f f i c e  
n e x t  y e a r ,  w e  c o u l d  s e t u p  t o w n  h a l l  m e e t -
i n g s  a c r o s s  t h e  p r o v i n c e  t o  d i s c u s s  o u r  
f u t u r e .  C a t e r e d ,  o f  c o u r s e ,  w i t h  a  b u f f e t  o f  
B r o i l e d  a n d  B a s t e d  B o b ,  F l a m i n g  F l o y d  
F l a m b e ,  a n d  m y  p a r t i c u l a r  f a v o r i t e ,  
M a r i n a t e d  M a r t e l  w i t h  a  d a s h  o f  n o r t h e r n  
s p i c e s .  M m m m m m .  A t  t h e  f e d e r a l  l e v e l ,  
i n s t e a d  o f  t 1 1 a t  n i c e  p e n s i o n  p l a n  k i c k i n g  
i n  a f t e r  s i x  y e a r s  o n  l i e  j o b  f o r  M P ' s ,  w e  
c o u l d  h a v e  a  n a t i o n a l  c e l e b r a t i o n  
a n d  b a r b e c u e  o n  P a r l i a m e n t  H i l l .  
d e n t  g o v e r n m e n t .  A l l  i t  t a k e s  
i s  a  l i t t l e  b i t  o f  r e a p p r a i s a l  a n d  
r e - e n g i n e e r i n g  o f  w h a t  t h e  
s e r v i c e  p r i o r i t i e s  o f  t h e  B O D  
N o t  o n l y  d o  t h e y  d i r e c t l y  
I  w o u l d  l i k e  t o  t r y  t h e  S w e e t  a n d  
S o u r  P o r k  B a r r e l  p i e ,  b u t  I  d o n ' t  
k n o w  i f  w e  c a n  f i n d  a n y o n e  t o  
m i x  w i t h  t l 1 e  s a v o r y  b i t t e r n e s s  o f  
S h e i l a  C o p p s .  
s e r v e  t h e i r  L'YW~rlih1Mtt~ 
b u t t i J e y  , a ; ; i Z i b y  
a r e .  
I  h a v e  a  f r i e n d  n a m e d  
j o n a t h a n  w h o  a t t e n d : - .  t h e  
P o l y t e c h n i c  I n s t i t u t e  f o r  
P o l i t i c a l  a n d  C u l i n a ry  A r t s  i n  
S w i f t  C u r r e n t ,  S a s k a t c h e w a n  
( o r  i s  i t  A l b e r t a ? ) ,  a n d  J o n  
a d d i t k m  t o  t h e  f o o d  p l a n  
T h i s  i s  t h e  c u t t i n g  e d g e  o f  s t u -
d e n t  g o v e r n m e n t ,  a n d  I  h o p e  o u r  
D o a r d  o f  D i r e c t o r s  get~ i n  o n  t h e  
s t a r t  o f  t h i s  N e w  G o u r m e t  
P o l i t i c s .  N e x t  y e a r  o u r  l i t t l e  s t u -
a s s u r e s  m e  t h a t  a t  h i s  s c h o o l ,  t h e y  h a v e  
d e v e l o p e d  a  f o o l p r o o f  m e t h o d  f o r  g e t t i n g  
t h e i r  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  t o  b e  r e s p o n s i b l e  
t o  t h e i r  c o n s t i t u e n t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h i s  
m e t h o d  r e l i e v e s  s o m e  o t h e r  o n - c a m p u s  
p r o b l e m s  t h a t  p l a g u e  t h e s e  p r a i r i e  
d w e l l e r s .  W h a t  J o n  t e l l s  m e  i s  t h a t  e l e c t e d  
s t u d e n t  o l l k i a l s ,  w h i l e  p e r h a p s  a  l i n l e  l e a n  
a n d  o n  t h e  t o u g h  s i d e ,  a r c  g o v e r n m e n t  
a p p r o v e d ,  G r a d e  " A  . .  s o u r c e s  o f  p r o t e i n s  
a n d  v i t a m i n s .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  s c h o o l  
y e a r ,  t h e y  h a v e  a  s m a l l  r o a s t  f o r  a l l  t h e  
B O D  m e m b e r s ,  w h e r e b y  t h e  m e m b e r s  a r c  
t o a s t e d ,  t h e n  c o o k e d  a n d  e a t e n  b y  t h e  s t u -
F o r  j u s t  $ 2 5  
} U l l c a D  p u t  
a n  a c r e  n n d e r  
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a c r e  o f  C a n a d i a n  w i l d e r n e - s s  o r  
t r o p i c a l  r a i n f o r e - s t .  C m t f i c a r c  
i n c l u d e d .  I d e a l  f o r  f . u n i l y .  
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s c h o o l  o f  c o o k i n g ,  b u t  m i g h t  r a i s e  t h e  
$ 4 0 0 0  f o r  a n y  m y s t e r y  r e f e r e n d u m s  t h e  
1 3 0 0  m i g h t  t h i n k  o f  h o l d i n g .  A l s o ,  s t u -
d e n t s  c o u l d  e n t e r  t h e i r  r e c i p e s  i n t o  a  c o n -
t e s t ,  p e r h a p s  s p o n s o r e d  b y  t h e  C a n a d i a n  
M e a t  L o b b y ,  t o  r a i s e  a w a r e n e s s  o n  t h e  
t a s t e  a n d  n u t r i t i o n a l  v a l u e  o f  s c n n n p t i o u s  
r e d  m e a t .  
J u s t  t h i n k  o f  t h e  p o s s i b l e  s p i n - o f f s !  
P e r h a p s  w e  w i l l  s e e  i t  b e c o m i n g  t l 1 e  e n d  
r e s u l t  o f  student~ g o v e r r u n e n t s  a c r o s s  t h e  
c o u n u y .  I t  c o u l d  e v e n  g o  t o  h i g h e r  l e v e l s  
o f  g o v e r n m e n t s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  W h e n  
d e n t  p o l i t i c i a n s  c a n  r u n  o n  t h e  
s l o g a n  " R e s p o n s i b l e  g o v e r n m e n t  a n d  a  
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Rosanne Skoke, that lovely Liberal MP 
from Nova Scotia, is having a really fine 
time making herself the spokeswoman for 
bigotry in Canada. 
Her most recent gaffe was during the 
hearings tor the Justice Committee on the 
changes to the Criminal Code, the intent of 
which is to make penalties for hate based 
(race, creed, ethnicity and hopefully sexu-
al orientation now too) crin1es more 
severe. 
Ms. Skoke's particularly enlightened 
commentary was based on her belief that 
these changes, and the inclusion of sexual 
orientation, would stop people from harm-
ing gays and lesbians, and so inhibit "nat-
ural justice." 
In light of this viewpoint, I don't think 
Ms. Skoke has quite got a handle on 
things here. Much of her metoric is based 
on her religious views. From the general 
tone of religion in North America, these 
views seem to be very intent on destroy-
ing anything that does not match some 
idealized homogeneow; dream world. 
Her rhetoric is more than inflammatory 
against gays and lesbians; it attacks the 
very basis of diversity within our society 
itself, and seeks to create a stagnant coun-
try within which only one view is accept-
ed. Margaret Atwood's "111e Handmaid's 
Tale" now appears to be less of a story of 
fiction but a work of forewarning. 
Her point about how unfair it is to stop 
people from perpetrating "natural justice" 
Participated in phone survey last summer 
and voiced very negative opinion. Cord 
now is excellent. I'm enjoying it from cover 
to cover. Great job. 
Leslie Donald 
Ken and Scotty - love Intveri! Can hardly 
wait for more snow! 
Barbarella Mestyan 
Tim Silk's ads are great. 
Mark Doig 
What happened, no Board of Directors 
controversies this week? 
lan Clark 
Isn't that a good thing? Mus~ be the holiday 
spirit, or the stress of finals. 
Monica Khurana 
Bi-11111111-eeeee! 
Mark Elliott 
1batlovely 
LiberalMP 
on gays and lesbians shows just how will-
ing she is to violently remove that with 
which she doesn't agree. The idea that a 
MP could even condone violence is repul-
sive. When she claims to be representing 
Christians, I have to wonder which of the 
many lessons of Christ she missed. This 
incident points out that there are still some 
serious flaws in our society if we are still 
producing people like Ms. Skoke. 
Of course, we could just avoid this so 
called "natural justice" by hiding ourselves, 
by pretending we are straight or by what-
ever other means. At least then we won't 
get hurt or killed. 
But what if she doesn't stop at us? 
What if she decides to go after anyone 
who can demonstrate difference? 
Being Christian, would she have the 
compulsion to agree to violently oppress 
other religious traditions, people who look 
different, or just anyone who did not act in 
the prescribed way? Or do some people 
honestly think she would stop there? 
After all, her compatriot Tom Wappel 
considers homosexuality to be on the 
same moral level as abortion and euthana-
sia, ignoring the fact that the fonner is an 
innate disposition, while the latter two are 
conscious decisions. 
At what point in time are they going to 
expand that list of prescribed behaviours 
and try to advance them as law? As for 
right now, at what point in time are you 
going to stop them? 
them? Do you need an attitude adjustment? 
P.S. I love you, Scott. 
Brent Lanthier 
To the Twist, Hey thank you for asking us! 
Correc.t us if we're wrong but didn't we say 
no?!? Big mistake! 
The Waterbuffaloes 
Heasley, what's with the America's most 
wanted poster in the Vocal Cord? 
Martin Chartand 
Who was the other WLU Rep at CASA con-
ference? 
Russ Clark 
What? No coverage on Dr. Christy winning 
the election? So much for Laurier loyalty. 
Usa Maclelan 
Tracy Johnstone 
I think there should be a horoscope sec-
Where are the sportS standings? Are you tion. 
buffoons up in sports to lazy to compile Kristy MacDougall 
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G R E G  S L O A N  
C O R D  O P I N I O N  
A s  y o u  m o s t  d e f i n i t e l y  k n o w  b y  
n o w ,  C h r i s t m a s  i s  o n  i t s  w a y .  N o  
m a t t e r  w h a t  y o u  d o ,  y o u  c a n  n o t  
s t o p  t h e  e n d l e s s  o n s l a u g h t  o f  h o l i -
d a y  p r o p a g a n d a  t h a t  w i l l  s a t u r a t e  
y o u r  m i n d  u n t i l  U o x i n g  D a y .  
W a k i n g  u p  o n  t h e  2 6 t h  w i t h  a  
C h r i s t m a s  h a n g o v e r ,  y o u  w i l l  w o n -
d e r  w h e t h e r  i t  w a s  w o r t h  i t .  A  
m o n t h  o f  p r e p a r a t i o n  f o r  2 4  h o u r s  
o f  p u r e  m a y h e m  a s  a l l  o f  y o u r  r e l a -
t i v e s  c o n g r e g a t e  i n  y o u r  l i v i n g  r < X ) m  
a n d  p a y  h o m a g e  t o  a n  i m i t a t i o n  f i r .  
W e l l ,  w h e t h e r  y o u  e n j o y  t h e  
h o l i d a y  o r  n o t ,  t h e r e ' s  n o t  m u c h  
y o u  c a n  d o  t o  a v o i d  t h e  m a n y  
a s p e c t s  o f  C h r i s t m a s .  P e r h a p s  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  t a s k  y o u  m u s t  p e r -
f o r m  i s  b u y i n g  p r e s e n t s  f o r  a l l  o f  
y o u r  l o v e d  o n e s .  
I  h a v e  d i s c o v e r e d  y o u  e i t h e r  
l i k e  s h o p p i n g ,  o r  y o u  
d o n ' t .  T h e r e ' s  n o t  
e s s a y  a  w e e k  b e f o r e  i t ' s  d u e .  I t  j u s t  
d o e s n ' t  h a p p e n .  I  n e e d  t h e  s e n s e  o f  
u r g e n c y  t o  m o t i v a t e  m e .  
S o ,  t h r e e  d a y s  b e f o r e  t h e  h o l i -
d a y  i s  u p o n  u s ,  I  u s u a l l y  f i n d  
m y s e l f  i n  t h e  D o w n t o w n  C h a t h a m  
C e n t e r ,  w i t h  n o  c o n c r e t e  i d e a  o f  
w h a t  I ' m  g o i n g  t o  b u y .  M y  u s u a l  
t e c h n i q u e  i s  t o  s i m p l y  w a n d e r  t h e  
a i s l e s  o f  t h e  m a l l  a n d  h o p e  t h e  s p i r -
i t  m o v e s  m e .  T h i s  i s  n o t  e x a c t l y  t h e  
b e s t  w a y  t o  d o  i t .  
I  d o n ' t  h a v e  a  l o t  o f  t i m e  t o  q u i -
e t l y  m e d i t a t e  o n  w h e t h e r  m y  d a d  
w o u l d  p r e f e r  t h e  s c r e w d r i v e r  o r  t h e  
h a c k - s a w .  S o o n  I  a m  b u l l i e d  o u t  o f  
t h e  w a y  b y  a  h o r d e  o f  w o m e n  w h o  
d o  h a v e  t h e i r  m i n d s  m a d e  u p .  S o o n  
a l l  t h e  g o o d  t o o l s  a r e  t a k e n ,  a n d  I  
m u s t  s e t t l e  f o r  t h e  b o x  o f  w o o d  
s c r e w s .  I  l e ' s  g o t  a  l o t  o f  w o o d  
s c r e w s .  
e v e r y t h i n g .  M y  d a d  a n d  I  a r e  u s u a l -
l y  t e n  s t o r e s  a h e a d  o f  h e r  b e f o r e  
w e  r e a l i z e  w e  h a v e  l o s t  h e r .  
I t  a l l  c o m e s  d o w n  t o  d i f f e r e n t  
i n t e r e s t s .  I  e n j o y  b r o w s i n g  t h r o u g h  
m u s i c  a n d  s p o r t s  s t o r e s .  I  d o  n o t  
e n j o y  s t a n d i n g  i n  F a i r w e a t h e r  w h i l e  
m y  c o m p a n i o n  d e b a t e s  o n  t h e  f i n e r  
p o i n t s  o f  c r u s h e d  v e l v e t .  S o o n ,  
o v e r w h e l m e d  b y  t h e  s m e l l  o f  p o t -
p o u r r i ,  I  b e c o m e  d i z z y  a n d  d i s o r i -
e n t e d .  I  g a z e  o u t  a c r o s s  t h e  s t o r e  
a n d  I  f i n d  i t ,  t h e  o n e  o b j e c t  t h a t  w i l l  
c o m f o r t  m e :  t h e  b o y f r i e n d  c h a i r .  
F o r  y e a r s  m e n  h a v e  s a t  h e r e ,  w a i t -
i n g  f o r  t h e i r  w i v e s  a n d  g i r l f r i e n d s  t o  
e m e r g e  f r o m  t h e  d r e s s i n g  r o o m  t o  
a s k  t h e  a g e  o l d  q u e s t i o n :  w h a t  d o  
y o u  t h i n k ?  
N o w ,  w h i l e  t h i s  
s t a t e m e n t  m a n y  
s e e m  s i m p l e ,  i t ' s  a  
l a n d  m i n e .  T r e a d  
s o f t l y  o r  y o u  w i l l  b e  
p i c k i n g  o u t  s h r a p -
n e l  f o r  d a y s .  A n  
a n s w e r  l i k e  " i t ' s  
o k a y ,  b u t  i t ' d  
l o o k  a  l o t  b e t t e r  
o n  h e r , "  a s  y o u  
p o i n t  t o  t h e  
w i l l  t r i p  o v e r  t h e m .  
A t  t h e  h e a r t  o f  a l l  t h i s  m a d n e s s  
r e i g n s  t h e  k i n g  o f  C h r i s t m a s  c h e e r ,  
S a n t a  h i m s e l f .  H o w  o n e  m a n  c a n  
b e  a t  t h r e e  d i f f e r e n t  m a l l s  i n  t h e  
s a m e  c i t y  a t  t h e  s a m e  t i m e  a l w a y s  
b o g g l e d  m y  m i n d .  T h e  l i n e - u p  t o  
s e e  t h e  j o l l y  o l d  s o u l  i s  a  c o l l a g e  o f  
w h i n i n g  k i d s ,  s n i v e l i n g  b r a t s ,  a n d  
e x a s p e r a t e d  p a r e n t s .  
I  g r i m a c e  w h e n  I  t h i n k  t h a t  o n e  
d a y  I  w i l l  b e  i n  t h a t  l i n e ,  a n d  i t  w i l l  
h e  m y  c h i l d r e n  w h o  a r e  w o u n d  u p  
t i g h t e r  t h a n  a  t w o  d o l l a r  w a t c h .  M y  
o n l y  h o p e  i s  t h a t  b y  t h a t  t i m e  a l l  
s h o p p i n g  w i l l  b e  d o n e  a t  h o m e  
o v e r  t h e  c o m p u t e r .  M y  k i d s  w i l l  b e  
a b l e  t o  i n t e r f a c e  w i t h  S a n t a  o n  t h e  
I n t e r n e t .  
T h e  o n l y  p r o b l e m  w i l l  b e  t h a t ,  
o n  D e c e m b e r  2 4 ,  e v e r y  p h o n e  l i n e  
f r o m  h e r e  t o  W h i t e h o r s e  w i l l  b e  
b u s y  w i t h  o t h e r  l a s t  m i n u t e  
C h r i s t m a s  s h o p p e r s .  U y  t h e  t i m e  I  
g e t  t h r o u g h  a t  1 1 : 5 9  o n  C h r i s t m a s  
E v e ,  a l l  t h e y  w i l l  h a v e  l e f t  i s ,  y o u  
g u e s s e d  i t ,  a  b o x  o f  w o o d  s c r e w s .  
M e r r y  C h r i s t m a s ,  D a d .  
A n d  t h a t ' s  t h e  v i e w  f r o m  t h e  
f a r m  f o r  t h i s  w e e k .  
I N T E R N E T  
N E X T  E X I T  
G e t  o n  I H  l l l f o n t a t i u  . . , . , . H i g h w a y  w i t h  H o o k U p  C . . . u l c a t l o n s .  
A  w o n H r f u l  w o r l d  o f  l l l f o n l a t l o n ,  . . . . , . l c a t l u  &  o n l o J I H I I I  a w a i t s .  
s o n  i s  a  u n y  o a s t s  1 1 1  a n  
o t h e 1 w i s e  b l a h  p u r c h a s i n g  
s e a s o n .  I t  g i v e s  t h e m  t h e i r  
q u i c k  f i x  u n t i l  t h e  s p r i n g  
s a l e s  s t a r t .  
r
Jf::~~\[~~~~5;; l e g g y  b l o n d  
l o o k i n g  a t  t h e  
l i n g e r i e ,  j u s t  d o e s n ' t  c u t  i t .  
I f  I ' m  F a c i a l  e x p r e s s i o n s  c a n  g o  a  l o n g  
N e w  t o  l n t e n a e t ?  W i t h  M a c  o r  W i n d o w s  j u s t  " p o i n t  a n d  c l i c k "  t o  a c c e s s  
u s e r  f o r u m s ,  b u l l e t i n  b o a r d s .  o r  g e t  t h e  l a t e s t  i n  n e w s ,  w e a t h e r  a n d  s p o r t s .  B u s i n e s s  
u s e r s  c a n  s a v e  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s  u s i n g  " E " M a i l "  f o r  d o m e s t i c  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
c o m m u n i c a t i o n s !  C a l l l - 8 0 0 - 3 6 3 - 0 4 0 0  f o r  o u r  f r e e  b r o c h u r e  e x p l a i n i n g  t h e  
b e n e f i t s  o f  t h e  I n t e r n e t  a n d  H o o k U p  C o m m u n i c a t i o n s .  
l x p e r l e n c e t l l  U s e r s .  Y o u  a l r e a d y  k n o w  t h e  v a s t  a r r a y  o f  t o o l s  a v a i l a b l e  
t h r o u g h  I n t e r n e t  a n d  y o u  c a n  a c c e s s  t h e m  t h r o u g h  P P P  a n d  S L I P ;  t o o l s  s u c h  a s  F T P .  
I R C ,  G O P H E R ,  A R C H I E .  T E L N E T .  W A I S ,  M U D .  N E W S  a n d  W W W .  
F o r  t h o s e  o f  u s ,  h o w e v e r ,  w h o  
d o n ' t  e x a c t l y  r e l i s h  t h i s  a c t i v i t y ,  i t  
t a k e s  a  l o n g  t i m e  t o  w o r k  u p  
e n o u g h  c o n f i d e n c e  t o  e n t e r  t h e  
m a l l  d u r i n g  t h i s  b u s i e s t  o f  s e a s o n s .  
T h e  s m a r t  t h i n g  w o u l d  b e  t o  g o  
e a r l y  a n d  h e a t  t h e  r u s h .  l l o w e v e r ,  
t h e  r u s h  s e e m s  t o  h e  s t a r t i n g  e a r l i e r  
a n d  e a r l i e r  e a c h  y e a r .  N o w ,  y o u  
h a v e  t o  s t a r t  s o m e t i m e  b e t w e e n  
T h a n k s g i v i n g  a n d  H a l l o w e e n  t o  g e t  
a  h e a d  s t a r t .  T h a t ' s  l i k e  s t ; u t i n g  a n  
s h o p p i n g  w i t h  m y s e l f  o r  w a y  i n  h e l p i n g  y o u r  c a u s e .  E y e s  
w i t h  t h e  g u y s  t h e n  t h i n g s  a r e  o k a y .  b u g g i n g  o u t  o f  y o u r  h e a d  a n d  
D e s p i t e  m y  h e s i t a t i o n  a l X ) U t  w h a t  b e a d s  o f  s w e a t  f o r m i n g  o n  y o u r  
e x a c t l y  i t  i s  I ' m  g o i n g  t o  b u y ,  I  u s u - b r o w  w i l l  s u p p o r t  y o u  w h e n  y o u  
a l l y  k n o w  t h e  s t o r e s  I  w a n t  a n d  t e l l  h e r  " i t ' s  f i n e . "  
m a k e  a  b e e - l i n e  f o r  t h e m .  T h e  T h e  m a l l  a t  C h r i s t m a s  t i m e  c a n  
p r o b l e m  c o m e s  w h e n  I  a m  a c c o m - b e  j u s t  p l a i n  o v e J w h e l m i n g .  E v e n  i f  
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s t o p  a t  e v e r y  s t o r e ,  a n d  n o t i c e  r e i n d e e r  s t r a t e g i c a l l y  l o c a t e d  s o  y o u  
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Holiday doom & gloom 
One writer tries to be negative about the whole festive season 
INGRID NIELSEN 
CORD FEATURES 
Sitting around in the offices, we tossed 
around the idea of a Christmas feature. 
"All the things you can do with your 
Christmas ti1.1itcake ... " 
"Remember getting the Death Star fur 
Christmas, or the Land Speeder"' 
"Ahhh, Turkey dinner ... ."' 
"I hate Christmas," I added. 
Eyes turned to me with a look of puzzled 
shock. I lad I just sworn? Did I belch and not 
realize it? 
"I just alway:-; :-;eem to have a :-;hitty 
Christmas, that's all." 
"You aren't going to write ahout that, are 
you?" asked one of the puzzled, with all the 
compassion of a fruitcake. "I don't want to 
read some downer piece about Christmas." 
Outnumbered by their festive thoughts of 
Star Wars figures and alcoholic building mate-
rials, I sat back and quietly thought about my 
Christn1.as past. 
I remember when I was eight, and 
Christmas actually meant something to do 
with a church. Every Christmas around that 
age, I would take part in our church's 
Christmas pageant, called St. Lucia. My father 
is Danish, and this ceremony is very big for 
the Scandinavians. 
If I remember correctly, the pageant is 
quite a beautiful sight, with a lot of prepara-
tion. Alx>tll four Sundays before Christmas, 
we had rehearsals durjng Sunday school, 
where all of us little, and older, kids would 
practice. 
The ceremony involves all of the children 
walking down the aisle in long white gowns, 
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canying a lit candle and wearing a tinsel halo. 
The lights are down, and the air is fi lled with 
tender voices singing traditional Christmas 
hynms, in English and Danish. 
In the centre of the progression walked 
St.Lucia. This is a girl who is about 18 years 
old, chosen by the elders for her contribu-
tions to the church, and her poise and gocxl-
nature. She too, walks down the aisle, but her 
hand<; are folded in prayer. She is wearing a 
halo of lit candles on her head, and a beauti-
ful, white gown. 
When the progression of angels makes it 
to the stage, we all assemble as practiced, and 
continue to sing. With the glowing candles, 
delicate voices, and innocent faces, the whole 
thing is quite breatl1taking. 
One has to politely overlook, however, 
the dozens of parent<; taking pictures and set-
ting off little flash explosions of pride. 
My dad always told me that one day I 
would be St.Lucia. In those days of naive 
faith, I completely believed him. I always 
thought St.Lucia was the most beautiful 
woman ever, even better than 13arbie. These 
thoughts only added to the excitement. 
I ·loved all the practices, the singing, and 
the excitement of the big night. There was 
always tl1at risk of burnt hair when you have 
a line-up of eight to fourteen year olds, all 
holding an open flame. I was too quick for 
this mishap, but there were always at least 
two new short hair styles at the following 
Sunday service. 
St.Lucia was always a special pa1t of my 
childhood Christmas, and although my family 
drifted from the church, I still think about 
how I might have been St. lucia one year .... 
Ah, but that was a long time ago. 
Christmas just became a bunch of stupid gifts 
and a fat bird. There were only problems, 
hassles, preparations gone wrong, hopes for 
peacefulness shattered .... 
13ut then again, there was that one 
Christmas with the giant Smurf. 
When I was younger, I always complained 
aiX>ut the fact that I opened my gifts and cel-
ebrated Christmas different than everyone 
else. Being European, the big day for us is 
December 24; the dinner, the gifts, the big fat 
guy. Although you would think that opening 
gifL~ earlier than my friends would be a kid's 
dream, it was more of a case of the dreaded 
"different". It was just too weird. 
Not to mention it killed the whole Santa 
thing. Did he just pop in when I went to the 
bathroom two minutes ago? This whole thing 
is a hoax, I thought. 
It was Christmas Eve again, and I told my 
parents I wasn't opening my presents until 
the next morning, so Santa could show up. 
Then one present after another, after another, 
they were all open. I was so disappointed in 
myself. 
Next morning, Christmas Day, I got up 
slowly and wandered to the living room. My 
Dad called me over. 
"Someone was here last night." 
"Huh?" 
"Lcx)k out the window. Santa was here." 
Under the tree in our front yard stood the 
giant stuffed Smurf that I had wanted so 
much. He was clad in a garbage bag raincoat, 
wearing Zehrs bag booties and holding an 
umbrella. 
Santa was here! 
BlACK 
I rushed outside in my slippers, with my 
Mom calling after me aiX>ut proper footwear, 
and ran to see my Smurf. Around him were 
footsteps that looked just like a reindeer. 
Wow. (I conveniently forgot that we had two 
nosy dogs about the same size.) 
My parents had rescued Santa for one 
more year, and for that one shining moment, 
I was truly a believer. 
Other memories are rushing in. Playing 
Legos with my Dad under the Christmas tree 
on Christmas Eve. Dressing up my dogs in 
Santa hats and letting them open their own 
stockings. Getting a Holly Hobby oven and a 
big toy truck the same year. I was so proud. 
Going to Denmark one Christmas to see all 
two million of my relatives. Going over to my 
best friend's house every year for Christmas 
day festivities. Two Christmas's every year; 
not bad! 
All right, all right. So I don 't hate 
Christmas. In fact, sitting down to think of 
bad Christmas thought<;, all I could think of 
were the happy memories. 
Of course, that doesn't mean every 
Christmas was perfect. That isn't the point. 
Those characters in Nonnan Rockwell scenes 
always looked hored anyway. What matters 
are things to be thankful for and happy 
about. Great friend<>. Caring family. Cranbeny 
sauce. A spirit of goodness. 
With a new special person in my 
Christmas plans this year, I am just a little hit 
excited ahout this year's festivities. I think it 
might be time to put my bah-humbug on ice. 
Who knows? I might even try the fruit-
cake. 
Burl I'>'~ 
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A  M u l t i - m e d i a  C h r i s t m a s  
G R E G  S L O A N  
C O R D  F E A T U R E S  
C h r i s t m a s  w i l l  s o o n  b e  h e r e .  H o w e v e r ,  t h a t  
s m a l l  i n c o n v e n i e n c e  w e  l o v i n g l y  c a l l  e x a m s  
m a y  b e  s t o p p i n g  y o u  f r o m  f u l l y  r e v e l i n g  i n  
t h e  C h r i s t m a s  s p i r i t .  
D o n ' t  w o r r y  i f  y o u r  s c h e d u l e  i s  f u l l .  Y o u  
d o n ' t  n e e d  a  l o t  o f  t i m e  t o  e n j o y  t h e  h o l i d a y  
s e a s o n .  T h e  f o l l o w i n g  i s  a  c o m p l e t e  g u i d e  t o  
e v e 1 y t h i n g  y o u  n e e d  t o  m a k e  t h i s  C h r i s t m a s  
m e m o r a b l e .  
E v e r y o n e  s e e m s  t o  t h i n k  t h e y  r e q u i r e  
s n o w  t o  c r e a t e  t h a t  C h r i s t m a s  f e e l i n g .  W h i l e  I  
a g r e e  s n o w  d o c s  h e l p  a d d  t o  t h e  C h r i s t m a s  
s p i r i t ,  i t  i s  o u t  o f  y o u r  c o n t r o l .  N o  m a t t e r  h o w  
o m n i J X > I c n t  y o u  t h i n k  y o u  a r c ,  y o u  w i l l  n o t  
b e  a b l e  t o  m a k e  t h e  h e a v e n s  d i s c h a r g e  t h e i r  
w h i t e ,  f l a k y  b o u n t y .  
T h e  f o l l o w i n g  l i s t  i s  s o  b e a u t i f u l  b e c a u s e  
a l l  o f  t h e  m o v i e s ,  t e l e v i s i o n  s p e c i a l s  a n d  
s o n g s  o n  i t  a r c  e a s i l y  a t t a i n a b l e .  S o  r e a d  o n  
a n d  h a v e  y o u r s e l f  a  m e r r y  l i t t l e  C h r i s t m a s .  
M o v i e s  
D i e  H a r d .  F a r  a n d  a w a y  t h e  b e s t  C h r i s t m a s  
m o v i e  o f  a l l  t i m e .  W a i t  a  m i n u t e ,  y o u  s a y .  
D i d n ' t  D i e  H a r d  h a v e  k i l l i n g ,  k i l l i n g  a n d  
m o r e  k i l l i n g ?  Y o u  a r e  a b s o l u t e l y  c o r r e < . t .  l 1 1 c  
m o v i e  a l s o  h a s  i t s  s h a r e  o f  h o l i d a y  m o m e n t s .  
L i k e  w h e n  B r u c e  W i l l i s  k i l l s  t h e  t e r r o r i s t ,  p u t s  
a  S a n t a  h a t  o n  h i m  a n d  t a c k s  a  m e s s a g e  t o  
h i m  t h a t  g o e s  s o m e t h i n g  l i k e  " H o  H o  H o ,  
n o w  I  h a v e  a  g u n . "  P a s s  t h e  e g g n o g ,  I  t h i n k  
I ' m  g o i n g  t o  c r y .  A n  a d d e d  l x > n u s  i s  t h e  R u n  
D M C  s o n g  p l a y e d  b y  t h e  c h a u l l e u r .  L o o k  o u t  
B u r l l v c s .  
I t ' s  A  W o n d e r f u l  L i f e .  T h e  q u i n t e s s e n t i a l  
C h r i s t m a s  m o v i e .  I ' v e  n e v e r  S < . ' C n  a n y o n e  s o  
h a p p y  a l x > u t  t r a s h i n g  h i s  c a r ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  
h e  h a s  a l s o  l o s t  a l l  o f  h i s  m o n e y .  H e ' s  j u s t  
h a p p y  t o  h e  a l i v e ,  h o w e v e r ,  a n d  n o  m a t t e r  
h o w  c h e e s y  t h e  e n d i n g  m a y  h e ,  y o u ' d  h a v e  
t o  b e  t h e  G r i n d l  n o t  t o  g e t  c a u g h t  u p  i n  i t  a l l .  
I  e s p e c i a l l y  g e t  t i n g l e s  w h e n  t h e y  a l l  s i n g  
" A u l d  L a n g  S y n e " .  
M i r a c l e  o n  3 4 t h  S t r e e t .  I s  t h e r e  r e a l l y  a  S a n t a  
C l a u s e ?  W a y  h e f o r e  T i m  A l l e n  t o o k  a  t u m  a t  
b e i n g  t h e  j o l l y  f a t  m a n ,  t h i s  h c a r t w a m 1 i n g  
t a l c  s h o w e d  t h a t  J~~rist n a s  s p i r i t  i s  v e r y  
r e a l  i f y o u - f s t  I  u  : ·  •  c  i n  i t . .  
I  don·~~ • •  a  ,  . . . . . . _  ~.i/:uss t h e  n e w  
" M i r a c l e "  m o v - .  .&~~Maljcet. W h y  m e s s  
w i t h  p e r f e c t i c 6  ~<\H'y w h e n  y o u  a r e  
J o h n  l l u g h 9 i M i r " 1 1 W . . r k h  e n o u g h  a f t e r  
I  l o m e  A l o n e ?  
I f  h e  d i d  k - c l  t h e  n e e d  t o  m a k e  a n o t h e r  
m o v i e ,  h e  s h o u l d  h a v e  g i v e n  M o l l y  R i n g w a l d  
a  c a l l .  I  d o n ' t  t h i n k  h e r  s c h e d u l e  i s  t h a t  
b u s y .  
S c r o o g e c l .  A  h i l a r i o u s  t a k e  o n  t h e  c l a s s i c  s t o r y .  
B i l l  M u r r a y  p l a y s  a  m o d e m  d a y  S c n : x > g c  i n  
t h e  f o n n  o f  a  1 V  e x e c u t i v e  w h o  h a s  p u t  h i s  
c a r e e r  b e f o r e  a n y  p e r s o n a l  h a p p i n e s s .  
T h e  e n d i n g  i s  p r e d i c t a b l e  b u t  t o u c h i n g  
j u s t  t h e  s a m e ,  a n d  t h e r e  a r c  l o t s  o '  l a u g h s  
a l o n g  t h e  w a y  t o  m a k e  t h e  m o v i e  w o r t h  
w a t c h i n g .  A  s p e c i a l  t r e a t  i s  B o b c a t  
G o l d t h w a i t  a s  a  s p a c e d  o u t  v e r s i o n  o f  B o b  
C r a t c h e t .  
C h r i s t m a s  V a c a t i o n .  T h e  G r i s w a l d s  a r e  b a c k  
o n c e  a g a i n .  A n d  o n c e  a g a i n ,  t h e y  h a v e  a  
n e w  s e t  o f  c h i l d r e n .  I s  t h e r e  s o m e  w e i r d  
a l i e n  a b d u c t i o n  s u b p l o t  I ' m  n o t  c a t c h i n g  o n  
t o ?  O r  i s  i t  s i m p l y  t h a t  t h e s e  c h i l d  a c t o r s  r e a l -
i z e  s o m e t h i n g  t h a t  C h e v y  C h a s e  d o e s n ' t :  
t h e s e  m o v i e s  a r e  p l a i n  h a d .  J u s t  t h e  s a m e ,  
t h i s  m o v i e  w i l l  m a k e  y o u  l a u g h  a t  t h o s e  l i t t l e  
h o l i d a y  n u a n c e s  t h a t  d r i v e  u s  a l l  b a t t y ,  
i n c l u d i n g  e k . ' < . t f ( X : U t e d  c a t s .  
!~~c~J!!~t 
C h r i s t m a s  c a r t o o n  o f  a l l  t i m e .  I t s  g o t  a  m o r . t l ,  
i t < >  g o t  g r e a t  s o n g s ,  a n d  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  i t < ;  
g o t  a l l  t h o s e  l i t t l e  W h o ' s  d o w n  i n  W h o v i l l e .  
F o r g e t  D e n j i  a n d  L a s s i e ,  t h e  G r i n d l ' s  d o g  i s  
b y  f a r  a n d  a w a y  t h e  b e s t  c a n i n e  i n  s h o w  
b u s i n e s s .  H e  m a k e s  t h i s  c a r t o o n .  
F r o s t y  t h e  S n o w m a n .  M e l t ,  m i n i o n  o f  e v i l ,  
m e l t .  E v e r y b o d y  s e e s  i t  a s  a  c u t e  l i t t l e  f a i r y -
t a l e  a b o u t  a  n i c e  s n o w m a n  w h o  b e f r i e n d s  a  
l i t t l e  g i r l  a n d  t e a c h e s  h e r  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
t m e  f r i e n d s h i p .  I t  i s  r e a l l y  a  s < : a t h i n g  s o c i a l  
c o m m e n t a r y  o n  w h a t  w i l l  h a p p e n  t o  c h i l d  
m o l e s t e r s .  A f t e r  a l l ,  h e  d i d  a b d u c t  a  l i t t l e  g i r l  
a n d  g i v e  h e r  c a n d y .  
R u d o l p h  T h e  R e d  N o s e d  R e i n d e e r .  N o  w o n d e r  
t h e y  m a d e  f u n  o f  h i m .  H i s  n o s e  e m i t s  t h e  
m o s t  s c r e e c h y ,  a n n o y i n g  n o i s e  k n o w n  t o  
m a n .  I t ' s  e v e n  w o r s e  t h a n  t h e  t e s t  p a t t e r n  o n  
T V .  T h e  l i t t l e  g u y  f i n d s  t 1 1 . 1 e  a c c e p t a n c e  a n d  
h a p p i n e s . - ;  w i t h  Y u k o n  J a c k ,  t h e  e l f  w i t h  t h e  
t < X > t h  l e t i s h ,  a n d  t h e  f a t  m a n  h i m s e l f .  
A  C h a r l i e  B r o w n  C h r i s t m a s .  W h a t ' s  t h e  r e a l  
m e a n i n g  o f  C h r i s t m a s ?  L i n u s  r a n t s  a n d  r a v e s  
a l x m t  i t ,  h u t  i t  s e e m s  t o  m e  S n o o p y  h a d  t h e  
r i g h t  i d e a :  l o t s  o f  l i g h t - ;  a n d  t i n s e l .  L o o k  o u t  
S a t u r d a y  N i g h t  F~~r a n d  m o v e  o v e r  D i r t y  
D a n c : i n g .  l 1 1 i s  c a r t o o n  c o n t a i n s  t h e  g r o o v i e s t  
d a n c i n g  evcr-:p~:~~~n s c r e e n .  M a n  c a n  
S c h r o < . - ' t l e r  r u c k  o i l  :t~ - k - > y  p i a n o .  l 1 1 e  m o d -
e r n  o r i g i n  o f  m o s h i r l g .  
I t ' s  A  V e r y  B r a c t y _C h r i s t m a s .  l 1 1 e  c h a r a c t e r s  
a r e  c a r t o o n  l i k e ;  t h e  p l o t f i n e  i s  a s  u n b e l i e v -
a b l e  a n d  m u s h y  a s  a n y  c a r t o o n  a n d  t h e  
s i n g i n g  i s  o n  p a r  w i t h  t h e  C h i p m u n k s .  
H o w e v e r ,  i t  h e a t s  P e r r y  C o m o  a n d  h i s  w a n n  
f u z z y  s w e a t e r s .  1 1 l e  i n s p i r a t i o n a l  e n d i n g  w a s  
b a s e d  o n  a  l o n g  l o s t  e p i s o d e  o f  t h e  B r a d y  
B u n c h  t h a t  o n l y  a  t r u e  1 V  j u n k i e  w o u l d  r e c -
o g n i z e .  
S o n g s  
Ji n g l e  Be l l s .  P e r h a p s  t h e  b e s t  k n o w n  o f  a l l  
t h e  C h r i s t m a s  j i n g l e s ,  t h i s  l i t t l e  d i t t y  a c t u a l l y  
h a s  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  t h e  d i v i n e  h o l i d a y .  
I t ' s  k i n d  o f  s t r a n g e  t h a t  a s  w e  l o a d  u p  t h e  
o l d  s t a t i o n  w a g o n  a n d  h e a d  o u t  o n t o  t h e  
c o n g e s t e d  h i g h w a y  t o  b a t t l e  h o l i d a y  t r a f f i c ,  
w e  c a n  s t i l l  r e l a t e  t o  a  s o n g  a i X > u t  a  " o n e  
h o r s e  o p e n  s l e i g h . "  D o n ' t  f o r g e t  w h a t  t h e  
g l u e  i s  m a d e  o u t  o f  t h a t  h o l d < ;  t h e  b o w s  t o  
a l l  o f  y o u r  p r e s e n t - ; .  
Ji n g l e  Be l l  R o c k ·  D o n n y  O s m o n d .  W a y  h e f o r e  
J o s e p h  a n d  t h e  A m a z i n g  T e c h n i c o l o r  
D r e a m c o a t ,  D o n n y  ~yrating h i s  h i p s  a n d  
b e l t i n g  o u t  thi~l,ittle~ber. T h i s  w a s  t h e  
f i r s t  s t e p  i n  ~vast m£ d . e r n i z a t i o n  o f  
C h r i s t m a s  carol~a~1!liimately l e a d  t o  
t h e  l a t e s t  abomin~ori-tlt'a_thas h i t  t h e  l l . ! c o r d  
s h e l v e s  f o r  9 4 :  l11e~riStiims D a n c e  M i x .  I ' m  
n o t  k i d d i n g .  l 1 1 i s  f t : i s  r e a l l y  g o i n g  t o  
h e l l  i n  a  h a n d  b a s ! J  ~ 
D o  T h e y  K n o w  I t ' s  C h r t s t h ' i a s ?  •  Ba n d  A i d .  
B o b  G c l d o f ' s  h r . t i n c h i l d ,  t h i s  s i n g l e  l e a d  t h e  
w a y  f o r  a l l  t h o s e  r e l i e f  e f f o r t s  f o r  s t a r v i n g  
p e o p l e  i n  A f r i c a  i n  t h e  m i d - e i g h t i e s .  E v e n  t l 1 e  
m o s t  c y n i c a l  a r o u n d  u s  m u s t  a d m i t  t h a t  t h e i r  
n o r m a l l y  h a r d  h e a r t s  m e l t  w h e n  t h e y  h e a r  
B o y  G e o r g e  c r o o n  a b o u t  t h e  l e s s  f o r t u n a t e .  
S a n t a  C l a u s  i s  Co m i n g  t o  T o w n  ·  B r u c e  
S p r i n g s t e e n .  T h i s  l i v e  v e r s i o n  o f  t h e  o l d  c l a s -
s i c  f e a t u r e s  S p r u c y  B r u c y  a t  h i s  f i n e s t .  T h e  
w i t t y  b a n t e r  b e t w e e n  h i m  a n d  l o n g  t i m e  s a x  
p l a y e r  C l a r e n c e  C l e m o n s  i s  a n  a d d e d  b o n u s .  
T h e  l a t e r  v e r s i o n  b y  t h e  P o i n t e r  S i s t e r s  i s  
o n l y  a  p a l e  i m i t a t i o n .  P o o r  B 1 1 . 1 c e  m u s t  b e  
r o l l i n g  · o v e r  i n  h i s  g r a v e .  W a i t  a  m i n u t e ,  h e  
i s n ' t  d e a d  y e t .  O n l y  h i s  c a r e e r .  
I  S a w  M o m m y  K i s s i n g  S a n t a  C l a u s  •  J o h n  
C o u g a r  M e l l o n c a m p .  J o h n  C o u g a r ,  I  m e a n  
J o h n  C o u g a r  M e l l o n c a m p ,  I  m e a n  j o h n  
M e l l o n c a m p ,  t o o k  e n o u g h  t i m e  a w a y  f r o m  
f i l l i n g  o u t  t h e  p a p e r  w o r k  o n  a l l  h i s  n a m e  
c h a n g e s  t o  r e c o r d  t h i s  s o n g .  I  n e v e r  d i d  
u n d e r s t a n d  i t s  v a s t  p o p u l a r i t y .  I  m e a n .  I  d o n ' t  
c a r e  w h a t  t h i s  f r e a k  i n  a  r e d  s u i t  b r i n g s  m y  
k i d s  e v e r y  C h r i s t m a s ,  I  s t i l l  w o u l d n ' t  l e t  h i m  
h a v e  h i s  w a y  w i t h  m y  w i f e .  
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L Y N N  M C C U A I G  
C O R D  F E A T U R E S  
F r u i t c a k e .  l 1 1 a t  s c o u r g e  o f  u n p e n e t r a b l e  f n l i t  
a n d  n 1 b b e r  t h a t  s t a l k s  i n n o c e n t  v i c t i m s  e v e r y  
C h r i s t m a s .  
F 1 1 . 1 i t c a k e .  A n  a r t i c l e  t h a t  i s  s o  w e l l  k n o w n ,  
y e t  s o  w i d e l y  h a t e d .  
E v e r y o n e  g e t s  o n e .  E v e r y o n e  g i v e s  o n e .  
D o e s  a n y o n e  e a t  i t ?  I  d o n ' t  t h i n k  s o .  
I n  r e a < . t i o n ,  I  h a v e  d e v i s e d  a  l i s t  o f  t h i n g s  
y o u  c a n  d o  w i t h  a  f m i t c a k e .  S i n c e  f m i t c a k e  
h a s  r o u g h l y  t h e  s a m e  s h e l f  l i f e  a s  p i c k ! < . ' < . !  h e r -
r i n g ,  a n y  o f  t h e s e  t i p s  c a n  h e  u s e d  e v e n  y e a r s  
l a t e r .  
A  g i f t  o f  f 1 1 . 1 i t c a k e  c a n  b e  a  c l e v e r  w a y  t o  
g e t  r e v e n g e  o n  t h a t  p e r s o n  i n  y o u r  l i f e  w h o ' s  
r e a l l y  b e e n  i r r i t a t i n g  y o u .  Y o u  s e e m  l i k e  t h e  
w a n n  a n d  l o v i n g  f r i e n d ,  s p r e a d i n g  C h r i s t m a s  
c h e e r ,  w h e n  r e a l l y ,  y o u ' r e  p a s s i n g  o n  t h e  
s e c r e t  p l a g u e  o f  t h e  f r u i t < . - a k e .  
I f  y o u  r e c e i v e  a  f m i t c a k e ,  t h e  f i r s t  s t e p  i s  
t o  d e t e n n i n e  h o w  o l d  i t  i s .  l : f a v e  y o u  r e c e i v e d  
a  n e w  o n e ,  o r  o n e  t h a t  s o m e o n e  h a s  r e c y c l e d  
f r o m  t w o  C h r i s t m a s e s  a g o ?  
C a r e f u l l y  s l i c e  t h e  f 1 1 . 1 i t c a k e  i n  a  l e n g t h w i s e  
f a s h i o n .  L i k e  a  t r e e ,  y o u  s h o u l d  b e  a b l e  t o  
d e t e r m i n e  a g e  b y  c o u n t i n g  t h e  r i n g s  t h a t  
a p p e a r .  A  y o u n g e r  f m i t c a k e  i s  m o r e  g u m m y  
a n d  h a s  d i f f e r e n t  u s e s  t h a n  a n  o l d e r  o n e .  
T i p s  f o r  y o u n g  f r u i t c a k e s :  
•  S a t u r a t e  t h e  f 1 1 . 1 i t c a k e  w i t h  w a t e r  a n d  s o a p  
a n d  v o i l a ,  a  c a r  s q u e e g e e .  
•  S m o k e  i t .  P u l l  a p a r t  t h e  f r u i t c a k e  a n d  m l e  i t .  
S m o k i n g  f n 1 i t c a k e  c a n  b e  h a z a r d o u s  t o  y o m  
h e a l t h ,  s o  t r y  n o t  t o  o v e r d o  i t .  
•  A t t a c h  t h e  f m i t c a k e  t o  a  s t i c k  t o  m a k e  a  
b a c k  s c 1 1 . 1 b b e r .  
•  D r o p  s m a l l  p i e c e s  o f  f 1 1 . 1 i t c a k e  i n t o  s o m e -
o n e ' s  b e e r .  O n c e  t h e y  l e a v e  i n  d i s g u s t  y o u  
c a n  f i s h  o u t  t h e  p a r t i c l e s  a n d  f i n i < ; h  t h e  b e e r .  
S i n c e  f m i t c a k e  h a s  n o  t a s t e ,  i t  w i l l  n o t  h a n n  
t h e  b e e r ' s  n a t u r a l  f l a v o r ,  a n d  y o u ' v e  j u s t  
B L A C K  
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g o t t e n  a  f r e e  d r i n k .  
T i p s  f o r  o l d e r  f r u i t c a k e s :  
•  S a v e  u p  y o u r  f r u i t c a k e s  t o  b u i l d  a  h o u s e ,  
g a r a g e  o r  e v e n  l i v i n g  f ( X > m  f u r n i t u r e .  T h e r e  
h a s  b e e n  m u c h  l i t e r a t u r e  w r i t t e n  a b o u t  
b u i l d i n g  w i t h  f 1 1 . 1 i t c a k e s .  M y  s u g g e s t i o n s  a r c  
" T h e  < H o m e  F r u i t c a k e "  o r  t h e  p o p u l a r  t e l e v i -
s i o n  s h o w  " F r u i t c a k e  t i m e " .  
•  A  v e r y  f m n  f r u i t c a k e  c a n  b e  u s e d  a s  a  p e r -
s o n a l  s a l e t y  d e v i s e .  A  f n 1 i t c a k e  c a n  h e  e a s i l y  
c o n c e a l e d  a n d  i s  n o t  i l l e g a l  t o  c a r r y .  B u t ,  i t  
c a n  g i v e  a  h e l l  o f  a  b l o w  w h e n  t h m w n  a t  a  
p o t e n t i a l  a t t a c k e r .  
•  F o r  t h e  S ) X > r t s  p e r s o n ,  a  c o l l e < . t i o n  o f  f m i t -
c a k e s  c a n  b e  u s e d  a s  t a r g e t s  f o r  s k e e t  
s h o o t i n g .  A  f r u i t c a k e  c a n  f l y  a t  l e a s t  f i f t y  
f e e t  i n t o  t h e  a i r  a n d  w i l l  h o l d  a n y  b u l l e t  
l o d g e d  i n t o  i t .  
•  F m i t c a k e  a l s o  h a s  a  l o n g  t r a d i t i o n  i n  t h e  
m a r t i a l  a r t s .  M a n y  k a r a t e  e x p e r t s  u s e  f n l i t -
c a k e  i n  h a n d  c h o p p i n g  e x e r c i s e s .  C h o p p i n g  
t h r o u g h  b r i c k s  i s  i m p r e s s i v e ,  b u t  p u t t i n g  
y o u r  h a n d  t h r o u g h  a  f 1 1 . 1 i t c a k e  i s  u n b e l i e v -
a b l e .  
•  D o  y o u  e n j o y  f i s h i n g ?  W h y  n o t  c o n - ; i d e r  a  
f r u i t c a k e  a n c h o r ?  T h e  s m e l l  o f  f o r m a l d e -
h y d e  f r u i t  c a n  a t t r a c t  t h e  f i s h  f r o m  m i l e s  
a r o u n d .  
•  B o o k e n d s .  I  l o w  m a n y  t i m e s  h a v e  a l l  y o u r  
l x x > k s  o n  t h e  s h e l f  f a l l e n  w h e n  y o u  t a k e  
o u t  o n e  h < X > k ?  N o t h i n g  a  g o o d  h a r d  f m i t -
c a k e  c a n ' t  s < > l v e .  
•  I f  y o u  g e t  r e a l l y ,  r e a l l y  d e s p e r a t e ,  ( l i k e  a  
f o u r t h  y e a r  s t u d e n t  i n  A p r i l )  y o u  m a y  e v e n  
w a n t  t o  e a t  t h e  f r u i t c a k e .  W h e n  K r a f t  
D i n n e r  i s  j u s t  t o o  e x p e n s i v e  a  f 1 1 . 1 i t c a k e  c a n  
a l w a y s  b e  t h e  l a s t  r e s o r t .  
A < ;  l o n g  a s  y o u  d o n ' t  i n g e s t  i t ,  f r u i t c a k e  c a n  
b e  f u n .  T h e  n e x t  t i m e  y o u ' r e  g i v e n  a  f 1 1 . 1 i t c a k e  
f o r  C h r i s t m a s ,  r e m e m b e r  t h i s  h a n d y  l i s t  a n d  
s m i l e  a t  t h e  p e r s o n  w h o ' s  t r y i n g  t o  g e t  h a c k  a t  
y o u .  
T h e  C o r e l  •  F e a t u r e  •  No v e m b e r  3 0 ,  19 9 4  •  1 5  ' *  
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D A V E ' S  N E W  B E E R  .  
•  
1 , .
R e c e n t l y ,  A n n e  K i n g s t o n  r e l e a s e d  
h e r  b e s t  s e l l i n g  n e w  b o o k  e n t i t l e d  
T H E  E D I B L E  M A N .  I n  i t  s h e  q u o t e d  
D a v e  a s  s a y i n g  ' ' I ' m  n o t  i n t e r e s t e d  
i n  p u t t i n g  a n y  o r d i n a r y  b e e r  o n  t h e  
m a r k e t . ' '  A n d  t h e s e  n e w  d r a f t  b e e r s  
a r e  p r o o f  t h a t  D a v e  w a s  s e r i o u s .  
t~\~\I 
t\~~ 
H e  d e m a n d e d  u s i n g  th~ o r i g i n a l  
r e c i p e  t h a t  i n c l u d e s  w o r l d  
r e n o w n e d  S a a z  h o p s  f r o m  t h e  C z e c h  R e p u b l i c .  
H e  i n s i s t e d  t h e y  b e  n o n - p a s t e u r i z e d ,  a g e d  n a t u r a l l y  
w i t h  a b s o l u t e l y  n o  p r e s e r v a t i v e s .  A n d ,  h e  p e r s i s t e d  i n  
f i n d i n g  a  w a y  t o  p r i c e  t h e m  w e l l  b e l o w  r e g u l a r  b e e r  p r i c e s .  
I n t r o d u c i n g  D a v e  N i c h o l ' s  P e r s o n a l  S e l e c t i o n  
P r e m i u m ,  L i g h t ,  S t r o n g  a n d  I c e  d r a f t  b e e r s .  
F i n a l l y  b e e r  s o  g o o d  t h a t  D a v e  i s  w i l l i n g  t o  p u t  
h i s  n a m e  o n  t h e m .  
P i c k  u p  s o m e  a t  y o u r  l o c a l  b e e r  s t o r e  n o w .  
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P E T E  R O B I N S O N  
C O R D  S P O R T S  
N o ,  i t ' s  n o t  a s  t h o u g h  
A r m a g e d d o n  i s  u p o n  o u r  
H o c k e y  H a w k s ,  b u t  t h e y  h a v e  ,  
l o s t  t w o  i n  a  r o w  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  i n  r e c e n t  m e m o r y .  T h e  
H a w k s  p u t  f o r t h  t h e i r  s e c o n d  
m e d i o c r e  e f f o r t  i n  a s  m a n y  t r i e s  
o n  S u n d a y  a n d  l o s t  4 - 2  t o  
W i n d s o r .  T h a t  f o l l o w e d  a  l o s s  
t o  a r c h - r i v a l  W e s t e r n  a  w e e k  
a g o .  l 1 1 e  e n d  r e s u l t  i s  t h a t  w h a t  
l o o k e d  l i k e  a  c o m f o r t a b l e  l e a d  
i n  t h e  O U A A  F a r  W e s t  j u s t  a  
w e e k  a g o  w i l l ,  a f t e r  W e d n e s d a y ,  
n o  l o n g e r  e x i s t .  T h a t ' s  b e c a u s e  
W a t e r l o o  p l a y s  W e s t e r n  
W e d n e s d a y  n i g h t .  M o r e  o n  t h a t  
i n  a  m o m e n t ,  b u t  f i r s t  t h e  b a d  
n e w s  f r o m  t h e  w e e k e n d .  
L a u r i e r ,  p l a y i n g  s h o r t h a n d e d  
a g a i n s t  t h e  L a n c e r s ,  w e r e  t i e d  2 -
2  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e c o n d ,  b u t  
w e r e  o u t s h o t  1 5 - 3  i n  t h e  t h i r d ,  
l o s i n g  4 - 2 .  D o n  M c C o n n e l l  a n d  
B r i a n  S t e v e n s  s c o r e d  f o r  t h e  
H a w k s .  T h e y  w e r e  p l a y i n g  
w i t h o u t  t h e  s u s p e n d e d  R y a n  
M e r r i t t .  M a t t  T u r e k  w a s  d r e s s e d ,  
b u t  a  b u m  s h o u l d e r  l e f t  h i m  
u n a b l e  t o  p l a y .  M i k e  D a h l e  a n d  
C h r i s  G e o r g e  s a t  o u t  t h e  f i r s t  
t w o  p e r i o d s  a f t e r  m i s s i n g  
S a t u r d a y ' s  p r a c t i c e .  j i m  M c L a r e n  
i s  s t i l l  o u t ,  a s  h e  h a s  b e e n  a l l  
y e a r ,  w i t h  a n  i n j u r e d  l e g .  
L a u r i e r  g e t s  t h u m p e d  b y  W e s t e r n .  
~ l 1 1 e  H a w k s  w e r e  i n  L o n d o n  
~ o n  W e d n e s d a y  t o  p l a y  t h e  
z  M u s t a n g s .  T h e  I c e - m e n  
~ d r o p p e d  a  5 - 2  d e c i s i o n .  T h e  
, , , , , , , ,  .  ~ ~:i~g~~t:rtn c~~= ~~
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a  g r e a t  L a u r i e r  s c o r i n g  o p p o r t u -
n i t y  a n d  s c o r e  t h e m < > e l v e s  w h e n  
K e n  R o w b o t h o m  b e a t  M i k e  
C m w f o r d  a t  t h e  6 : 2 4  m a r k .  " A l  
t h a t  p o i n t  i t  w a s  w h o e v e r  s c o r e d  
t h e  n e x t  g o a l  w a s  g o i n g  t o  w i n  
t h e  h o c k e y  g a m e , "  s a i d  c o a c h  
W a y n e  G o w i n g .  T h e  H a w k s  
c o u n t e d  g o a l s  f r o m  C h r i s  
G e o r g e  a n d  S m i t t y  K u l a f o f s k i .  
C o n c e r n i n g  t h e  w e e k ' s  
r e s u l t s ,  G o w i n g  w a s  d i s a p p o i n t -
e d  b u t  n o t  w i t h o u t  e x p l a n a t i o n .  
" W h a t  c a n  I  s a y ,  w e  d i d n ' t  p l a y  
t h a t  b a d l y  b u t  w e  l o s t  
t w i c e  . . . .  w e ' r e  n o t  t h e  o n l y  t e a m  
t h a t  i s  g o i n g  t o  m i s s  a  b e a t  e v e r y  
o n c e  a n d  a w h i l e  i n  t h i s  l e a g u e . "  
T h e  p a i r  o f  l o s s e s  s e t  u p  a n  
i n t e r e s t i n g  s c e n a r i o  a s  t h e  
H a w k s  p r e p a r e  f o r  t h e  
C h r i s t m a s  b r e a k .  W e s t e r n  a n d  
W a t e r l o o  f a c e  o f f  W e d n e s d a y  i n  
L o n d o n .  A  W e s t e r n  w i n  w i l l  
g i v e  t h e  M u s t a n g s  a  1  p o i n t  l e a d  
o v e r  L a u r i e r ,  w i t h  L a u r i e r  h a v i n g  
a  g a m e  i n  h a n d .  A  W a t e r l o o  
w i n  w i l l  g i v e  t h e  W a r r i o r s  a  t i e  
w i t h  L a u r i e r .  F a c t o r e d  i n t o  t h i s  
i s  t h e  f a c t  t h a t  W e s t e r n  i s  s t i l l  
w i t h o u t  a  d e c i s i o n  o n  t h e i r  
a p p e a l  t o  t h e  l e a g u e  r e g a r d i n g  
t h e  u s e  o f  a  p l a y e r  u n d e r  s u s -
p e n s i o n  i n  a  g a m e  a g a i n s t  
W i n d s o r  e a r l i e r  i n  t h e  y e a r .  I n  
a l l  l i k e l i h o o d  t h e y  w i l l  l o s e  t h a t  
d e c i < ; i o n .  I t  s e t s  u p  a  g a m e  t h a t  
w i l l  l i k e l y  d e c i d e  w h o  h e a d s  
i n t o '  t h e  C h r i s t m a s  b r e a k  w i t h  
t h e  d i v i s i o n  l e a d .  W a t e r l o o  a n d  
L a u r i e r  f a c e  o f f  a t  t h e  C o l u m b i a  
I c e f i e l d s  o n  S u n d a y .  G a m e  t i m e  
i s  2 : 3 0 .  
W h a t ' s  h o t  a n d  w h a t ' s  n o t  
S C O T T  C U L L E N  
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A s  w e  a p p r o a c h  D e c e m b e r  a n d  t h e  
c o l d e r  w i n t e r  w e a t h e r ,  i t  i s  a d v i s a b l e  
t o  a l i g n  o n e s e l f  w i t h  w a r m  t e m p e r a -
t u r e s .  A f t e r  a l l ,  a s  t h e  w e a t h e r  g e t s  
c o l d e r ,  t h e  a s p i r a t i o n  o f  m a n y  i s  t o  
m o v e  t o  w h e r e  i t  i s  h o t .  l l o w e v e r ,  
i f  o n e  c a n n o t  a f f o r d  t o  m o v e ,  
m a y b e  i t  w o u l d  b e  b e s t  t o  s i m p l y  
w a t c h  s o m e t h i n g  w a r m  t o  w a r d  o f f  
t h e  f r o s t y  t e m p e r a t u r e s .  I n  o r d e r  t o  
h e l p  o n e  d i s t i n g u i s h  w h a t  i s  h o t  a n d  
w h a t  i s  n o t  i n  t h e  w o r l d  o f  s p o 1 1 S ,  I  
s u b m i t  s u c h  a  l i s t  t o  y o u ,  b e a r i n g  i n  
m i n d  t h a t  s p o 1 t i n g  c l i n 1 a t e s  c h a n g e  
f r o m  w e e k  t o  w e e k .  
H O T :  G r a n t  H i l l .  l 1 1 e  f o r m e r  1 3 l u e  
D e v i l  s t a r  i s  b r i n g i n g  e x c i t e m e n t  
h a c k  t o  P i s t o n s  b a s k e t b a l l .  l i e  c a n  
p a s s ,  c r e a t e  h i s  o w n  s h o t  a n d  f i n i s h  
t h e  f a s t  b r e a k ,  o f t e n  i n  s p e c t a c u l a r  
f a s h i o n .  A v e r a g i n g  o v e r  2 0  p o i n t s  
p e r  g a m e ,  H i l l  i s  t h e  e a r l y  f a v o u r i t e  
t o  b e  t h e  t o p  N B A  r < x > k i e .  
N O T :  C h r i s t i a n  L a e t t n e r .  T h i s  f o r -
m e r  D u k e  s t a n d o u t  h a s  s h o w n  
s o m e  a b i l i t y ,  b t ! t  d e s p i t e  t h e  n e w  
t a l e n t  i n  M i n n e s o t a  w h i c h  i n c l u d e s  
I s a i a h  " E a s y "  R i d e r  a n d  D o n y e l l  
M a r s h a l l ,  t h e  T i m b e r w o l v e s  a r e  d e s -
t i n e d  f o r  a n o t h e r  l o t t e r y  p i c k  i n  n e x t  
y e a r ' s  d r a f t  a n d  a n o t h e r  a b y s m a l  
r e c o r d  t h i s  s e a s o n .  L a c t t n e r  n e e d s  
t o  p r o v e  t h a t  h e  c a n  l e a d  t h i s  t e a m  
t o  a t  l e a s t  b e  c o m p e t i t i v e .  
H O T :  T h e  O r l a n d o  M a g i c .  
S h a q u i l l e  0 '  N e a l  i s  a w e s o m e ,  y e t  
h e  i s  n o t  t h e  o n l y  b i g  g u n  f l r i n g  f o r  
t h e  M a g i c .  P e n n y  H a r d a w a y  h a s  
b e e n  r a c k i n g  u p  n e w  c a r e e r  h i g h s  
f o r  p o i n t s  g a m e  a f t e r  g a m e  a s  h e  
c a s e s  t h e  b u r d e n  o n  S h a q  a n d  p r o -
v i d e s  O r l a n d o  w i t h  a  d e v a s t a t i n g  
o n e - t w o  p u n c h .  
N O T :  T h e  L o s  A n g e l e s  C l i p p e r s .  
I t  i s  d o w n r i g h t  s a d  t o  s e e  a  t e a m  a s  
p i t i f u l  a s  t h e  C l i p p e r s .  N o t  o n l y  a r e  
t h e y  b a d ,  b u t  t h e y  d o  n o t  e v e n  
h a v e  a n y  n a m e  p l a y e r s  t h a t  m a k e  
t h e m  w o r t h  w a t c h i n g .  S i n c e  t h e y  
l o s t  D o m i n i q u e  W i l k i n s  i n  t h e  oft~ 
s e a s o n ,  a n d  D a n n y  M a n n i n g  i n  t h e  
t r a d e  f o r  W i l k i n s ,  t h e  C l i p p e r s  h a v e  
s t u m b l e d  o u t  o f  t h e  g a t e  t h i s  s e a s o n  
( l o s i n g  t h e i r  f i r s t  d o z e n ) ,  a n d  n o w  
r e l y  o n  P o o h  R i c h a r d s o n  t o  c a r r y  
t h e m ,  o r  k e e p  t h e m  f r o m  s i n k i n g .  
H O T :  T h e  D a l l a s  M a v e r i c k s .  P a y  
a t t e n t i o n ,  C l i p p e r s .  T h e  M a v e r i c k s  
h a v e  b e e n  t h e  l e a g u e ' s  l a u g h i n g  
s t o c k  f o r  t h e  p a s t  f e w  s e a s o n s ,  b u t  
a r e  f i n a l l y  o n  t h e  r o a d  t o  
r e s p e c t a b i l i t y .  T h e i r  l a s t  t h r e e  d r a f t s  
h a v e  y i e l d e d  s u p e r  p o i n t  g u a r d  
j a s o n  K i d d ,  p o w e r  f o r w a r d  J a m a l  
M a s h b u r n ,  a n d  s c o r i n g  f o r w a r d  
j i m m y  j a c k s o n .  l 1 1 e  M a v s  a l s o  h a v e  
R o y  T a r p l e y ,  t h e i r  7 - f o o t  c e n t r e ,  
b a c k  f r o m  a  l i f e t i m e  d m g  b a n ,  s o  
t h e y  h a v e  p o t e n t i a l  a n d  a p p e a r  t o  
b e  o n  t h e  r i g h t  t r a c k .  j a c k s o n  a n d  
M a s h b u r n  h a v e  b o t h  h i t  f o r  5 0  
p o i n t s  i n  g a m e s  t h i s  s e a s o n ,  w h i c h  
s h o w s  h o w  t a l e n t e d ,  w h i l e  s t i l l  s h a l -
l o w ,  t h e s e  y o u n g  M a v e r i c k s  h a v e  
b e c o m e .  
N O T :  l 1 1 e  G o l d e n  S t a t e  W a r r i o r s .  
A f t e r  t e a r i n g  o u t  t o  a  7 - 1  s t a r t ,  t h e  
W a r r i o r s  h a v e  d r o p p e d  f o u r  i n  a  
r o w .  T o m  G u g l i o t t a ,  a c q u i r e d  i n  
t h e  C h r i s  W e b b e r  t r a d e ,  h a s  t a l e n t ,  
y e t  h e  h a s  b e e n  i n e f f e c t i v e  t h u s  f a r .  
T h e  W a r r i o r s  w i l l  b e  a  s t r o n g  t e a m  
t h i s  s e a s o n ,  b u t  a s  t h e  t e a m  t a k e s  
t i m e  t o  j e l l ,  t h e i r  i n c o n s i s t e n c y  c a n  
m a k e  t h e m  s t r e a k y .  C u r r e n t l y ,  t l 1 e  
s t r e a k  i s  c o l d .  
H O T :  D a  1 3 e a r s .  l 1 1 e  M o n s t e r s  o f  
t h e  M i d w a y  h a v e  b e e n  r i d i n g  t h e  
g e n i u s  o f  c o a c h  D a v e  W a a n s t e d t  
a n d  t h e  a b i l i t y  o f  q u a r t e r b a c k  S t e v e  
W a l s h  t o  t h e  t o p  o f  t h e  N F C  C e n t r a l  
D i v i s i o n .  W a l s h  i s  7 - 0  a s  a  s t a r t e r  
t h i s  y e a r ,  a n d  h a s  l e d  t h e  B e a r s  t o  
t h r e e  s t r a i g h t  w i n s ,  o v e r  t h e  
D o l p h i n s ,  L i o n s  a n d  C a r d i n a l s .  
T h e i r  b a l l  c o n t r o l  o f f e n s e  h a s  k e p t  
d a n g e r o u s  o f f e n s i v e  w e a p o n s  l i k e  
D a n  M a r i n o  a n d  B a r r y  S a n d e r s  
( w h o  h a s  b e e n  h e l d  t o  u n d e r  1 0 0  
m s h i n g  y a r d s  i n  b o t h  g a m e s  c o m -
b i n e d  a g a i n s t  t h e  B e a r s  t h i s  s e a s o n )  
o f f  t h e  f i e l d ,  w h i c h  h a s  r e n d e r e d  
t h e m  t o t a l l y  i n e f f e c t i v e .  
N O T :  T h e  M i n n e s o t a  V i k i n g s .  
H o w  t i m e s  c h a n g e .  T h r e e  w e e k s  
a g o ,  t h e  V i k e s  w e r e  7 - 2 ,  l e a d i n g  t h e  
N F C  C e n t r a l ,  a n d  b e i n g  c o n s i d e r e d  
a s  S u p e r  B o w l  c o n t e n d e r s .  T h e y  
h a v e  l o s t  t h r e e  s t r a i g h t  g a m e s  t o  t h e  
P a t r i o t s ,  j e t s ,  a n d  B u c c a n e e r s ,  
d r o p p e d  t o  s e c o n d  i n  t h e  d i v i s i o n  
w i t h  a ·  o n e  g a m e  l e a d  o v e r  D e t r o i t  
a n d  G r e e n  B a y ,  a n d  h a v e  b e c o m e  a  
t e a m  f u l l  o f  q u e s t i o n  m a r k s .  
H O T :  T h e  N e w  E n g l a n d  P a t r i o t s .  
T h i s  d e v e l o p i n g  t e a m  r e b o u n d e d  
f r o m  f o u r  s t r a i g h t  l o s s e s  w i t h  t h r e e  
c o n s e c u t i v e  w i n s ,  i n c l u d i n g  w i n s  
o v e r  t h e  V i k i n g s  a n d  C h a r g e r s .  
D r e w  B l e d s o e  h a s  f o u n d  h i s  g o - t o  
g u y  i n  t i g h t  e n d  B e n  C o a t e s ,  a n d  
w h e t h e r  t h e  P a t s  m a k e  t h e  p l a y o f f s  
o r  n o t  t l 1 i s  s e a s o n ,  1 3 l e d s o e ' s  a e r i a l  
a s s a u l t  i s  s u r e  t o  k e e p  t h i n g s  w a n n  
i n  N e w  E n g l a n d  f o r  m a n y  y e a r s  t o  
c o m e .  
L a u r i e r  W o m e n , s  H o c k e y  
t e a m  h e a d e d  t o w a r d  
s h o w d o w n  w i t h  G u e l p h  
S C O T r m N S O M  
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~:Women's H o c k e y  H a w k s  r a c k e d  upt;WQt~qs¢e~ive v i c t o r i e s  t h i s  p a s t  
,  V l l e e k e n d  i n  W t n < . ! S o r  a g a i n s t  t h e i r  r o o ] p e  riV<~I$; t h e  l a n c e r s .  B o t h  g a m e s  
w e r e  w o n  b y  a  c o m f o r t a b l e  6 - 3  m a t g i n .  
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1 6  p o i n t s  i n  7  g a m e s .  
T h e  H a w k $ '  f i n a l  g a m e  b e f o r e  t h e  C h r i d t m a s  b r e a k  w i l l  b e  t h i s  S u n d a y ,  
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a  t o u g h  t e s t  f o r  t h e  L a u r i e r  s q u a d .  G a m e  t i m e  i s  7 : 0 0 p m  a t  t h e  B u b b l e .  
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T h e  W o m e n ' s  v o l l e y b a l l  t e a m ' s  
o f T e n s i v e  a t t a c k  w a s  u n s t o p p a b l e  a s  
t h e y  w o n  t h e i r  f i r s t  g a m e  t h i s  y e a r  
o n  F r i d a y  n i g h t  i n  W i n d < ; O r .  
T h e  w i n  w a s  t h e  r e s u l t  o f  a  s o l i d  
t e a m  e t l o 1 t .  T h r e e  p l a y e r s  h a d  s e a -
s o n  h i g h  n u m b e r s  o n  o f f e n s e ;  
K e l l i e  E n g l i s h  a n d  K r i s t a  M a d l e n s k y  
w i t h  t e n  k i l l s  e a c h ,  a n d  C a r r i e  
O s t r o m  w i t h  a  h u g e  r w e n t y  k i l l s .  
G o o d  n u m b e r s  w e r e  a l s o  p o s t -
e d  b y  I  I i l a i y  Y a t e s  w i t h  s e v e n  k i l l s  
a n d  s e v e n  b l o c k s ,  a n d  T a r a  
K o n o w a k h u k  w i t h  s i x  k i l l s  a n d  
n i n e  b l o c k s .  
T I 1 e  w e l l - r o u n d e d  o f f e n s e  w a s  a  
k e y  t o  t h e  v i c t o r y .  T h e  I  l a w k s  u s e d  
m o r e  s h o r t  s e t s  a n d  b a c k  s e t s  t o  
v ; u y  t h e i r  o f f e n s e  a n d  e s t a b l i s h  t h e i r  
m i d d l e  a t t a c k  e a r l y ,  w h i c h  l e f t  
O s t r o m  o p e n  t o  a t t a c k  W i n d s o r  
f r o m  t h e  p o w e r  s i d e  o f  t h e  c o u 1 t .  
T h e  t e a m  a l s o  d i s p l a y e d  g < X x J  
s e r v i n g ,  w i t h  f i v e  a c e s ,  a n d  g r e a t  
s e r v e  r e c e p t i o n  a n d  d e t e n s e .  
T h e  f i r s t  g a m e  s a w  t h e  H a w k s  
d o m i n a t e ,  a n d  w i n  1 5 - 9 .  T I 1 e  s e c -
o n d  g a m e  s e e m e d  m o r e  e v e n l y  
m a t c h e d  h u t  a g a i n  w e n t  t o  L a u r i e r ,  
1 7  - 1 5 .  H o w e v e r ,  t h e  H a w k s  
s e e m e d  t o  s l u m p  i n  t h e  t h i r d  g a m e ,  
w i t h  W i n d s o r  w i n n i n g  e a s i l y ,  1 5 - 6 .  
T h i s  p u t  L a u r i e r  i n  t h e  s a m e  
p o s i t i o n  r h e y  h a d  b e e n  i n  a  f e w  
w e e k s  b e f o r e ,  w h e n  t h e y  w o n  t h e  
f i r s t  t w o  g a m e s  a g a i n s t  G u e l p h ,  b u t  
l o s !  t h e  n e x t  t h r e e ,  l o s i n g  t h e  
m a t c h .  T h e  d i f f e r e n c e  t h i s  t i m e  w a s  
t h a t  t h e  t e a m  w a s  c o n f i d e n t  t h e y  
c o u l d  w i n ,  a n d  s t a y e d  f o c u s e d  e v e n  
a f t e r  t h e  l o s s .  
T I 1 e  f o u 1 t h  g a m e  w a s  c l o s e ,  h u t  
L a u r i e r  o v e r p o w e r e d  W i n d s o r  t o  
w i n  t h e  g a m e  1 5 - 1 3 ,  a n d  t h e  
m a t c h .  " T h e  w h o l e  t e a m  s t e p p e d  
u p  t o  w i n  t h e  g a m e , "  s a i d  O s t r o m .  
T e a m  c a p t a i n s  O s r r o m  a n d  
E n g l i s h  b o t h  c o m m e n t e d  o n  t h e  
c o n f i d e n c e  t h e  p l a y e r s  h a d  i n  e a c h  
o t h e r  f o r  t h e  W i n d s o r  m a t c h .  " I t  
s e e m e d  l i k e  S a r a h  ( s e t t e r  S a r a h  
W r i g h t )  c o u l d  s e t  t o  a n y b o d y ,  a n d  
t h e y  w o u l d  p u t  i t  a w a y , "  s a i d  
E n g l i s h .  
O s t r o m  a l s o  s a i d  t h a t  C o a c h  
C o o k i e  L e a c h  h a d  p r e p a r e d  t h e  
t e a m  w e l l  a n d  h a d  a  g < X x J  g a m e  
p l a n ,  i n c l u d i n g  h o w  t o  e x p l o i t  
W i n d s o r ' s  w e a k  b l o c k i n g .  
T h e  t e a m  a s  a  w h o l e  w a s  
h u n g r y  f o r  a  w i n ,  a n d  t h e y  k n e w  
t h e y  c o u l d  b e a t  W i n d s o r .  T h e  
H a w k s  h o p e  t o  1 n a k e  i t  t w o  i n  a  
r o w  w h e n  t h e y  p l a y  B r o c k  o n  
W e d n e s d a y  i n  t h e  A . C .  T h e y  
h a v e  a l r e a d y  c o m e  u p  a g a i n s t  
B r o c k  i n  e x h i b i t i o n  a n d  t o u r n a -
m e n t  p l a y ,  a n d  a r e  c o n f i d e n t  t h a t  
t h e y  c a n  w i n .  
T I 1 e  w i n  m o v e s  L 1 u r i e r  o u t  o f  
t h e  b a s e m e n t  a n d  o n e  g a m e  
a h e a d  o f  W i n d s o r  i n  O W I A A  
s t a n d i n g s .  N o w  t i e d  w i t h  B r o c k ,  
a  w i n  o n  W e d n e s d a y  w o u l d  
l e a v e  t h e  H a w k s  i n  a  g r e a t  p o s i -
t i o n  f o r  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  
s e a s o n .  
P r o b l e m s  w i t h  t h e  p r o s  
A N D R E W  H O P P E R  
C O R D  S P O R T S  C O M M E N T A R Y  
A s  w e  a l l  k n o w ,  t h e r e  i s  a  p r o b l e m  
i n  p r o f e s s i o n a l  t e a m  s p o r t s .  M a i n l y  
b a s k e t b a l l ,  b a s e b a l l  a n d  h o c k e y .  
E v e r y l x x l y  h a t e s  h a v i n g  n o  h o c k e y  
a n d  b a s e b a l l .  I  a m  a n  a v i d  T o r o n t o  
M a p l e  L e a f  ; m e l  l 3 l u e  J a y s  f a n .  I  
s u p p o r t  t h e  l o c a l  f m n c h i s e s .  I  m i s s  
t h e  g a m e s ,  b u t  e v e n  i f  t h e  l a b o u r  
p r o b l e m s  a r e  s e t t l e d ,  t h e r e  w i l l  s t i l l  
b e  s o m e  s e r i o u s  c h a n g e s  t o  b e  
m a d e .  
R i c k e y  H e n d e r s o n  o f  t h e  O a k l a n d  
A t h l e t i c s  w a s  o n e  o f  t h e  f i r s t  p l a y e r s  
t o  c r a c k  t h e  $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 / y r .  b a r r i e r  i n  
p r o f e s s i o n a l  s p o r t s .  H e n d e r s o n  
w a s  t h e  h i g h e s t  p a i d  o u t f i e l d e r  i n  
t h e  m a j o r s  d u r i n g  t h e  1 9 8 7  s e a s o n .  
P e r s o n a l l y ,  I  h a t e  M~. H e n d e r s o n ' s  
a g e n t  a n d  I  w o u l d  l i k e  t o  s e e  t h i s  
a g e n t  g e t  w h a t ' s  c o m i n g  t o  h i m .  
S o m e  a g e n r s  h a v e  n o  b u s i n e s s  
e t h i c s ;  a l l  t h e y  c a r e  a b o u t  i s  t h e  b o t -
t o m  l i n e .  
w a s  " m a k i n '  m o o l a " ,  a n d  v e 1 y  f e w  
p l a y e r s  f e l t  t h e  9 1 - 9 4  r e c e s s i o n .  
O w n e r s  a n d  b u s i n e s s e s  l o s t  m o n e y  
b u t  t h e  a g e n t s  s t i l l  m a d e  t h e  b i g  
b u c k s  f r o m  a l l  t h e i r  c u t e  l i t t l e  c o n -
t r a c t s  t h e y  m a d e  i n  t h e  e i g h t i e s .  
T h e  a g e n t ' s  j o b  i s  t o  e x p l o i t  h i s  
c l i e n t  t o  t h e  h . 1 l l e s t  b e c a u s e  w e  l i v e  
i n  a  c a p i t a l i s t  m a r k e t .  " E x p l o i t  t h e  
p r o l e t a r i a t , "  a s  M a r x  w o u l d  p u t  i t .  
N o w ,  o w n e r s  a r e  f i n a l l y  r e a l i z -
i n g  t h a t  t h e y  
h a v e  t o  p u t  
t h e i r  f o o t  d o w n  
o r  t h e y  a r e  
d e m a n d  b u t  i t  w i l l  a t  l e a s t  k e e p  t h e  
p r i c e s  d o w n  r o  n o t  d i s c r i m i n a t e  t h e  
l o w e r  i n c o m e  p e o p l e  f i u m  a t t e n d -
i n g  t h e  g a m e s .  I t  m i g h t  a l s o  p u t  
d o w n w a r d  p r e s s u r e  o n  s a l a r i e s .  
S a l a r y  c a p s  a r e n ' t  t h e  a n s w e r ,  
t h e y  o n l y  m a k e  p e o p l e  u p s e t .  T h e  
o w n e r s  a r e  n m  a t t a c k i n g  t h e  r e a l  
c a u s e  o f  t h e  p r o b l e m .  
.  W h y  n o t  p u t  p e r f o r m a n c e  c l a u s -
e s  i n  p l a y e r s  c o n t r a c t s ?  I t  w o r k s  
w e l l  w i t h  t e n n i s  a n d  g o l f ,  w h y  n o t  
h o c k e y ,  b a s k e t b a l l ,  b a s e b a l l  a n d  
f o o t b a l l .  L o o k  a t  J o h n  O l e r u d .  
I  I e  h a d  a  T e d  W i l l i a m s  y e a r  i n  
1 9 9 3 ,  b a t t i n g  . 3 6 3 ,  a n d  g o t  a  n e w  
c o n t r a c t  a n d  h a t t e d  a r o u n d  . 2 8 0  i n  
t h e  ' 9 1  s e a s o n .  ' B o y  I ' m  s e t ,  m a y b e  
I  c a n  l e t  i t  s l i d e  a  b i t . '  
C o m p l e x  p r o b l e m s  a r e  h a r d  t o  
s o l v e ,  b u t  a t  l e a s t  t h i s  w o u l d  b e  a  
s t a r t . .  
I f  y o u  h a v e  b e e n  b l i n d  o v e r  t h e  
p a s t  l i t t l e  w h i l e ,  w e  a r e  c u r r e n t l y  
g o i n g  t h r o u g h  a  r o u g h  t i m e  t o  
w a t c h  a n y  s p o r t s .  B a r s ,  b u s i n e s s e s ,  
t h e  S k y d o m e ,  M a p l e  L e a f  G a r d e n s ,  
o w n e r s  o f  p r o f e s s i o n a l  t e a m s ,  p l a y -
e r s ,  e t c .  a r e  a l l  l o s i n g  m o n e y .  
S a l a r i e s  i n c r e a s e d  d r a m a t i c a l l y  
i n  t h e  l a t e  8 0 ' s  a n d  e a r l y  9 0 ' s .  
' T < x l a y ,  p l a y e r s  a r e  g e t t i n g  t o o  m u c h  
m o n e y  a n d  t h e y  d o  n o t  k n o w  h o w  
t o  s a v e  o r  i n v e s t  i t .  W h y  d o e s n ' t  
e a c h  s p o 1 t  h i r e  a  s e c u r i t i e s  s p e c i a l i s t  
t o  i n v e s t  t h e  p l a y e r s  m o n e y  a n d  l e t  
t h e  m o n e y  w o r k  f o r  i t s e l f  i n s t e a d  o f  
j u s t  g i v i n g  t h e m  t h e  m o n e y .  M y  
m o t t o  i s ,  " C r e a t e  o p p o r t u n i t y  n o t  
r o y a l t y . "  
g o i n g  t o  l o s e  
t h e i r  s h i r t s .  T h e  
o w n e r s  a r e  n o t  
g o i n g  t o  b u d g e  
b e c a u s e  t h e y  
w i l l  l o s e  a  s h i t  
l o a d  o f  m o n e y  
i n  t h e  l o n g  n m ;  
a n d  t h i s  i s  n o t  
j u s t  t h o s e  l i t t l e  
r a b b i t  p e l l e t s ,  
t h i s  i s  e l e p h a n t  
s t y l e  s h i t .  
W I L F R I D  L A U R I E R  U N I V E R S I T Y  B O O K S T O R E  
( I N  T H E  C O N C O U R S E )  
T h e  m a i n  r e a s o n  f o r  t h e s e  p r o b -
l e m s  i s  h i g h  t i c k e t  p r i c e s .  P e o p l e  
g e t  p a i d  m o r e  f o r  c h o o s i n g  a  c a r e e r  
t h a t  h a s  a  l o t  o f  p h y s i c a  I  s t r e s s ,  d a n -
g e r o u s  a c t i v i t y ,  s h o r t  c a r e e r  s p a n s  
a n d  h i g h  t a l e n t < ; .  C u r r e n t l y ,  p l a y e r s  
o n  p r o f e s s i o n a l  s p o r t s  t e a m s  g e t  
p a i d  t o o  m u c h  m o n e y  f o r  t h e s e  
c a r e e r  o p t i o n s .  
T h e  p r o b l e m  b e g a n  i n  t h e  e a r l y  
1 9 8 0 ' s  w h e n  s a l a r i e s  s t a r t e d  t o  r i s e .  
T h i s  w a s  c a u s e d  i n  p a r t  b y  o u r  
g o o d  f r i e n d  W a y n e  G r e t z k y  a n d  h i s  
l i f e t i m e  c o n t r a c t  w i t h  E d m o n t o n .  
T h e  m a i n  c a u s e  o f  t h i s  w h o l e  
d i l e m m a  i s  r e l a t e d  t o  s u p p l y  a n d  
d e m a n d  o f  t i c k e t  p r i c e s  t h a t  a r e  n o t  
c o n t r o l l e d  b y  g o v e r n m e n t  r e g u l a -
t i o n .  T i c k e t  p r i c e s ,  s p o n s o r -
s h i p ,  e n d o r s e m e n t < ; ,  g r e e d ,  s a l a r i e s ,  
t e l e v i s i o n  r e v e n u e ,  a d  r e v e n u e ,  a n d  
c o s t s  w e n t  t h r o u g h  t h e  r o o f .  T h i s  
m a k e s  t h e  b u s i n e s s  a  h i g h  r i s k  v e n -
t u r e .  
A  b o o m  p e r i o d  h i t ,  e v e 1 y b o d y  
S o m e o n e  
s h o u l d  s t e p  i n  
a n d  s e t  a  t i c k e t  
p r i c e  c e i l i n g .  
T h i s  m a y  c r e a t e  
a  h u g e  e x c e s s  
P H O T O  I .  D .  
R E Q U I R E D  
U P T 0 3 1 T E M S  
O N L Y  
$ 4 . 2 0  +  G . S . T .  
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W e  d e l i v e r :  
• G r o c e r i e s  •  P a r c e l s  •  B e e r  &  L i q u o r  
•  T e r m  P a p e r s  &  A s s i g n m e n t s •  
a n d  m u c h  m o r e  . . .  
H O U R S  S A V E  9  R E C E I P T S  
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F 1· 1  &  S C J t  9  3 0  <J i l l  t . o  1 1  p 1 1 1  
F O R  A .  
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L e a f s  T a l k :  l o c k o u t  e d i t i o n  
. . . .  O r  w h y  D o u g  G i l n w u r  s h o u l d n ' t  a c t  
J A S O N  P A U L  A N D  
R O B  M C G O W A N  
C O R D  S P O R T S  
O n e  m o n t h  l a t e r  a n d  t h e r e  i s  s t i l l  n o  
h o c k e y .  W h a t  i s  a  L e a f  f a n  s u p -
p o s e d  t o  d o  w i t h  a l l  t h i s  f r e e  t i m e ?  
D o  a  l i t t l e  c h a n n e l  1 1  a n d  l o t s  o f  
W i l f s .  I f  t h i n g s  d o n ' t  c h a n g e  s o o n  
w e ' r e  g o i n g  t o  c h a n g e  t h i s  c o l u m n  
t o  " M e l r o s e  T a l k " .  1 3 u t  n o t  y e t ,  s o  
L E T S  G O ! ! ! ! ! !  
m i n u t e  g a m e s ?  N o  p e n a l t i e s .  N o  
f i g h t s .  N o  h i t s .  N o  c h a r a c t e r .  N o  
n o t h i n g .  A l l  i t  i s ,  i s  a  f e w  g u y s  
g o i n g  t h r o u g h  t h e  m o t i o n s  f o r  c h a r -
i t y .  U i g  d e a l  . . .  w i s h  w e  w e n t .  
o f  t h e  m o s t  e x c i t i n g  p l a y s  i n  h o c k -
e y .  A n y o n e  w h o  w a t c h e d  t h e  
O l y m p i c s  w i l l  a g r e e  w i t h  t h a t .  
H o w e v e r ,  t h e y  d o n ' t  b e l o n g  i n  t h e  
p l a y o f f s .  H o c k e y  i s  a  t e a m  g a m e  
a n d  s h o u l d  b e  d e c i d e d  b y  e v e r y -
o n e ,  n o t  a  b r e a k a w a y  s p e c i a l i s t .  
A n y  p u r e  f a n  w i l l  w a n t  t h e  s t a t u s  
q u o .  T h e  o n l y  p r o b l e m  i s  t h a t  t h e  
p o w e r s  o f  h o c k e y  a r e  l e d  b y  p e o -
p l e  l i k e  M i c h a e l  E i s n e r  a n d  M a r c e l  
A u b u t .  I f  y o u  d i s a g r e e  g o  w a t c h  
s o c c e r .  
Q U E S T I O N  M A R K S :  W h a t ' s  u p  
w i t h  n o  m e d i a  c o v e r a g e  o f  t h e  
R o c k ?  W h y  d i d n ' t  B r a d  M a r s h  w i n  
f i r s t  s t a r  m o r e  o f t e n ?  D o  w e  h a v e  
t o  w a t c h  r o l l e r  h o c k e y  a l l  y e a r
7  
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C l i f f  G o d ?  W h a t  i s  a  m i g h t y  d u c k ?  
D o e s n ' t  H a m i l t o n  h a v e  a  l o t  o f  f a c i l -
i t i e s  f o r  z e r o  s p o r t s  t e a m s ?  W h y  
d o e s n ' t  t h e  N H L P A  s e t  u p  a  C a n a d a  
C u p  d u r i n g  t h e  l o c k o u t ?  W h a t  h a p -
p e n e d  t o  U r i a n  T r o t t i e r ?  
I S S U E  3 :  N H L e r s  F I N D I N G  W O R K  
E L S E W H E R E .  E u r o p e a n  p l a y e r s  a n d  
b i g  n a m e  s t a r s  a r e  h e a d i n g  o v e r s e a s  
t o  t h e  E u r o p e a n  l e a g u e s .  O t h e r s  a r e  
P R O  T I P  O f  T H E  W E E K :  T o  a l l  
y o u  k i d s  o u t  t h e r e .  W h e n  i n  d o u b t  
e a t  t h e  p u c k .  
I S S U E  I :  H O C K E Y  C O M M E R C I A L S .  
M a u r i c e  R i c h a r d :  t w o  m i n u t e s  f o r  
l o o k i n g  t < X >  g < x x l  . . .  H e y  P a t  l 3 u m s ,  
d o n ' t  y o u  e v e r  s m i l e ?  I  a m  s m i l -
i n g . . .  D o n  C h e n y  s e l l i n g  P r o  L i n e  
f r o m  S p o r t  S e l e c t ,  " A r c  t h e s e  g u y s  
g o o d  l o o k i n g  o r  w h a t ? " . . . .  A d v i c e  
f o r  D a v e  I  l o d g e ,  s t i c k  t o  I n s i d e  
S p o r t s . . .  W h a t  w a s  G i l m o u r  t h i n k -
i n g ?  " H a v e n ' t  y o u  e v e r  s e e n  a  c o w -
h o y  b e f o r e ? " . . .  A l l  t i m e  w o r s t  c o m -
m e r c i a l  h a s  t o  h e  R o b b i e  l ' q t r s o n  
s e l l i n g  f u r n i t u r e  s i t t i n g  o n  t h a t  
c o u c h  i n  h i s  e q u i p m e n t . . . .  H e y  
W e n d e l ,  h e  n i c e ,  c l e a r  y o u r  i c e . : .  
l 3 r e t t  H u l l ,  c o m e  m o w  o u r  f r o n t  
l a w n .  W h e n  w i l l  B r e t t  h e  s a y i n g  " I  
l o s t  m y  h a i r  i n  f r o n t  o f  t h e  w h o l e  
w o r l d " ? . . .  C l a s s i c  D o n :  " T h e  
R u s s i a n s  h a v e  w o n  t h e  S t a n l e y  C u p !  
S l a p '  T h a n k s ,  1  n e < . : d e d  t h a t . "  
~E~~;:;~]\~~;~;~ _i  _ _ _ _  G _ - = - - -. , - - = - , - .  -.1~. -d-----,-e-=--:-J-.-{:-. . . . . .  - , - - - - s - - - t -w , -. .  - : t - 1 - .  ~----.-t---,---.e-,.~-1-. -----
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I S S U E  2 :  4  O N  4  T O U R N E Y .  T I 1 i s  
t o u r n e y  w a s  p r e l l y  b o r i n g  b u t  i t  
w a s  b e t t e r  t h a n  n o t h i n g .  T w e n t y  
# 1 .  S c o t t  S t e v e n s .  T h i s  g u y  i s  
a  g r e a t  d e f e n c e m a n  a n d  c o u l d  "  
p l u g  a  b i g  h o l e .  # 2 .  E r i c  
Lindro~. T o u g h n e s s ,  g o o d  
h a n d s ,  u l t i m a t e  p o w e r  f o r -
w a r d .  # 3 .  B r e n d a n  S h a n a h a n .  
W o u l d n ' t  t h i s  g u y  l o o k  a w e -
s o m e  o n  D o u g ' s  r i g h t  s i d e ?  
# 4 .  P a v e l  I 3 u r e .  G r e a t  s p e e d ,  
m o s t  e x c i t i n g  p l a y e r  i n  t h e  
l e a g u e .  # ) . D a l e  H u n t e r .  G r i t .  
I  I a r d w o r k .  G o a l  s c o r e r .  G o o n .  
# ) . 5 .  A n y o n e  w h o  G r a p e s  
l i k e s .  
I S S U E  5 :  S H O O T O U T S .  O n e  
1 7 0  U n i v e r s i t y  A v e .  
N e x t  t o  U  o f W  
8 8 4 - 3 6 1 6  
< h c . : r  : l O l l  ' t u l f c d  \ n i m a l '  
<  o r  . . .  ;t~c' , X  B o u t o n n i t ' n . _ · . . ,  
< . r ; u . l u ; t l i o n  ( , i f h  B a l l o o n '  
l ' l o \ \ t . : r  B o w l l l t . ' h  f o r  ~our f l o ' "  
1 : ' . ' \ . / ' U I : S S  H H  R S E I . F  
, · i t / '  o 1 n ·  U t • ,  n  f t • t l  ( i t  r e f s  
•  
F a i r v i e w  
A C U R A  
P r e c i s i o n  C r a f t e d  A u t o m o t l v e s  
®  
P R O T E C T  
Y O U R  
I N V E S T M E N T  
P r e f e r r e d  S E R V I C E  F O R  A L L  A C U R A  A U T O M O B I L E S  
" Y o u r  c a r ' s  h o i n e  a w a y  f r o m  h o m e "  
8 9 3 - 9 0 0 0  
2 6 8 5  K i n g s w a y  D r i v e  
K I T C H E N E R ,  O n t .  
L o c a t e d  b e h i n d  F a i r v i e w  M a l l .  R i d e  t o  L a u r i e r  a v a i l a b l e .  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
D A V E A R L A N D  
C o P . D  S F ' O R T S  
r  w o i i t H j u s t  l i k e  t o  setthe~recprd 
s t r a l g b . t .  1  h a v e  b e e n  a  G o l d e n  S t a t e  
W a r r i o r $  f a n  f o r  a s  l o n g  a s  1  c a n  
r e m e m b e r .  I  w a : - .  < · h e e r i n g  f o r  t h e m  
l o n g  b e t h r e  M a m l l e  I 3 o l  e w r  s u n k  h i s  
f i r s t  t h r e e  p o i n t  s h o t .  I ' v e  b e e n  
t h r o u g h  i t  a l l ,  s u p p < m i n g  t h < . : m  
t h r o u g h  t h < . :  g o o d  t i m e s  a n d  m o r e  
o f t ¢ £ h t h ¢  ! > a d .  T l o w e v e f ,  ' W h e n  
C r o h : l e . n  S t a t e  a c q u i r e d  M i c h i g a n ' s  
C h r i s  W e b b e r  i n  r h e  d r < t l t l a : ; t  yeat~ I  
k n e w  t h a t  t h i n g s  w o u l d  s o o n  c h a n g e  
h ) t ·  t h e  W a r r i o r s .  E v e l ) ' o n e  s a i d  t h a t  
t h e y  h a d  g i v e n  u p  t o o  m u c h .  N o r  m e  
l  k n e w  t h a t  W e b l x · r  w a s  < . ! X < K t l y  w h a t  
t h e y  n e e d e d .  
U n f o r t u n a t e l y ,  c~ve1y J o y a l  \ 4 o l o e 1 1  
SL~tte f i l l  k n o w s  t h a t  t h e  W a r r i t : ) r s  a , r e  
n o t  a H b w e d  t o  w i n  t h e  1 \ : B A  titl~, T h e  
r e a s o n  f o r  t h i s  i s  s i m p l e .  T h e y ' r e  
cur~ed. A f i e r  a c q u i r i n g  t h e  f i n a l  p i e c e  
o f  t h e i r  c h a m p i o n s h i p  p u z z l e  w i t h  
W e b b e r ,  b o t h  T i m  H a r d a w a y  a n d  
S a r i n u s  M a r s c i o l o n u s  l u d  s e & s o n  e n d -
i n g ,  i " ; J u r i e s  w i t h i n  a  w e e k  n~ ¢ : l c h  
<:!thel''~tl'tbe b e g i n n i n g  o f  last:~rison. 
A . l s o ,  a l l  s t a r  C h r i s  M u l l i n  w a $  c m l y  
a h l e l 6 m a k e  o c o t s i o n a l  & • u e s t a p p e a r -
a n c e s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  d u e  t o  s e v -
e r a l  i n j u r i e s .  D e s p i t e  m i s s i n g  t h r e e  
k e y  p l a y e r s  f o r  m o s t  o f  t h e  .s e a s o n ,  
W e b b e r  w a s  a b l e  t o  l e a d  t h i s  u n d e r -
t o  t h e  p l a y o f f . ' >  whe~ t h e y  
h e a v i l y  f a v o u r e  
t h e  f i n a l  g a m e .  
W e b b e r  • i i V a s  r e < : o g n i z e d  a.<~ R ( ) o k i e  o f  
t h e  Y e a r  e v e n  t h o u g h  h e  w a s  p l a y i n g  
t h e  f o r e i g n  p o s i t i o n  o f  c e n t e r  t h a t  h e  
d i d n ' t  l i k e .  
W i t h  t h e  s t a r t  o f  t h e  n e w  s e a s o n ,  I  
w a s  curiou~ t o  s e e  w h a t  G o l d e n  S t a t e  W a s h i n g t o n  B u l l e t s ?  A p p a r e n t l y ,  t h e y  
h a d  p l a n n e - d  r q r  t h e  ~1pcoming y~r , h a d  T o m  G u g l i o t t a  
a n d  i r  appear~<ttbat m y  p r a y e r s  h a < ; ! ,  ' r o u n d  d r a f t  p l c k s  slnc~,.that i s  w h a t  
b e e n  a n s w e r e d Y T b e y  t r a d e d  a w a y  l i r i  t h e y  t r a d e d  t o  g e t  O h r i $  ~bbcr. 
i n j u r y  - p r o n e  M a r s c i o l o n u s  a n d  a n  N o w  t h i s  L~ t h e  p a r t  w h e r e  I  g o : t  a  
o v e r r a t e d  B i l l y  O w e n s  ( a  p o o r  t r a d e  f i n l e  c o n f w ; e d .  C h r i s  W e b h e r  i s  l e a \ ' ·  
f o r  R i c h m o n d )  a n d  i n  r e t u r n  t h e y  i n g  a  t e a m  w h e r e  h e  e a r n e d  R o o k i e  
n x e i v e d  R i c k y  P i e r c e ,  a  v e t e r a n  g u a r d  o f  t h e  Y e a r  ~latus, h a s  a  s t r o n g  s u p -
a n d  m o r e  i m p o r t a n t l y  R o n y  S e i k a l y ,  p o r t i n g  c a s t ,  a  w e i J  r e s p e c t e d  c o a c h ,  
t h e  f i r s t  r e a l  c e n t e r  t h e  t e a m  h a s  h a d  u n d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p l a y  b i s  c h o -
s i n c e .  I  c a n  r e f u e m b e r .  W i t h  t h e s e  $ e l i  p o s i t i o n  o f  p o w e r f f ? r w a r d .  I  r e a l -
a < · q t H s i t i o n s ,  t h e  t e a m  h a d  b e c o m e  a  i z e  t h a t  W < . : h b e r  a n d  h c i i d  c o a c h  D o n  
d a r k  h o r s e  f a v o u r i t e  t o  w i n  t h e  N e l s o n  h;,~ve h a d  m i s u n d e r : ; t . a n d i n g s  
C h a m p i o n s h i p  a s  W e b b e r  c o u l d  f i n a l - i n  th~· p a s t ,  e s p e d a H y  V o ' i t h  r e g a r d s  t o  
l y  h e  m o \ ' e d  o v e r  t o  p o w e r  l o n v a r d  \ \ e b b < ! r ' s  p b y i n g  c e n t e r ,  b u t  w t t b  t h e  
T h i n g s  w e r e  g r e a t  o n c e  a g . t i n ,  t r a d e  t o r  S < . ' i k a l y  a n d  t h e  p o t e n t i a l  t o  
h u t  o f  c o u r s e  t h i n g s  a r c  n e w r  g r e a t  i n  w i n  t h e  N l 3 A  t i t l e .  o n e  v . · o u l d  t h i n k  
G o l d e n  S t a t e  l o r  v e r y  l o n g .  T h e  nm;~ W e b b e r  c o u l d  s t i c k  i t  o u t .  H o w e v e r ,  
~truck ; t g a i n  O r r  F r i d a y  N o v e m b e r  $  1 ) ¢  W Q l l l d  r a t h e r  p l a y  f o r  a  l e a r n  t h a t  
, 1 9 9 4 .  t \ f t e r  $ ' f g n i n g  a  f i f t e e n  y e a r  g q t d d  b e  d e e m e d  " M ( } s t  L i k e l y  T o  
c o n t r a c t  f o r  $ 7 5 . 5  m i l l i o n  d o H a r s  o n l y  B r e a k  U p  A n  O p p o s i n g T e a ! n ' ) i  L o s i n g  
. 1  y e a r  a g < ' l .  C h r i S  \X~bber w a s  a b l e  t o  S t r e a k . "  T h e  o n l y  t h i n g  t h a t  
w a l k  a w a y  f m m  h i s  c o m m i t m e n t s .  W a s h i n g t o n  h ; l : - .  t o  o l l e r  i s  t h e  c h a n < · e  
A p p a r e n t l y ,  G O l d e n  S t a t e  man;,~ge- f o r  W e b b e r  a n d  j u a n  H o w a r d  t o  b e  
m c n t  t a i l e d  t o  n o t i c e  t h e  " I  w a n t  o u t t a  r e u n i t e d  < 1 1 1 e  F a b  T w o  F i f t h s  f r o m  
h t > r e  a f t e r  o n l y  o n e  y e a r  d a 1 . 1 s c  . .  o f  h i s  M i c h i g a n ) .  l ' n f o r t u n a t e l y  ,  t h e  F a b  
c o n t l t l , t .  A l i  a  r e s u l t  h e  w o u l d  h a v e  T w o  F i f t h s  h a d  a  b e t t e r  ~hance o f  
r o  b e  traded,y~ut w h e r e  w o u l d  h { t  w i n n i n g  t h e  c h a l l ' ! P i o n s h i p  i n  
g o ?  A s  R o o k i e o f  t h e  Y e a r ,  h i s  c h o i c e s  M i c h i g a n  t h e n  t h e y  w i l l  e v e r  h a v e  i n  
w o u l d  h e  l i m i t l e s s .  W o u l d  h e  j o i n  \ ' f u s h i n g t o n .  
B a r k l e y  a n d  t h e  p o w e r f u l  S u n s  l i k e  A f t e r  a l l  i s  s a i d  a n d  d o n e ,  I ' m  s t i l l  a  
o t h e r  f r e e  a g e l ' l t s  M a n n i n g  a n d  d i e  h a r d  G o l d e n  S t a t e  f a n  a n d  I ' l l  g e t  
T i s d a l e ,  o r  m a y b e  p l a y  f o r  t h e  t h r o u g h  t h i s  n t r s e  j u s t  l i k e  a l l  t h e  
O r l a n d o  M a g i < ;  w i t h  S h a q  a : - .  h c  h a d  o t h e r  o n e s .  E v e n  t h ( ) t . l g h  t h e  t e a m  i s  
o r i g i n a l l y  ho~ a  y e a r  a g o ,  o r  w o u l d  w e a k e r  n o w  w i t h o u t  W e b b e r ,  I  c a n  
h e  r a k t !  o¥~f ,~}7re M i c h a e l  Jord.'u,'l.di~ti!l . ~ . . .  t h e m  d o i n g  'Y~t,apd 1 ' 1 l l l k l n g  
l e f t  o f f  a n d  t t . « t h e  n u l l s  t o  a n o t h e r i : ! l l t i t '  t o  t h e  p l a y o f f s .  ' l ! \ a  i f  t h e y  ( ! o  
dyna~? N o ,  h. e  w o u l d  t u m  t h e m  a l l  J l o m e h o w  m a k e  ·  i t  t o  t h e  
d o w n  a n d  f u l f i l l  h i s  dream~; ,  h o p e s ,  C h a m p i o n s h i p  f i n a l ,  f ' l l  h e  w a t c h i n g  
a n d  a s p i r a t i o n ' >  o n ,  y o u  g u e s s e d  i t  - t h e m  o n  1 V ,  j u s t  l i k e  C h r i s  W e b b t . . ' f  
t h e  W a s h i n g t o n  B u l l e t s .  I ' m  n o t  k i d - a n d  t h e  r c s t  o f  t h e  W a s h i n g t o n  
d i n g .  W h o  t h e  h e l l  i s  o n  t h e  1 3 u l l e t ' > .  
- - - - - - · - - - - - - - - ·  
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N o t  j u s t  K u b a s  a n d  p t a s z e k  
N i e m y  ( 3 2 )  h a d  a  l o t  m o r e  t o  d o  w i t h  t h e  H a w k s '  s u c c e s s  t h a n  y o u  m i g h  
S C O T T  S T I N S O N  
C O R D  S P O R T S  
F o o t b a l l  i s  a  t e a m  e f f o r t .  P a r d o n  
t h e  c l i c h e  b u t  s i n c e  t h e  G o l d e n  
l l a w k  f c x > t b a l l  s e a s o n  w r a p p e d  u p  
a  f e w  w e e k s  a g o ,  m o s t  o f  t h e  t a l k  
o n  c a m p u s  h a s  b e e n  h o w  m u c h  t h e  
t e a m  w i l l  m i s s  1 3 i l l  K u b a s  a n d  S t e f  
l ' t a s z e k ,  a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  ,  t h e  
p u n t i n g / k i c k i n g / r e c e i v i n g  o f  P a t  
O ' L e a r y .  M a k e  n o  m i s t a k e ,  t h e y  
w i l l .  T h a t  s a i d ,  t h e  t e a m  w i l l  a l s o  
m i s s  t h e  r e s t  o f  t h e  f i f t h  y e a r  v e t s  
w h o  l e d  t h e  H a w k s  t o  o n e  o f  t h e i r  
s t r o n g e s t  s e a s o n s  e v e r .  
T h r o u g h o u t  t h e  p a s t  s e a s o n ,  
w i t h  r e c o r d s  b e i n g  b r o k e n  w e e k l y  
a n d  b i g  o f f e n s i v e  s h o w i n g s ,  i t  w a s  
e a s y  t o  f o c u s  o n  t h e  a c c o m p l i s h -
m e n t s  o f  t h e  q u a r t e r b a c k  a n d  
r e c e i v e r  c o m b i n a t i o n  t h a t  l i t  u p  t h e  
s c o r e b o a r d  w i t h  . r e g u l a r i t y .  D o n ' t  
g e t  m e  w r o n g ,  t h e i r  e x p l o i t s  w e r e  
d e s e r v i n g  o f  p l e n t y  o f  a t t e n t i o n .  I t  
i s n ' t  e v e r y  y e a r  t h a t  C I A U  r e c o r d s  
a r e  b r o k e n .  
S t i l l ,  t h e  H a w k s '  v e t e r a n  c o r e  
w a s  a  d e e p  o n e ,  a n d  i t  d e s e r v e s  
c r e d i t  t o o .  
M a r k  F e r g u s o n  h e l p e d  a n c h o r  
t h e  o f f e n s i v e  l i n e  t h a t  g a v e  K u b a s  
p l e n t y  o f  t i m e  i n  t h e  p o c k e t .  
F e r g u s o n  m a d e  t h e  s w i t c h  f r o m  
d e f e n s i v e  l i n e  p r i o r  t o  t h e  s t a r t  o f  
t h e  s e a s o n ,  w h e r e  h e  h a d  b e e n  a n  
O U A A  a l l - s t a r .  A l l  h e  d i d  w a s  
e a r n  a n o t h e r  O U A A  a l l - s t a r  s e l e c -
t i o n  f o r  h i s  e t T o r t s  o n  t h e  o f f e n s i v e  
s i d e  o f  t h e  b a l l .  
C o m p l e m e n t i n g  F e r g u s o n  o n  
t h e  o f f e n s i v e  l i n e  w a s  C r a i g  
S n e l g r o v e .  H e  a l s o  h a d  a  s t r o n g  
s e a s o n .  
T h i s  i s  w h e r e  H a w k  f a n s  w i l l  
h a v e  t r o u b l e  g e t t i n g  u s e d  t o  a l l  t h e  
n e w  f a c e s  n e x t  y e a r .  G o n e  f r o m  
t h e  s e c o n d a r y  w i l l  b e  f i f t h  y e a r  v e t s  
L o n n y  T a y l o r ,  G r e g  S w e e n e y ,  a n d  
R y a n  O w e n s .  P l a y i n g  w h a t  i s  o f t e n  
a  g l a m o u r l e s s  p o s i t i o n ,  a l l  t h r e e  h a d  
s o l i d  y e a r s .  l 1 1 e y  w i l l  b e  m i s s e d  i n  
t h e  d e f e n s i v e  b a c k f i e l d  n e x t  y e a r .  
S t i l l  m o r e  v e t e r a n s  l e d  t h e  r e s t  
I n  t h e  b a c k f i e l d  w a s  f u l l b a c k  o f  t h e  d e f e n s e .  M i k e  C h e v e r s  a n d  
1 3 r i a n  N i e m y .  N i e m y  w a s  o n e  o f  
t h e  m o s t  v e r s a t i l e  p l a y e r s  o n  t h e  
> - r o s t e r ,  c a t c h i n g  passe~ a n d  r u n -
~ n i n g  t h e  b a l l  w h e n  n o t  b l o c k i n g  
~ f o r  t a i l b a c k s  P e t e r  H w a n g  a n d  
~ A n d y  1 3 a c o n .  
§  F e r g u s o n ,  S n e l g r o v e  a n d  N i e m y  
~ d i d  t h e  k i n d s  o f  t h i n g s  t h a t  d o n ' t  
~ n e c e s s a r i l y  s h o w  u p  o n  t h e  s c o r e  
u  
a : :  s h e e t .  N o  o n e  k e e p s  s t a r s  o n  
" Y a r d s  B l o c k e d  F o r "  o r  " S a c k s  
P r e v e n t e d " .  l 1 1 e s e  p l a y e r s  c a n  l o o k  
a t  t h e  n e w  r e c o r d s  o f  g u y s  l i k e  
K u b a s  a n d  P t a s z e k  a n d  k n o w  t h a t  
t h e y  h a d  a  h a n d  i n  t h e m  t o o .  A  b i g  
h a n d .  
T h e  L a u r i e r  d e f e n s e  h a d  t o  b e  
t h e  m o s t  u n d e r r a t e d  i n  t h e  c o u n t r y .  
T h e s e  g u y s  a l l o w e d  f e w e r  p o i n t s  
t h a n  a n y  t e a m  i n  O n t a r i o ,  a n d  y e t  
t h e i r  p l a y  w a s  o v e r s h a d o w e d  b y  
t h e  o f f e n s i v e  o u t p u t s .  
P a u l  S t o p p e n b r i n k  a n c h o r e d  f r o m  
d 1 e  l i n e b a c k e r  s p o t .  l 1 1 e y  w i l l  a l l  b e  
l e a v i n g  s o m e  b i g  s h o e s  t o  f i l l .  
P e r h a p s  t h e  b e s t  w a y  t o  s h o w  
j u s t  h o w  g o o d  a  d e f e n s i v e  u n i t  t h i s  
w a s  i s  b y  l o o k i n g  a t  t h e i r  t w o  t o u g h  
l o s s e s .  l 1 1 e  H a w k s  h e l d  t h e  V a n i e r  
c h a m p  W e s t e r n  M u s t a n g s  t o  t h e i r  
l o w e s t  p o i n t  t o t a l  o f  t h e  s e a s o n  ( 2 4 )  
o n  H o m e c o m i n g  w e e k e n d .  T h e y  
a l s o  h e l d  t h e  ' S t a n g s  t o  3 8  p o i n t < >  i n  
t h a t  8 0  m i n u t e  o v e r t i m e  h e a r t b r e a k -
e r .  T h e  n e x t  w e e k ,  W e s t e r n  r o l l e d  
u p  3 2  p o i n t s  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  
a l o n e  a g a i n s t  " t h e  b e s t  d e f e n s e  i n  
t h e  n a t i o n " ,  t h e  B i s h o p ' s  G a i t e r s .  
l 1 1 e  H a w k ' >  w e r e  t h e  t o u g h e s t  r e s t  
o f  t h e  b e s t  t e a m  i n  t h e  c o u n t r y ,  a n d  
t h e i r  d e f e n s e  h a d  a  l o t  t o  d o  w i t h  
t h a t .  
T h e  v e t s ,  a l l  o f  t h e m ,  w i l l  b e  
m i s s e d .  
I  n e e d  h o c k e y  
M A R K E W O T T  
C O R D  S P O R T S  
I t ' s  t h e  m i d d l e  o f  t h e  h o c k e y  s e a s o n  a n d  
t h e r e ' s  n o  N I I L .  W h e n  t h e  h o c k e y  s t r i k e  s t < l l 1 -
e d ,  s e v e r a l  p e o p l e  c o m m e n t e d  o n  a l t e r n a t i v e  
a c t i v i t i e s .  I  a m  h e r e  t o  s a y  i f  y o u  d o n ' t  m i s s  
h o c k e y  y o u  a r e  n o t  a  f a n .  Y o u  a r e  a  " b a n d -
w a g o n  j u m p e r "  t h a t  l i k e s  t h e  p l a y - o f f s  
b e c a u s e  T o r o n t o  d o e s  w e l l  a n d  a l s o  t h i n k s  
t h e  h o c k e y  h a i r c u t  i s  c u t e .  l l e r e ' s  w h y  t h e  
a l t e r n a t i v e s  t o  h o c k e y  j u s t  d o n ' t  d o  i t  f o r  m e .  
1 - Y o u  c o u l d  r e a d  i n s t e a d  o f  w a t c h i n g  ' I V  
W e l l  I  c a n ' t  r e a d  t h e  n e w s p a p e r  a s  t h e  
T o r o n t o  S t a r  h a d  s o  l i t t l e  n e w s  l a s t  w e e k  i t  
r a n  p i c t u r e s  o f  D o u g  G i l m o u r  o n  t h e  c o v e r  
f o r  t h r e e  d a y s .  T h e  s p o r t s  s e c t i o n  i s  l i k e  a  
h i g h  s c h o o l  n e w s p a p e r  a s  t h e r e  i s  n o t h i n g  
e l s e  t o  p r i n t .  T h o s e  t h a t  a r e  c u l t u r e d  s a y  y o u  
c a n  r e a d  a  n o v e l .  I  f e e l  I  a m  c u l t u r e d  b y  
w a t c h i n g  h o c k e y .  W h a t  o t h e r  i m a g e  i s  m o r e  
a s s o c i a t e d  w i t h  C a n a d a '  l 1 1 e  g a m e  i s  r u g g e d ,  
f a s t  p a c e d ,  e x c i t i n g ,  p h y s i c a l ,  a n d  p l a y e d  o n  
i c e ,  w h i c h  i s  a  s n a p  s h o t  o f  C a n a d a .  
2 - Y o u  c o u l d  g o  o u t s i d e  a n d  g e t  a c t i v e .  I t  
w a s  r a i n i n g  w h e n  I  w r o t e  t h i s  a t t i c l e  a n d  t h e  
w e a t h e r  i s  n o t  g e t t i n g  a n y  b e t t e r .  I  I o c k e y  i s  a  
M e n ' s  H o c k ey  
M i d  E a s t  G P  W  L  T  F  A  T P  
G u e l p h  1 0  5  2  
3  3 8  Z J  1 3  
T o r d m < >  
1 0  3  
4  
3  3 1  ··3 Q ·  9  
Q u e e n ' s  
1 1  3  
7  
1 3 6 4 6 7  
R M G  
1 1  0  1 0  1  2 1  5 7  1  
F a r  E a s t  
G P  W  L  T  F  A T P  
C o n c o r d i a  1 0  6  
2  
~ 3 5  3 3  1 4  
U Q T R  
~8 
5  
0  
3<  4 2  2 3  1 3  
O t t a w a  8  4  2  2  3 6  2 3  1 0  
IM ( . ' ( i i l l  1 0  3  ( j  1  4 1  4 l  7  
1
M i c l  W e s t  G P  w  L  T  F  A  T P  
la m c k  u  6  4  1  5 3  3 7  1 3  
i ' - · · · - · . · <  
j Y O t ' k  
1 1  6  4  1  4 8  3 7  1 3  
t i m e  f o r  s i t t i n g  o n  t h e  c o u c h  w i t h  a  l o v e d  o n e  
u n d e r  a  b l a n k e t ,  f e e l i n g  t h e  w a r m  g l o w  o f  a  
w o o d  f t r e .  I f  y o u  w a n t  t o  r u n  a r o u n d  i n  t h e  
r a i n  a n d  s l u s h ,  g o  a h e a d .  
3 - T h e r e  a r e  o t h e r  T V  s h o w s  o n .  L i k e  I  
w a n t  t o  w a t c h  O r .  Q u i n n ,  M e d i c i n e  
W o m a n  e v e r y  S a t u r d a y  n i g h t .  S a t u r d a y  
n i g h t  i s  a  T V  w a s t e l a n d  f u l l  o f  c r a p p y  o n e  
s e a s o n  s h o w s  a n d  s m u t t y  l V  m o v i e s  w i t h  
e x  C h a r l i e s  A n g e l s  r u n n i n g  f r o m  b a d  g u y s .  
4 - T h e r e  i s  s t i l l  h o c k e y  o n .  Y e s  t h e r e  i s ,  
b u t  i t  i s  n o t  N H L  h o c k e y .  I  l i k e  g o i n g  a n d  
w a t c h i n g  t h e  H a w k s  p l a y  a n d  w a t c h i n g  
m i n o r  h o c k e y  b u r  i t  i s  n o t  q u i t e  t h e  s a m e  
t h i n g .  T o  p u t  i t  i n  p e r s p e c t i v e  f o r  t h e  a 1 t s y  
t y p e s  i t  w o u l d  b e  l i k e  w a t c h i n g  L e s  
M i s e r a b l e s  p e r f o r m e d  b y  l l l u e v a l e  H i g h ,  
w h i c h  m i g h t  n o t  b e  a  b a d  s h o w  b u t  n o t  
t h e  t o p  n o t c h  q u a l i t y  y o u  w o u l d  r e g u l a r l y  
w a t c h .  
5 - G o  o u t  a n d  b e  s o c i a b l e .  T h i s  i s  a  
q u e s t i o n  o f  f i n a n c e .  l  c a n  b u y  a  c a s e  o f  
C a r l i n g  I c e  f o r  $ 2 3 . 7 0  ( a t  5 .  5 %  a l c o h o l ,  a  
s o l i d  h a n g  f o r  t h e  b u c k )  a n d  w a t c h  t h e  
g a m e  w i t h  4  f r i e n d s  o r  g o  t o  t h e  h o t  s p o t s  
o f  L a u r i e r  t h e  R e d  P e p p e r  o r  t h e  V o l c a n o  
W e ! > t ¢ Q i .  
W a t e r l o o  
W i n < . l s p r  
1 0  6  
9  5  
u ·  2  
$  l A $ 3 0 1 3  
2  2  4 2  3 3  1 2  
6  3  3 1  4 5  7  
V O i f e y b a l l  
E a s t  M P  M W  M L  G W  G l  T P  
T o t o l 1 l o  4  2  l S  ' 1 0  8  
Q u e e n ' s  5  3  2  1 3  1 0  6  
Y o t !
4
,  ~... 2  i i i l l  7  . 4  4  ' ' . 1  
l a u r e n t i a n  5  2  3  1 0  · ' 1 3  4  
Ry e r s o n  .~ .  1  .·~ 6  J 4  2  
W e s t '  M P  M W  M L  G W  '' G l .  T P  ' " '  
L a u r e n t i a n  l l  4  
7  030~~8 
:~ ' 1 1  
. . ,  o " 2 5  ·s a  s  
W a t e r l o o  4  4  0  1 2  1  8  
We~etn 4 :• ·  3  1  9  6  
M c M a s t e r  5  3  2  1 1  9  6  
l l r o c k  ? .  3  2  1 1  9  6  
+ w i n d k r  { '  1  ' 3  s  9  2  
G u e l f * l  5  1  4  4  .1 3  2  
l a u r i e r  · 3 ' ·  0  9 3  3  " ' < >  ( } ' \ \  
F a r w . t  G P  W  l  T  F  A  T P  
o /J O  7  3  0 &  5 0  3 $  14  
( f r o m  t h e  M a c l e a n ' s  a r t i c l e )  f o r  a b o u t  $ 3 0 . 0 0  
e a c h .  A s  s o o n  a s  h o c k e y  c o m e s  b a c k  I  w i l l  
b e  a b l e  t o  b u y  m e a t  a g ; t i n .  
T h e  b o t t o m  l i n e  i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  s u b s t i -
t u t e  f o r  w a t c h i n g  t h e  N H L .  I  m i s s  i t  i n c r e d i b l y  
a n d  I  k n o w  I  a m  n o t  a l o n e .  I  d r e a m  e v e 1 y  
n i g h t  a b o u t  w a t c h i n g  M o n t r e a l  a n d  T o r o n t o  
p l a y .  T h o s e  w h o  s a y  t h e y  d o n ' t  m i s s  i t ,  n e v e r  
a p p r e c i a t e d  i t  a n d  s h o u l d  h a v e  s t u c k  t o  
w a t c h i n g  t h e  e x p l o i t s  o f  O r .  Q u i n n .  
T h e  C o r d  •  S p o r t s  •  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 9 4  •  2 1 ;  ' I I F  
- - . . o . l  
" '  
. . .  
. . . .  
~ 
H E L P  W A N T E D  
T H E  H E A R T  A N D  S T R O K E  F O U N D A -
T I O N  N E E D S  Y O U R  H E L P ! ! ! !  
T h e  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  C h a p t e r  o f  t h e  
H e a r t  a n d  S t r o k e  F o u n d a t i o n  i s  l o o k i n g  f o r  a  
r e s p o n s i b l e ,  e n t h u s i a s t i c  s t u d e n t  t o  l e a d  t h e  
L a u r i e r  C a n v a s  B l i t z  T e a m !  G a i n  g r e a t  e x p e -
r i e n c e  i n  o r g a n i z i n g  a n d  c o m m u n i c a t i o n  
s k i l l s ,  w h i l e  h e l p i n g  y o u r  c o m m u n i t y .  W e  
w i l l  t r a i n  y o u ! ! !  C a l l  L i s a  H o w a r t h  f o r  m o r e  
i n f o .  a t  5 7 1 - 9 6 0 0  
W e d d i n g  p h o t o g r a p h e r  r e q u i r e d  f o r  w e d -
d i n g  i n  J u n e .  B l a c k  a n d  w h i t e ,  c a n d i d  s h o t s .  
P l e a s e  c a l l  L o r i  a t  ( 5 1 9 )  7 6 5 - 2 8 7 6 .  
" B e  A  B i g  S i s t e r "  
B i g  S i s t e r s  o f  K - W  i s  e x c i t e d  t o  a n o u n c e  t h e i r  
n e w  " s h o r t - t e r m  m a t c h "  p r o g r a m  f o r  y o u r  
a c a d e m i c  y e a r .  C a l l  n o w  f o r  m o r e  i n f o r m a -
t i o n  o n  h o w  t o  g e t  i n v o l v e d .  C a l l  7 4 3 - 5 2 0 6 .  
F O R  S A L E  
N C R  1 2 0 0  B A U D  M O D E M  
$ 3 0  C A L L  8 8 6 - 2 3 2 7 !  
P L A C E S  T O  
R E N T  
3 Y R C O - O P S  
R o o m  f o r  r e n t  f o r  s u m -
m e r  t e r m  i n  W a t e r l o o .  1 0  
C a l l 7 4 4 - 7 6 4 5  
M Y  T Y P I S T !  W e  d o  y o u r  t y p i n g  r i g h t !  
E s s a y s !  T e r m  P a p e r s !  R e s u m e s !  
P h o t o c o p y i n g !  L a s e r  P r i n t i n g !  F r e e  S p e l l  
C h e c k i n g !  M o r e !  C a l l 5 7 9 - 2 2 1 9 !  
L S A T - G M A T - G R E  T r a i n i n g  p r o g r a m s - S i n c e  
1 9 7 9  w e  h a v e  s u c c e s s f u l l y  p r e p a r e d  t h o u -
s a n d s  o f  s t u d e n t s  f o r  t h e s e  t e s t s .  L S A T  a n d  
G R E  p r o g r a m s  b e g i n  d u r i n g  t h e  m o n t h  o f  
N o v e m b e r .  L S A T  a n d  G M A T  c o u r s e s  b e g i n  
d u r i n g  t h e  m o n t h  o f  J a n u a r y .  C a l l  n o w !  
R i c h a r d s o n - ( 4 1 6 )  4 1 0 - 7 7 3 7  o r  1 8 0 0  5 6 7 - 7 7 3 7  
F r e e l a n c e  W o r d p r o c e s s o r  w i t h  8  y e a r s  e x p e -
r i e n c e  s p e c i a l i z i n g  i n  a c a d e m i c s .  S t u d e n t s  
a n d  f a c u l t y .  P l e a s e  c a l l  p a g e r ,  5 7 5 - 7 2 4 9 ,  
b e t w e e n  9 : 3 0  a n d  5 : 3 0 ,  p i c k  u p  a n d  d e l i v e r y  
a v a l i a b l e .  
E x p e r i e n c e d  T u t o r  a v a l i a b l e  i n  C a l c u l u s ,  
P h y s i c s ,  M a t h  a n d  G e r m a n .  C a l 1 8 8 6 - 2 9 2 8  
W o r d  P r o c e s s i n g  S e r v i c e .  R e p o r t s ,  R e s u m e s ,  
l e t t e r s ,  m a i l i n g  l i s t s ,  f o r m  l e t t e r s ,  e t c .  o n  r e c y -
c l e d  p a p e r .  L a s e r  p r i n t i n g ,  d i c t a  p h o n e ,  e q u a -
t i o n  e d i t i n g ,  o p t i c a l  s c a n n i n g  a v a i l a b l e .  
A u d r e y  8 8 4 - 7 1 2 3  
N E W  Y E A R ' S  E V E  I N  M O N T R E A L  $ 1 2 9  
I n c l u d e s  t w o  n i g h t s  a c c o m m o d a t i o n s  d o w n -
t o w n  a n d  b u s  t r a n s p o r t a t i o n  f r o m  D e c .  3 0 -
J a n  1 s t .  O r g a n i z e  s m a l l  g r o u p  t r a v e l  F R E E !  
F o r  m o r e  i n f o .  c a l l  T o d d  1 - 8 0 0 - 3 6 1 - 1 6 5 4  
O I L Y  S K I N  O R  A C N E  G E T T I N G  Y O U  
D O W N ?  
H e l p  i s  a v a i l a b l e .  N o  d r u g s  o r  m e d i c a t i o n .  
S a t i s f a c t i o n  g u a r a n t e e d .  C a l l 7 0 5 - 7 2 2 - 0 4 2 6  
$ 2 0 . 0 0 - 1 0  r e s u m e s +  1 0  c o v e r i n g  l e t t e r s  
F r e e  P i c k  u p  a n d  D e l i v e r y  
P R E M I E R  F O N T  ( 5 1 9 )  8 9 4 - 2 0 7 5  
. .  
T h e  W i l f r i d  L a u r i e r  I n t e r f a i t h  C o u n c i l  i s  
l o o k i n g  f o r  m o r e  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  d i f f e r -
e n t  f a i t h s .  F o r  m o r e  i n f o  c a l l  S e a n  a t  7 2 5 -
0 5 4 6 .  
E A R N  E X T R A  M O N E Y !  9 0  a m a z i n g  m o n e y  
m a k i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u d e n t s  f o r  t h e  
' 9 0 ' s .  R u s h  $ 1 6  w i t h  S . A . S . E .  t o  J o h n s t o n  
P r o m o t i o n s ,  3 0  H u g o  C r e s . ,  u n i t  2 0 3 ,  
K i t c h e n e r ,  O n t .  N 2 M  3 Z 2  
P l a n n i n g  a  c a r e e r  a s  a  c o m m u n i c a t o r ?  Y o u  
s h o u l d  k n o w  a b o u t  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
- A s s o c i a t i o n  o f  B u s i n e s s  C o m m u n i c a t o r s  
( I A B C ) ,  a  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n  f o r  p e o p l e  
j u s t  l i k e  y o u .  M e e t  l o c a l  I A B C  m e m b e r s  a t  
o u r  C h r i s t m a s  r e c e p t i o n  W e d .  D e c .  7 ,  4 : 3 0 p m  
a t  t h e  O l d e  E n g l i s h  P a r l o u r  i n  W a t e r l o o .  
A d m i s s i o n  i s  f r e e .  R S V P  t o  P a u l a  L e c s e k ,  
6 2 1 - 2 1 3 0 .  H o p e  t o  s e e  y o u  t h e r e !  
L O S T !  A  F u g i  c a m e r a ,  F r i d a y  n i g h t  a t  L u L u ' s  
( f o r m a l ) ,  i f  f o u n d  c a l l  S h a u n a  8 8 3 - 9 5 4 2  
W A T E R L O O  N O R T H  M A Z D A  
C h a l l e n g e s  t h e  C o m p e t i t i o n .  
W e  w i l l  b e a t  a n y  c o m p e t i t o r s  q u o t e d  p r i c e  
f o r  a n  o i l ,  l u b e  a n d  f i l t e r  o n  a n y  d o m e s t i c  
a u t o m o b i l e .  W e  i n v i t e  t h e  c a s h  s t r a p p e d  s t u -
d e n t s  o f  L a u r i e r  t o  c o m e  i n  f o r  a  d e a l  o n  a n  
o i l  c h a n g e .  C a l 1 7 4 6 - 1 6 6 6 .  
C I A S S I F I E D S  C O N T I N U E D  
O N  P A G E  2 7  • • •  
~:: m i n  w a l k  f r o m  W L U ,  
h u g e  r o o m ,  l a u n d r y  f a c i l -
i t i e s ,  d i s h w a s h e r !  $ 2 0 0  
i n c l u d i n g  u t i l i t i e s .  
- : : ; -
- - - - . > ' f "  
C a l l  T i m  @  7 2 5 - 5 1 2 0  
R o o m  i n  h o u s e  a v a l i a b l e  
D e c . ,  $ 2 0 0 / m o n t h ,  s h a r e  
w i t h  t h r e e  o t h e r s ,  p a r k -
i n g .  8 8 6 - 2 1 3 9 / 7 4 1 - 6 0 2 6  
P U B L I C  
S E R V I C E  
P E A C E ,  L O V E ,  J O Y ,  
D U R I N G  T H I S  C H R I S T -
M A S  S E A S O N .  I F  Y O U  
A R E  T R O U B L E D  B Y  A  
P O S S I B L E  P R E G N A N -
C Y  C A L L  A  F R I E N D  A T  
B 1  R T H R I G H T - 5 7 9 - 3 9 9 0  
C a n a d i a n  M e n t a l  H e a l t h  
A s s o c i a t i o n  W a t e r l o o  
R e g i o n a l  Br a n c h :  
F r i e n d s ,  a  s e r v i c e  o f  
C M H A  n e e d s  v o l u n t e e r s :  
- t o  s u p p o r t  c h i l d r e n  i n  
o n e - t o - o n e  r e l a t i o n s h i p s  
- a s s i s t  c h i l d r e n  i n  d e v e l -
o p i n g  s e l f  e s t e e m  a n d  
s o c i a l  s k i l l s  
A  c h i l d  m e e t s  w i t h  t h e i r  
v o l u n t e e r  w e e k l y  d u r i n g  
s c h o o l  t i m e  t o  d o  s o c i a l  
a c t i v i t i e s .  U r g e n t l y  n e e d -
e d  i n  s c h o o l s  t h r o u g h o u t  
K i t c h e n e r ,  W a t e r l o o ,  
C a m b r i d g e  a n d  a r e a .  
W i t h  a l l  
y o u r  f a m i l y  
a n d  f r i e n d s  
c o m i n g  h o m e  
f o r  t h e  h o l i d a y s ,  
w h y  n o t  r e n t  a n  e x t r a  
c a r  f r o m  E n t e r p r i s e  7  
W e ' v e  g o t  a  w i d e  s e l e c t i o n  
o f  v e h i c l e s  t h a t  c a n  m a k e  
p i c k i n g  u p  a n d  d r o p p i n g  o f f  p e o p l e  a n d  
p a c k a g e s  a  l o t  e a s i e r .  W e ' v e  e v e n  g o t  s p e c i a l  
h o l i d a y  r a t e  p a c k a g e s ,  t o o .  
S o  b e f o r e  t h e y  g e t  h o m e ,  g e t  o v e r  t o  
E n t e r p r i s e  R e n t  - A - C a r .  
W a t e r l o o  
8 8 4 - 6 0 0 1  
F o r  o u t - o f - t o w n  r e s e r v a t i o n s ,  c a l l l - 8 0 0 - 3 2 5 - 8 0 0 7 .  
i l J (  2 2  •  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 9 4  •  T h e  C o r d  •  C l a s s i f i e d s  
W e  f e a t u r e  f i n e  G e n e r a l  M o t o r s  p r o d u c t s  
,...~,,...,....,....,.--.---: . _ _ _  .  _  . .  _ _  -~---""~"···'·'~ke t h i s  C h e v r o l e t  L u m i n a .  
iea!!e.Ef!f!~!~Df~ryg·r-~ . . . .  
~® 
E N T E R P R I S E  
R E N T - A - C A R  
- - - r - :  - - - - = =  = - - . . .  
T h e  S p e c i a l  D e l i  v e ri " '  C o m p a n y  
D A N  P I N E A U  
~ORD E N T E R T A I N M E N T  
A f t e r  t h e  r e v o l u t i o n a r y  t r a g e d y  o f  Le s  M i s e ra b l e s ,  m e  s o c r a r  a n d  h i s t o r i c a l  c o n t e x t s  
i m p o r t a n t  t o  S h o w b o a t ,  a n d  t h e  g l i t z y  s p e c i a l  e ! T e c t s  i n t e g r a l  t o  T h e  P h a n t o m  O f  T h e  
O p e r a ,  i t  w a s  n i c e  t o  s e e  C r a z y  F o r  Y o u ,  h i g h l i g h t i n g  t h e  s i n g i n g  a n d  d a n c i n g  a b i l i -
t i e s  o f  s o m e  r e m a r k a b l e  p e r f o r m e r s ,  w i t h o u t  c o n t e x t u a l  i n t r u s i o n s .  
I n t r u s i o n s  l i k e  a  s t r o n g  p l o t ,  f o r  o n e .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  e a s y  t o  g e t  c a r r i e d  a w a y  b y  
t h e  s h e e r  e n e r g y  o n s t a g e  t h a t  s u c h  c o n s i d e r a t i o n s  s e e m  u n i m p o r t a n t .  O n e  f e e l s ,  
a f t e r  t h e  s h o w ,  a s  t i r e d  y e t  e x h i l a r a t e d  a s  t h e  a c t o r s  l o o k ;  t h e  p h y s i c a l  e m p a t h y  
f r o m  t h e  a u d i e n c e  i s  s t r o n g e r  a t  a  p r o d u c t i o n  l i k e  t h i s  b e c a u s e  i t  i s  n o t  s o  m e n t a l -
l y  t a x i n g  a s  o t h e r s .  
C r a z y  F o r  Y o u  ( d i r e c t e d  b y  M i k e  O c k r e n t )  r e v o l v e s  a r o u n d  a  w o u l d - b e  d a n c e r  
n a m e d  B o b b y  C h i l d  ( a  r o l e  r e c e n t l y  t a k e n  o v e r  b y  D i r k  L u m b a r d ) ,  w h o  i s  u n d e r  
p r e s s u r e  f r o m  h i s  m o t h e r  ( a  s h o w - s t e a l i n g  p e r f o r m a n c e  b y  v e t e r a n  a c t r e s s  
l l a r b a r a  H a m i l t o n )  t o  b e c o m e  a  b a n k e r  i n  N e w  Y o r k .  H e  i s  a l s o  u n d e r  p r e s s u r e  
f r o m  h i s  f i a n c e e  I r e n e  ( M a ry  E l l e n  M a h o n e y )  t o  m a r r y  h e r ,  a n  e v e n t  h e  a v o i d s  b y  
g o i n g  o n  a  b a n k i n g  e r r a n d  t o  D e a d r o c k ,  N e v a d a ,  a l t e r  a  f a i l e d  d a n c e  a u d i t i o n  
w i t h  N e w  Y o r k  F o l l i e s  o w n e r  B e l a  Z e n g l e r  ( V i c t o r  A .  Y o u n g ) .  H e  i s  s u p p o s e d  t o  
f o r e c l o s e  t h e  m o r t g a g e  o n  t h e  t o w n  t h e a t r e ,  b u t  f a l l s  i n  l o v e  w i t h  t h e  t h e a t r e  
o w n e r ' s  d a u g h t e r ,  P o l l y  1 3 a k e r  ( C a m i l l a  S c o t t ,  f o n n e r l y  o f  D a y s  O f  O u r  U v e s ) .  
A f t e r  P o l l y  r e j e c t s  B o b b y  w h e n  s h e  l e a r n s  w h o  h e  i s ,  t h e  a c t i o n  r e a l l y  t a k e s  
o i l .  I  ! e  d i s g u i s e s  h i m s e l f  a s  N e w  Y o r k  t h e a t r e  m o g u l  Z e n g l e r ,  w h o  t e l l s  P o l l y  h e  
h a s  c o m e  w i t h  t h e  F o l l i e s  c h o r u s  g i r l s ,  a t  B o b b y ' s  r e q u e s t ,  t o  h e l p  t h e  t o w n  
s a v e  t h e  t h e a t r e .  B o b b y ' s  p l a n  t o  i n g r a t i a t e  h i m s e l f  w i t h  P o l l y  b a c k f i r e s ,  a s  s h e  
f a l l s  i n  l o v e  w i t h  h i s  Z e n g l e r  i m i t a t i o n .  M a t t e r s  g e t  c o m p l i c a t e d  f u r t h e r  w h e n  
t h e  r e a l  Z e n g l e r  s h o w s  u p  i n  D c a d r c x : k ,  a s  d o e s  I r e n e .  O n c e  B o b b y ' s  d e c e p -
t i o n  i s  d i s c o v e r e d ,  t h e  a c t i o n  w o r k s  t o w a r d  t h e  f i n a l e  - a n d  w h a t  y o u  c a n ' t  
g u e s s ,  l  w o n ' t  s p o i l  f o r  y o u .  
T h e  3 7  p e r f o r m e r s  i n  C r a z y  F o r  Y o u  w e r e  s e l e c t e d ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  p r e s s  
k i t ,  o n  t h e  b a s e s  o f  d a n c i n g ,  s i n g i n g ,  a n d  c o m e d i c  a b i l i t i e s .  D a n c i n g  i s  t h e  
d o m i n a n t  a s p e c t  o f  t h e  p r c x l u c t i o n ,  s h o w c a s i n g  t h e  t a l c n b  o f  c h o r e o g r a p h e r  
S u s a n  S t r o m a n ,  w h o s e  w o r k  c a n  a l s o  h e  s e e n  i n  S h o w l x x t t .  T w o  n u m b e r s  
t h a t  p a n i c u l a r l y  s t a n d  o u t  a r c  ' S l a p  T h a t  U a s s ' ' ,  w h e r e  t h e  c h o r i n e s  t h e m -
s e l v e s ,  w i t h  a  p i e c e  o f  r o p e ,  b e c o m e  s t r i n g e d  i n s t r u m e n t s  p l a y e d  b y  m a l e  
e n s e m b l e  m e m b e r s ,  a n d  • · [  G o t  R h y t h m " ,  w h e r e  s u c h  l l l 1 l i k e l y  b u t  s u i t a b l e  
p r o p s  a s  p i c k a x e s ,  w a s h b o a r d s  a n d  s h e e t s  o f  c o r r u g a t e d  i r o n  a r e  u s e d .  
L u m b a r d  s e e m s  a  b i t  s t i f f  a t  t i m e s  i n  h i s  n u m b e r s  \ V i t h  t h e  m o r e  f l u i d  S c o t t ;  
h o w e v e r ,  t h i s  p e r f o r m a n c e  w a s  o n l y  h i s  s e c o n d  i n  t h e  r o l e ,  a n d  h e  s h o u l d  
i m p r o \ · e  \ Y i t h  t i m e .  
T h e  s i n g i n g  i s  t h e  n e x t  m o s t  I m p o r t a n t  e l e m e n t  o f  t h e  s h o w ,  a n d  h e r e  
S c o t t  s h i n e s .  H e r  b e s t  n u m b e r  i s  t h e  G e r s h w i n  f a v o u r i t e  ' S o m e o n e  T o  
W a t c h  O v e r  M e ' .  A l l  t h e  s o n g s  a r e  G e r s h w i n ;  t h e y  a r c  a  c o l l e c t i o n  o f  c l a s -
s i c s  a n d  l e s s c r - k n o w n s  f r o m  a  v a r i e t y  o f  p n x l u c t i o n s  i n  a  n e w  s t o r y  b y  
K e n  L u d w i g .  L u m b a r d  s i n g s  d e c e n t l y  a s  w e l l ,  a l t h o u g h  i n  t h e  h i g h e r  r a n g e s  
h e  t e n d s  t o  s o u n d  l i k e  P a u l  R u b e n s '  P e e - W e e  H e r m a n  c h a r a c t e r .  
l i e  m a k e s  u p  f o r  t h i s ,  h o w e v e r ,  w i t h  h i s  r e m a r k a b l e  c o m e d i c  t a l e n t s ,  
e s p e c i a l l y  u n d e r s c o r e d  i n  t h e  m o r e  s l a p s t i c k  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  s h o w .  I n  
o n e  p a r t i c u l a r  s c e n e  L u m b a r d ,  d i s g u i s e d  a s  Z e n g l e r ,  g e t s  d r u n k  i n  n e a r -
p e r f e c t  s y n c h r o n i c i t y  w i t h  t h e  g e n u i n e  a r t i c l e ,  w h e r e  e a c h  i s  u n a w a r e  o f  
t h e  o t h e r s  i d c m i t y .  l i e  i s  e s p e c i a l l y  w e l l  c o m p l e m e n t e d  b y  t h e  l o c a l s  o f  
D e a d r c x · k ;  s t e r e o t y p i c a l  h i c k s  w h o  r e - e n a c t  f a m o u s  g u n  d u e l s  i n  f r o n t  o f  
u n s u s p e c t i n g  v i s i t o r s .  
' I ( )  t h e  d a n c i n g ,  s i n g i n g  a n d  c o m e d y ,  a r e  a d d e d  s o m e  s e l f - r e f l e x i v e  
m o m e n t s  ( a  s c e n e  s i m i l a r  t o  o n e  i n  t h e  R o y a l  A l e x a n d r a ' s  h i t  s h o w  L e s  
M r s c r a b l e s  i s  c o m m e n t e d  o n  a s  b e i n g  a s  m e s s y  a s  t h e  a f t e r m a t h  o f  t h e  
F r e n c h  R e v o l u t i o n ) ,  s u q x i s c  c h a r a c t e r s  ( t h e  g u i d e l x x ) k - w r i t i n g  h u s b a n d  
a n d  \ Y i l c  t e a m ,  t h e  F o g i e s ) ,  a n d  b a w d y  i n c i d e n t s .  T h e s e  c u l m i n a t e  i n  t h e  
n o c t u r n a l l y - t h e m e d  f i n a l e ,  t h e  m o s t  b e a u t i f u l  s p e c t a c l e  o f  t h e  m u s i c a l ,  
a n d  a  f i t t i n g  c o n c l u s i o n  t o  a  s h o w  t h a t  r e l i e s  h e a v i l y  o n  t h e  v i s u a l .  
A l l  i n  a l l ,  C r a z y  F o r  Y o u  i s  a n  e n t e r t a i n i n g ,  f u n  a n d  l i g h t - h e a r t e d  
s h o w  t h a t  b r i n g s  y o u  i n t o  i t s  o w n  l i t t l e  w o r l d  f o r  a  f e w  h o u r s .  A s  a n o t h -
e r  r e v i e w  a p t l y  c o n c l u d e s ,  " C r a z y  P o r  Y o u  i s  n o  d e e p e r  t h a n  a  d i m e  -
b u t  i t  l o o k s  a n d  f e e l s  l i k e  a  m i l l i o n  b u c k s " .  
C r a z y  F o r  Y o u  h a s  b e e n  e x t e n d e d  t o  A p r i l  3 0 ,  1 9 9 5 .  P e r f o m 1 a n c e  
t i m e s  a r e  W e d n e s d a y  t h r o u g h  S a t u r d a y  e v e n i n g s  ( 8  p m ) ,  w i t h  m a t i -
n e e s  o n  W e d n e s d a y ,  T h u r s d a y ,  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y  ( 2  p m ) ,  a t  t h e  
R o y a l  A l e x a n d r a  T h e a t r e .  T i c k e t s  a r e  a v a i l a b l e  a t  t h e  b o x - o f f i c e ,  o r  c a l l  
( 4 1 6 )  8 7 2 - 1 2 1 2 .  
N o v e m b e r  3 0  
•  D i a n e  F r a n c i s  r e a d s  f r o m  h e r  
b o o k  U n d e r g r o u n d  N a t i o n  a t  
t h e  l l u n 1 a n i t i e s  l 1 1 e a t r e  
•  B i t e  a n d  H u e vo s  R a n c h e r o s  
a r e  a t  t h e  V o l c a n o  
D e c e m b e r  I  
•  He a d s t o q e s  a t  t h e  
V o l c a n o  
•  F r e d  H a l e  i s  a t  W i l t ' s  
t D  
•  T h e  K . : . W  S y m p h o n y  p r e -
s e n t s  C h r i s t m a s  P o p s  a t  
C e n t r e  i n  t h e  S q u a r e  t h r o u g h  
t h e  3 r d  
•  T h e  K - W  C h a m b e r  M u s i c  
S o c i e t y  p r e s e n t s  t h e i r  2 0 t h  
a n n i v e r $ i a r y  c o n c e r t  a t  t h e  
T h e a t t e o f t h e  A r t s  a t  u w  
•  U \ ' V '  F i l m  S o c i e t y  p r e s e n t s  
A~1strallan f i l m s :  M y  B r i l l i a n t  
C a r e e r  U W  E a s t  C a m p u s  H a l l  
1 2 1 9  
D e c e m b e r l  
•  T h r e e  l o n g  M e n  a r e  a t  W i l f ' s  
•  U i s c e  B e a t h a  a r e  a t  t h e  
V o l c a n o  
De c . m t b e r  3  
' " '  T h e  R o l l i n g  S t o n e s  l i t e c a t  t h e  
S k y d o m e  .  
•  D r e a m  W a r r i o r s  a r e  a t  t n e  
V< > l c a n o  
•  L a w t e n c e  
•  C o m e d y  
O t t a w a y  a t  W i l l ' s  
i s  a t  L u l u ' s  
J  G l e n n  
•  T r e b l e  C h a r g e r  a n d  G r a n t  L e e  
B u f f a l o  a r e  a t  L e e ' s  P a l a c e  
•  K - W  C h a m b e r  M u s i c  S o c i e t y  
p r e s e n t s  P a r n a s s u s  a t  S t .  
M a t t h e w ' s  C h u r c h  
De c e m b e r 4  
•  T h e  S o u n d s  o f  Wi n t e r  c o n -
c e r t  a t  C e n t r e  : I n  t h e  S q 1 . 1 a r e  
•  T h e  K - W  S y m p h o n y  p r e -
s e . n t s  T c : h a i k o v s k y  V i s i t s  ,  
A m J r f c - .  a t  C e n t r e  i n  t 1 1 . e , "
1  
: ' F '  
•  K - W  S y m p h o n y  Y o u t h  
C o n c e r t  S e r i t s  a t  C e n t r e  i n  
t h e  S q u a r e  
D e c e m b e r  5  
•  A m e r i c a n  M u s i c  C l u b  a r e  a t  
t e e ' s  P a l a c e  
•  S h a r o n ,  L 4 i s ,  a n d  B r a m ' s  " A l . l  
t h e f t b l i d a y  P u n  Y o u  C a n  '  
S i n g "  a t  C e n t r e  i n  t h e  S q u a r e  
T h e  C o r d  •  E n t e r t a i n m e n t  •  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 9 4  •  2 3 _J 1 ! >  
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She~ s o r r y ,  a l r e a d y !  
I n  S e l e n e  M a c Le o d ' s  a r t i c l e  l a s t  w e e k ,  " H o m e g r o w n  t u n e s " ,  s h e  
m i s t a k e n l y  i d e n t i f i e d  t h e  t h i r d  b a n d  p l a y i n g  a t  t h e  M u s i c  
A s s o c i a t i o n / M u s i c i a n ' s  N e t w o r k  e v e n t  a s  t h e  F i n g e r p a i n t  P i c a s s o s  a s  
o p p o s e d  t o  U s e d  P a r t s .  A l t h o u g h  t h e  t w o  b a n d s  f e a t u r e  t h e  s a m e  
m e m b e r s ,  U s e d  P a r t s  a r e  a  c o v e r  b a n d .  Y o u  h a v e  T h e  C o r d ' s  a n d  
S e l e n e ' s  a p o l o g i e s ,  g u y s .  
~Mallllcyelt 
P l l 1 d l l  . . . . . .  
l a l l f l l l '  . . .  
=  
N O W  P L A Y I N G !  
a t  t h e  P r i n c e s s  
P L A Y I N G  T H I S  C O M I N G  W E E K  . . •  
W . E D N E S D A Y  N o v  3 0  
7 : 0 0 p m  . p s .  E A T  D R I N K  M A N  W O M A N  
9 : 3 0 p m  o i •  E R A S E R H E A D  
T K I J R S D A Y  D E c  l  
7 : 0 0 p m  . p s .  S T R E E T C A R  N A M E D  D E S I R E  
9 : 3 0 p m  . p s .  E A T  D R I N K  M A N  W O M A N  
F m D A Y  D J C 2  
7 : 0 0 p m  . p s .  E A T  D R I N K  M A N  W O M A N  
9 : 3 0 p m  - A A •  W H A l E  M U S I C  
S A T U l i D A Y  D E c  3  
7:0 0 p m  &  9:4 5  p m :  - A N >  W H A L E  M U S I C  
i l e  m e o S 1 a l i a  &  p c d  c p l l i n g 1 ! l n  w i l  b e  i n  a l t l n c b K e  7 p m  
S U N D A Y  D E C  4  
7:~ - A N >  W H A L E  M U S I C  
9:0 5 p m  - u . e  W H A L E  M U S I C  
M o N D A Y  D E c 5  
7 : 0 0 p m  e M •  W H A L E  M U S I C  
9 : 0 5 p m  e M •  N O W  f O R  S O M E T H I N G  
C l o s l i c  M o n 1 y  l ' y 1 h o n !  C O M P U T E L Y  D I F F E R E N T  
T u E s n A Y  D E c  6  
7 : 0 0 p m  . p s .  m o i s  t i A I I M :  S T O I . E N  P O R T R A I T S  
9 : 0 0 p m - A A • W H A L E  M U S I C  
I n v i t e  l o v e  I n t o  h i s  h e a r t  . . .  
b u t  t h e  p b c e  i s  a  m e s s .  
P a u l  O u a r r l n g t o n  d ( e ,  
U S t C  
d i r e c t e d  b y  R i c h a r d  J .  L e w i s  
F r i d a y  
S E L E N E  M A C L E O D  
C O R D  E N T E R T A I N M E N T  
I  k n o w  t h a t  b y  t h e  t i m e  F r i d a y  a f t e r -
n o o n  r o l l s  a r o u n d ,  t h e  l a s t  p l a c e  a n y  
o f  y o u  w a n t  t o  b e  i s  a t  s c h o o l .  
B u t ,  r e a l l y ,  I ' v e  f o u n d  t h a t  F r i d a y  
a f t e r n o o n  i s  p r o b a b l y  t h e  c o o l e s t  
t i m e  t o  b e  h e r e - i n  W i l f ' s ,  a n y w a y .  
T h a t ' s  b e c a u s e  e a c h  F r i d a y ,  t h e  
M u s i c i a n s '  N e t w o r k  h o s t s  a n  o p e n  
m i k e  j a m  s e s s i o n ,  f r o m  3 : 3 0  t o  6 p m .  
I t ' s  t h e  p e r f e c t  w a y  t o  w i n d  d o w n  
T r i  
t h e  w e e k .  
E a c h  s e s s i o n  f e a t u r e s  a  d i f f e r e n t  
h o s t ;  p r e v i o u s  h o s t s  h a v e  i n c l u d e d  
M y  N e i g h b o u r  N e d ,  P a u l  F a n n e r ,  M a t t  
O s b o r n e ,  M a r k  P e r a k ,  a n d  l a s t  w e e k ' s  
p e r f o r m e r s ,  U s e d  P a r t s  ( I  g o t  i t  r i g h t  
t h i s  t i m e ,  g u y s ! ) .  
T h e  s h o w s  a r e  p r e t t y  s t a n d a r d .  
A f t e r  t h e  h o s t  p l a y s  f o r  a  w h i l e ,  h e  
t u r n s  o v e r  t h e  s t a g e  t o  v o l u n t e e r s .  
T h e  s o u n d  s y s ! e m  i s  p r o v i d e d ,  a n d  
p e r f o r m e r s  e i t h e r  b r i n g  u p  t h e i r  o w n  
i n s t r u m e n t s ,  o r  u s e  t h e  o n e s  a v a i l a b l e  
o n s t a g e .  T h e  s h o w  u s u a l l y  e n d s  w i t h  
a  b l u e s ,  j a m  c o n s i s t i n g  o f  w h o e v e r  
w a n t s  t o  j o i n  i n .  I t ' s  v e r y  f r e e - f o r m  
a n d  e n t e r t a i n i n g .  
S o ,  i f  y o u ' d  l i k e  t o  s e e  a  d i l f e r e n t  
f a c e t  o f  W i l f ' s  e n t e r t a i n m e n t ,  a n d  
s t a r t  t h e  w e e k e n d  o u t  i n  a  f u n  w a y ,  
c h e c k  o u t  t h e  o p e n  m i k e  s e s s i o n  
s o m e  F r i d a y .  T I 1 i s  F r i d a y ,  D e c e m b e r  
2 ,  i s  t h e  l a s t  j a m  o f  t h e  s e a s o n .  I t  
s h o u l d  b e  a  g o o d  o n e .  
~k 
p i n '  o n  
b o l d l y  g o e s  s i x  f e e t  u n d e r  
T A N Y A  K I N G  
C O R D  E N T E R T A I N M E N T  
( W a m i n g :  t h e  f o l l o w i n g  m 1 i c l e  c o n t a i t t s  t b e  w o r s t - k e p t  
s e c r e t  i t t  t h e  h i . . 1 1 o r y  q f t b e  u n i v e r s e . )  
T h e r e  i s  a n  a d d i c t i o n  o u t  t h e r e  t h a t  p e o p l e  s u f f e r  f r o m .  I  
a m  n o t  t a l k i n g  a b o u t  c i g a r e t t e s  o r  a l c o h o l .  I  a m  t a l k i n g  
a b o u t  s o m e t h i n g  t h a t  a  r e c e n t  p o l l  c l a i m e d  5 0 0 1 < >  o f  N o r t h  
A m e r i c a n s  s u f f e r  f r o m ,  a n d  1 0 0 %  o f  t h e m  a r e  f a m i l i a r  
w i t h .  T h i s  a d d i c t i o n  c a u s e s  y o u  t o  s p e n d  g r e a t  a m o u n t s  
o f  m o n e y ,  l a r g e  a m o u n t s  o f  t i m e  i n  f r o n t  o f  t h e  1 V ,  a n d  
m a k e s  y o u  e m o t i o n a l l y  c r a z y  f o r  a  
g r o u p  o f  p e o p l e  w h o  d o  n o t  r e a l l y  e x i s t .  
T h e  a d d i c t i o n  i s  k n o w n  a s  S t a r  T r e k ,  
a n d  t l 1 e  c u r e  i s  t h e  r e c e n t l y  r e l e a s e d  S t a r  
T r e k :  G e n e r a t i o n s .  
T h a t ' s  r i g h t .  M i l l i o n s  o f  T r e k k i e s ,  
i n c l u d i n g  m y s e l f ,  s p e n t  T h u r s d a y  t h e  
1 7 t h  a n d  F r i d a y  t h e  1 8 t h  s t a n d i n g  i n  l i n e  
i n  e a g e r  a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  g r e a t e s t  s e c -
o n d  c o m i n g  t h u s  f i t r .  S t a r  T r e k  w a s  b a c k ,  
T h e  a c t i n g  i s  s o m e t h i n g  t o  b e  p r o u d  o f  t o o .  1 3 r e n t  
S p i n e r  f i n a l l y  get~ t o  s h o w  o f f  h i s  s u p e r b  a c t i n g  a b i l i t i e s  
a s  a  r e s u l t  o f  a  s u r p r i s i n g  m o v e  b y  t h e  w r i t e r s  t o  g i v e  
D a t a  h i s  l o n g - a w a i t e d  e m o t i o n s .  F a n s  a n d  S p i n e r  h i m s e l f  
w e r e  c o n c e r n e d  t h a t  D a t a ,  w h o m  w e  h a v e  l o v e d  f o r  
s e v e n  y e a r s ,  w o u l d  b e  a l t e r e d  t o o  m u c h  f o r  t h e  f a n s  t o  
l o v e  h i m  a n y m o r e .  I  f o r  o n e ,  h o w e v e r ,  f e l t  t h a t  t h i s  p l o t  
t w i s t  c a m e  o f f  m i r a c u l o u s l y .  D a t a  o f f e r s  t h e  a u d i e n c e  
c o m i c  r e l i e f  a n d  h i s  s u d d e n  e x p e r i e n c e s  w i t h  e m o t i o n  
l e a v e  t h e  a u d i -
e n c e  m o r e  
t e a r y - e y e d  t h a n  
K i r k ' s  d e a t h .  
Y  e  s  ,  
t h a t ' s  r i g h t ,  
K i r k  m e e t s  h i s  
m a k e r .  H e  a l s o  
F i l m  G u i d e s  a v a i l a b l e  a t  P R I N C E S S  C I N E M A  6  P r i n c e s s  S t .  w  a n d  no~ j u s t  f o r . u s  f a n s  o f  T h e  N e x t  
W i l t ' s  &  T h e  C e n t r e  S p o t  w a t e r l o o  8 8 5 - 2 9 5 0  G e n e r a t 1o n .  b u t  t o r  t h o s e  e v e r - p r e s e n t  
h a s  a  l e n g t h y  
v i s i t  w i t h  
C a p t a i n  
P i c a r d .  Y e s ,  
f o r  a  I I  y o u  
o t h e r  E n g l i s h  
m a j o r s  o u t  
[~R~ 
~~DEPE~DE~T 
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)~ 
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~ 
f a n s  o f  t h e  o r i g i -
n a l  s e r i e s .  
T h e  r e c e n t  
e s c a p a d e ,  f o r  
w h i c h  n u m e r o u s  f a n s  o b t a i n e d  
t h e  s c r i p t  f r o m  I n t e r n e t ,  h a d  
m a n y  a  T r e k  f a n  w o r r i e d  t h a t  
t h e y  w o u l d  b e  d i s a p p o i n t e d  
w h e n  t h e  b i g  e v e n t  a r r i v e d .  1 3 u t  
h a v e  n o  f e a r ;  a s  o n e  G l o b a l  1 V  
a n n o u n c e r  s a i d ,  " I t ' s  l i k e  t a k i n g  a  
r o l l e r - < : o a s t e r  r i d e  w i t h  a l l  y o u r  
f a v o u r i t e  f r i e n d - ; " .  
T h e r e  i s  s o m e t h i n g  a m a z i n g  
a b o u t  w a t c h i n g  y o u r  f a v o u r i t e  
1 V  s h o w  o n  t h e  b i g  s c r e e n .  T h e  
h o l o d e c k  n o  l o n g e r  l o o k s  r e a l l y  
c h e e s y ,  t h e r e  a r e  a  f e w  n e w  
r o o m s  ( t h e  E n t e r p r i s e  m u s t  h a v e  
r e n o v a t e d  d u r i n g  i t s  l a s t  f e w  
m o n t h s  o f  a b s e n c e ) ,  a n d  D r .  
C r u s h e r  s u d d e n l y  l o o k s  h u m a n  
e n o u g h  t o  h a v e  w r i n k l e s .  
t h e r e ,  t h e  u l t i -
m a t e  c h a r a c t e r  s t u d y  b e g i n s  a s  t h e  s l i g h t l y  b l o a t e d ,  c o n i i -
c a l  f l y - b y - t h e - s e a t - o f - h i s - p a n t s  C a p t a i n  K i r k  ( W i l l i a m  
S h a t n e r )  m e e t s  t h e  c o n s e r v a t i v e  n e v e r - l a u g h s - o r - t e l l s - a -
j o k e - u n l e s s - h e ' s - d r u n k  C a p t a i n  P i c a r d .  T o g e t h e r  t h e y  
a t t e m p t  t o  s a v e  t h e  w o r l d  f r o m  t l l C  e v i l  S o r a n  ( M a l c o l m  
M c D o w e l l )  i n  a  d a r i n g ,  w o n d e r f u l l y  t e n s e  a n d  f u n n y  
m o v i e .  S t a r  T r e k :  G e n e r a t i o n s  i s  w o r t h  t h e  e i g h t  b u c k s ,  
e v e n  t w o  o r  t h r e e  t i m e s  i f  y o u ' r e  r e a l l y  d e d i c a t e d .  
A l t h o u g h  t h e  g o d s  o f  P a r a m o u n t  h a v e  p u t  t o g e t h e r  a  
w o n d e r f u l  f i l m ,  t h e r e  i s  d i s s e n t  o n  t h e  b r i d g e  o f  t h e  
E n t e r p r i s e .  1 1 1 e  e v i l  M a l c o l m  M c D o w e l l  w a s  c a u g l 1 t  u r g -
i n g  T r e k k i e s  t o  " g e t  a  l i f e " ,  L e o n a r d  N i m o y  c l a i m s  h i s  
S p o c k  d a y s  a r e  o v e r ,  r e c e n t  b o o k s  b y  N i c h e l l e  N i c h o l s  
( U h u r a )  a n d  G e o r g e  T a k e i  ( S u l u )  a t t a c k  S h a t n e r ,  a n d  
L e Y a r  B u r t o n  h a s  p u b l i c l y  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e  s i z e  o f  
G e o r d i  L a F o r g e ' s  p a r t  i n  S t a r  T r e k :  G e n e r a t i o n s .  L e t  u s  
h o p e  t h a t  o u r  f r i e n d s  i n  t h e  S t a r  T r e k  c o m m u n i t y  c a n  
s t a n d  d o w n  f r o m  r e d  a l e r t  a n d  l e a r n  t o  g e t  a l o n g .  S t a r  
T r e k :  G e n e r a t i o n s  i s  h o p e f u l l y  n o t  t h e  l a s t  w e  w i l l  s e e  o f  
o u r  d e a r  f r i e n ( b .  
I C c i O i i E " i  &  c R : C i t i ' s  " i  C A N D ' i E i l  
I  5  l b s .  o f  c o o k i e s  C o o k i e s ,  c a n d i e s ,  ~ I  
a s  l o w  a s  c h i p s ,  c h e e z i e s  f ' . . . . .  •  -
I  $ 3 . 9 5  '  ~ a n d  m u c h  
T h e  i n s t i t u t i o n  m u s t  b e  p r o t e c t e d ! !  
I  
I  
I  
I  
W h a t  t h e  p e o p l e  h a v e  t o  s a y  c a n  c a u s e  
i r r e p a r a b l e  d a m a g e  t o  t h e  i n s t i t u t i o n s  t h a t  
w e  h a v e  w o r k e d  s o  h a r d  t o  f a b r i c a t e .  
P r o t e c t  t h e  p r o p a g a n d a .  
•  
I Q  
r o t h e r  n::~·~ 
P R O T E C T  T H E  P R O P A G A N D A !  
~ 2 4  •  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 9 4  •  T h e  c o r d  •  E n t e r t a i n m e n t  
•  
D o w n s e t  m u s i c  Do w n s e t  u s e  a  f e w  t o o  m a n y  
D o w n s e t  o f  t h e  s a m e  h o o k s  a n d  t r a d e m a r k  
P o l y g r a m  R a g e  s o u n d s  t o  s p a r k  a n y  k i n d  o f  
A n o t h e r  d a y ,  : m o t h e r  b a n d  f r o m  i n t e r e : ; t  i n  t h i s  l i s t e n e r .  
F o r  Y o u r  A u r a l  S t i m u l a t i o n  . . .  
l t l r e e  L o n g  M e n  
n . . . . . l n n a M e n  
T h i s  S t .  C a t h a r i n e ' s - b a s e d  h a n d  i s  
e v e n  m o r e  f a n t a s t i c  r e c o r d e d  t h a n  
t h e y  a r e  l i v e .  f e a t u r i n g  s o m e  
L a u r i e r - b a s e d  t a l e n t ,  T h r e e  L o n g  M e n  
b l e n d  s t y l e s  f r o m  T h e  B e a t l e s  t o  
G r a p e s  o f  W r a t h ,  w i t h  r e ; t l  f e e l i n g . - ;  
a n d  e m o t i o n s  l o  c r e a t e  t h e i r  b r a n d  
o f  m o d e m  m u ' > i c .  
S o n g : ;  r a n g i n g  f r o m  t h e  r o c k i n '  
4~ 
L . A . .  I t  s e e m s  t h a t  c e r t a i n  r e c o r d  l  c g n s i d e r  m y s e l f  a  d i e - h a r d  
" D o  Y o u ?  J ) o n ' t  Y O U ? "  l O  t h e  t o u c h - a l o n g  w i t h  T r c k a ' s  e x c e l l e n t  g u i t a r  e x e e u t i v e s  f e e l  t h a t  t h e r e  i s  r o o m  R a g e .  A g a i n s t  t h e  M a c h i n e  f a n .  b 1 . 1 l  I  
i n g  " T w i c e  < l .  l ) a y " ,  t q .  t h e .  b e a u t i f u l  w o r k .  J a s o n  L e m a i c h  l e n d s  a  s t t o n g  f o r  a n o t h e r  R a g e  A g a i n s t  t h e  t h i n ) <  I ' l l  } 1 . t 5 t  w a i t  f o r  t h e  n e x t  a l b u m  
a n d  e m o t i o n a l  b a l l a d " T e l l  M e  W h a t  f o u n d a t i o n  o n  d r u m s ,  a n d  h i s  M a c h i n e .  1  d i s a g r e e .  in.~tead o f  b u y i n g  i n t o  hand~-; l i k e  
Y o u  W a n t " ,  c h a r a c t e r i z e  t h e  t a l e n t  o f  s t r o n g  v o i c e  t o  t h e  s o n g  " Q u e S t i o n  M o v i n g  a w a y  f r o m  t h e i r  t o n u e r  t h i s  o n e .  
t h i s  g r o u p .  a n d  a  G u e s s " .  i n d u s t r i a l - t h r a s h  r o o t s ,  D o w n s e t  h a s  I  w i l l  n o t  b e  c o n t r o l l e d  b y  
V o c a l i s t s  P e t e r  T r c k a  a n d  R i c h  T h e  s i x - s o n g  d e b u t  c a s s e l l e  i s  c o m b i n e d  r a p  w i t h  a  h a r d  c o r e  r e c o r d  e x e c u t i v e s  w h o  t · a r e f u l l y  
R o a c h  c r e a t e  i n c r e d i b l e  a n d  c o m - a v a i l a b l e  a t  H M V ,  a n d  T h r e e  L o n g  g r u n g e - r o c · k  s o u n d .  N o t  a n  o r i g i n a l  p l a c e  b a n d s  i n  m a r k e t J h k  p o s i -
p l c x  h a n n o n i e s  t h a t  c a n  m a k e  t h e  M e n  w i l l  h e  a p p e a r i n g  a t  W i l f s  t h i s  i d e a  h u t  a  p o p u l a r  o n e  i n d e e d .  t i o n s .  
h a i r  o n  y o u r  n e c k  s t a n d  u p .  M i k e  F r i d a y .  D e ( ; c m h e r  t h e  s e c o n d  A l ' i O  T I 1 i s  a l b u m  c o m e s  t o o  d o s e  t o  V a r i e t y  i s  d e f i n i t e l y  t h e  s p i ; ; c  o f  
B e d r o s i a n ' s  p o w e r f u l  a n d  t a l e n t e d  w a t c h  f o r  a n  u p c o m i n g  T o r o n t o  R a g e  A g a i n s t  T h e  M a c h i n e ' s  s t y l e ,  l i f e ,  a n d  t h i s  C . D .  l e f t  a  b l a n d  t a s t e  
k e y b o a r d  a n d  o r g a n  w o r k  p r o v i d e  a  d a t e  a t  L e e ' s  P a l a c e  i n  l a t e  J a n u a r y  a n d  i t  r e a l l y  d o e s n ' t  a d d  a n y t h i n g  t o  i n  m o u t h .  
b e a u t i f u l  c a n v a s  f o r  t h e i r  v o i c e s ,  o r  e a r l y  F e b m a r y .  C h u c k  h i r f e y  t h i s  n e w  a n d  i n t r i g u i n g  f o r m  o f  J e f f  B e a t t i e  
. . . . . . . . . . . . . . .  _ _ _  . . . . . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . .  _  . . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . . . . . . . . . . . . .  _ _  .  _ _  . . . . . , . , . , .  r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  
! 9  D I A M O N D S  § }  
o f f e r  a  1 3 1 3 Q  a n d  a  N e w  Y o r k  w i n g .  
B o t h  o f  t h e s e  w i n g s  h a d  g r e a t  t a s t e  
a n d  c o m p l i m e n t  t h e i r  h o t t e r  w i n g s  
n i c e l y ,  a l o n g  w i t h  t h e  h o n e y  g a r l i c .  
B o t h  t h e  h o t  a n d  t h e  s u i c i d e  w i n g  
h a v e  e x c e l l e n t  t a s t e  b u t  w e  b o t h  h a d  
t o  a g r e e  t h a t  t h e y  s h o u l d  h a v e  b e e n  
h o t t e r .  T h e  s p e c t r u m  f r o m  1 3 1 3 Q  t o  
s u i c i d e  i s  j u s t  t o o  s m a l l .  
!  ~~~~ d d n - -
l  L i c e n s e d  L . L . B . O .  
!19~~~~@1~~ 
1. . - - - - - - .  
I  
W I N G O L O G Y  I  0  I  
T h e  U e e r  S t o r e  
o n  W e b e r .  A  
g r e a t  p l a c e  t o  g o  
f o r  f i n e  w i n g  d i n -
i n g ,  M c G y v e r s  
o f f e r s  a  w e l l -
t h o u g h t  o u t  c o m -
b i n a t i o n  . o f  s p i c e s  
i n  t h e i r  w i n g  
s a u c e ,  a l t h o u g h  
t h e y  d o n ' t  p u t  
e n o u g h  s a u c e  o n  
t h e m  t o  d i r t y  y o u r  
1 3 a s i c a l l y ,  t h e  w i n g s  a t  t h i s  r e s t a u -
r a n t  a r e  f a i r l y  l a r g e  a n d  v e r y  c r i s p y ,  
b u t  p e r h a p s  a  l i t t l e  d r y .  A g a i n  w e  
w i l l  m e n t i o n  t h a t  t h e  s a u c e  i s  v e r y  
w e l l  c o m p o s e d .  
I  
I  
I  
I  
I  
, I  
B U Y  1  
M A R T Y  G L A D M A N  
A N D  K E I T H  B I U N S K Y  
C O R D  E N T E RT A I N M E N T  
M c G y v e r ' s  
N o t  e x a c t l y  o n  c a m p u s ,  M c G y v e r ' s  
c a n  b e  f o u n d  a c r o s s  t h e  s t r e e t  f r o m  
l a u n d r y .  T h i s  
c o u l d  w i n d  u p  
b e i n g  a  b o n u s  f o r  t h o s e  n i g h t s  w h e n  
y o u r  s i g n i f k a n t  o t h e r  h a p p e n s  t o  b e  
a r o u n d  a n d  y o u  d o n ' t  w a n t  t o  b e  
w e a r i n g  t h a t  c h i c k e n  w i n g  m a k e - u p .  
I n s t e a d  o f  o f f e r i n g  a  m i l d  o r  m e d i u m ,  
M c G y v e r ' s  h a s  c h o s e n  t o  
N o t e :  T h e  w i n g  a n d  b e e r  special~ 
a r e  q u i t e  c h e a p ,  r u n n i n g  i n  a t  I  
w i n g s  f o r  2  1 / 2  c l a m s  o r  a  p i t c h e r  
a n d  1 5  w i n g s  f o r  1 4  c l a m s .  F o r  th~ 
m u d s l i n g e r s  i t s  a  M U S T  t o  o r d e r  e x t r a  
s a u c e .  
H O U R ,  
G E T  1  
F R E E  
I .  
1 7  P O O L  T A B L E S  :  
H A R D  
C O R D  
S H A W N  C A L L A N  
I .  A r e  y o u r  p a r e n t s  g o i n g  t o  s e e  t h e  ' S t o n e s  c o n c e r t ?  
A n d  y o u  t h o u g h t  t h e y  w e r e  d w e e b s .  
l .  E x o t i c a  
A  fi~einating a n d  e r o t . . . c x o t k  m o v i e .  
3 .  •M a x  ·  t h e  G r i n c h ' s  d o g  
W h a t  a  t r o o p e r .  
4 .  G e n e  ·  a  b a n d  t h a t  w i l l  conq~rer t h e  w o r l d  
I s a w  t h e m  f i r s t .  
5 .  C h o c o l a t e  c o i n s  s h r i n k w r a p p e d  i n  g o l d  
M o n e y  d o c s n  ' t  b r i n g  h a p p i n e s s  - o n l y  c h o c o l a t e .  
6 .  V e r u c a  S a l t  
B a n d  b e h i n d  · ' S e e t h e r ' ' - a  c o o l  s i n g l e .  
7 .  C h o c o l a t e  a d v e n t  c a l e n d e r s  
M i n e  s a y s  i t ' s  D e c e m b e r  2 2 n d .  
8 .  P a u l  Q u a n i n g t o n  
W i l l  b e  a t  t h e  Princes.~ C i n e m a  o n  S a L  D e c .  3  - 7 : 0 0 p m .  
9 .  O n l y  t w o  w e e k s  t i l l  t h e  e n d  o f  e x a m s  
C o o - B a ,  h e r e  I  < . ' o m e .  
I  0 .  B e s t  o f  t h e  B a g  ' 0  C r i m e  n e x t  w e e k .  
I  < l l w a y s  l i k e d  " S < . . 1 ' o t e  ' 0  C r i m e ' ' ,  b t . t t  o h  w e l l .  
K A U F M A N  F O O T W E A R  
F A C T O R Y  O U T L E T  
6  S h i r l e y  A v e . ,  K i t c h e n e r  
( f o r m e r l y  7 5  R i v e r  R d . )  
B l e m i s h e d  P r o d u c t i o n  
O v e r r u n s ,  S a m p l e s ,  D i s c o n t i n u e d  
M a d e  i n  C a n a d a  
S t y l e s  
W H O L E S A L E  P R I C E S  
S O R E L  w i n t e r  b o o t s  
f o r  m e n ,  w o m e n  a n d  
c h i l d r e n  
D E F R O S T E R  w i n t e r  
b o o t s  f o r  m e n  a n d  
w o m e n  
F O A M T R E A D  s l i p p e r s  
f o r  t h e  f a m i l y  
B L A C K  D ' I A M O N D  
( K I N G T R E A D )  
w o r k b o o t s  a n d  
r u b b e r  f o o t w e a r  
W e l l i n g t o n  
e n  
= r  
0  
[!]~Ave. 
,  
0  
! ! l  
: : : J  
"  
~ 
" '  
~ 
c ;  
. .  
' <  
c o  
. .  
V i c t o r i a  
M o n . ,  T u e s . ,  W e d .  
T h u r s . ,  F r i .  
S a t .  
1 0  a m - 5  p m  
1 0  a m - 8  p m  
9 a m - 4 p m  
-
H  
S A T E L L I T E  T V • V I D E O • A I R  H O C K E Y • F O O S B A L L :  
l l a m - 3 a m  W e e k d a y s  
l p m - 3 a m  W e e k e n d s  
C o r n e r  o f  I  
U n i v e r s i t y  &  W e b e r  I  
B e s i d e  D a i r y  Q u e e n l  
8 8 8 - 0 9 0 4  I  
LC2!P_2~ _!~~_u~!_!!:_!:!_0_!!1.:.E!!!::~ ! _ e ! ;  _ ! - . ! _ 4 J  
F  ea~1J:ting: 
P a u i l i a . c L e o d  
C o r y  B a r n e s  
P a d d y  F l y n n  
G o r d  S t e v e n s o n  
N o  & o V O « t >  
l D t s t l > t . Y  NlflffJ~ 
&  O M l l f i N t . L  
~t.Nt> t H o W Q . t C  
o f O M  f i J . f O  
T h e  C o r d  •  E n t e r t a i n m e n t  •  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 9 4  •  2 5  ' I f  
~ 
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-
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N E U  S T U D E N T E N  K U N S T  
S h o r t  S h o r t  C h r i s t m a s  S t o r y :  T H E  O T H E R  S I D E  O F  T H E  T R A C K S  b y  A n t o n  V o l c a n s e k  
T h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  t r a c k s  h a s  a l w a y s  b e e n  a  n i c e  p l a c e  t o  v i s i t ,  b u t  I  w o u l d  n o t  w a n t  t o  l i v e  t h e r e .  P e o p l e  d i f f e r e n t  f r o m  m e  
l i v e  t h e r e .  T h e y  d o  n o t  m o w  t h e i r  l a w n s  o r  f e e d  t h e i r  p e t s  f r o m  t h e  c a n ,  C h i l d r e n  f r o m  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  t r a c k s  a r e  b u s s e d  i n t o  m y  
n e i g h b o u r h o o d  s c h o o l  b e c a u s e  t h e i r  s c h o o l  h a s  b e e n  t a k e n  o v e r  b y  a  t e e n a g e  g a n g .  W h e n  m y  D a d d y  d r i v e s  u s  a c r o s s  t h e  t r a c k s ,  h e  
s t a r t s  t o  d r i v e  v e r y  f a s t  a n d  d o e s  n o t  s t o p  a t  s t o p  s i g n s  b e c a u s e  h e  d o e s  n o t  w a n t  t h e  h u b  c a p s  t o  g e t  s t o l e n .  
M y  u n c l e  A I  l i v e s  o n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  t r a c k s .  M o m m y  s a y s  h e  l i v e s  t h e r e  b e c a u s e  h e  d i d  n o t  f i n i s h  h i g h  s c h o o l .  I  d o  n o t  l i k e  
v i s i t i n g  m y  u n c l e  A I  a t  C h r i s t m a s .  H e  i s  a  n i c e  p e r s o n  a n d  e v e r y t h i n g ,  b u t  h e  h a s  s t r a n g e  p e o p l e  l i v i n g  i n  h i s  u p s t a i r s .  H e  s a y s  h e  
r e n t s  h i s  u p s t a i r s  t o  b o a r d e r s .  B o a r d e r s  a r e  p e o p l e  w h o  d r i v e  b i g  m o t o r c y c l e s ,  w e a r  l o t s  o f  l e a t h e r ,  a n d  s w e a r  i n  f r o n t  o f  l i t t l e  k i d s .  I  
l e a r n e d  b a s t a r d  a n d  f u c k  f r o m  t h e  b o a r d e r s .  
I  a m  n o t  a l l o w e d  t o  p l a y  o u t s i d e  i n  t h e  s n o w  a t  u n c l e  A l ' s  h o u s e ,  s o  I  w a t c h  t e l e v i s i o n .  U n c l e  A I  h a s  n o  c a b l e  t e l e v i s i o n .  H e  h a s  
a  d i s h .  A  d i s h  l e t s  y o u  w a t c h  a  t h o u s a n d  c h a n n e l s .  I  k e e p  c h a n g i n g  t h e  c h a n n e l  r e a l l y  f a s t  t o  s e e  w h a t  s h o w s  a r e  o n  a n d  u n c l e  A I  g e t s  
m a d  a t  m e  f o r  d a m a g i n g  h i s  d i s h  a n d  t e l e v i s i o n  s t u f f .  
M o m m y  t e l l s  h i m  n o t  t o  y e l l  a t  m e  a n d  t h e n  u n c l e  A I  y e l l s  a t  M o m m y .  D a d d y  t e l l s  u n c l e  A I  t o  s t o p  d r i n k i n g  s o  m u c h  a n d  t h e n  
t h e y  g e t  i n  a  b i g  f i g h t .  .  
M o m m y  p i c k s  m e  u p  a n d  w e  r u n  t o  t h e  c a r .  I f  t h e  d o o r s  a r e  l o c k e d ,  w e  h a v e  t o  r u n  b a c k  i n s i d e  t o  g e t  t h e  k e y s  o r  e l s e  s o m e o n e  
m i g h t  t r y  t o  k i l l  u s .  O n  t h e  n e w s ,  s o m e o n e  i s  a l w a y s  b e i n g  k i l l e d  o n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  t r a c k s .  
W h e n  w e  g e t  i n s i d e  a g a i n ,  u n c l e  A I  i s  c h o k i n g  D a d d y  w i t h  t h e  p l a s t i c  t a b  f r o m  a  s i x - p a c k  o f  b e e r .  M o m m y  j u m p s  o n  h i m  a n d  
s t a b s  h i m  w i t h  a  k i t c h e n  k n i f e .  S h e  s t a b s  h i m  u n t i l  h e  l e t s  g o  o f  D a d d y .  U n c l e  A I  c a l l s  M o m m y  a  b i t c h  a n d  t h e n  l i e s  d o w n  o n  t h e  l i v i n g  
r o o m  c a r p e t .  
W h e n  D a d d y  s t a r t s  b r e a t h i n g  n o r m a l l y ,  h e  w a s h e s  t h e  k n i f e  a n d  t h e n  w e  a l l  m e s s  u p  u n c l e  A l ' s  l i v i n g  r o o m  t o  m a k e  i t  l o o k  l i k e  a  
s t r u g g l e .  M o m m y  t a k e s  u n c l e  A l ' s  w a l l e t  t o  m a k e  i t  l o o k  l i k e  a  r o b b e r y .  I  t a k e  b a c k  o u r  C h r i s t m a s  p r e s e n t  t o  u n c l e  A I  t o  m a k e  i t  l o o k  
l i k e  w e  w e r e  n o t  t h e r e .  
I n  t h e  c a r ,  w e  s i n g  C h r i s t m a s  c a r o l s  a n d  c o u n t  t h e  m o n e y  i n  U n c l e  A l ' s  w a l l e t .  W h e n  w e  g e t  h o m e ,  D a d d y  p u t s  o n  t h e  n e w s .  
T h e  n e w s  l a d y  s a y s  t h e  p o l i c e  a r r e s t e d  t h e  b o a r d e r s  b e c a u s e  u n c l e  A I  w a s  f o u n d  d e a d  a n d  r o b b e d .  
D a d d y  a n d  M o m m y  b o t h  r e m a r k  t h a t  t h i s  k i n d  o f  t e r r i b l e  t h i n g  o n l y  h a p p e n s  o n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  t r a c k s .  I  t o t a l l y  a g r e e .  
L . O N E L Y  M~N A N t >  A  S T R O M G  W \ N t > .  
M U S I C  I S  . . . . .  
L i s t e n  t o  s o n g  o n  t h e  r a d i o  
A  m o m e n t  i s  c a p t u r e d  o n  a  r e e l  
I t  c a n  m a k e  y o u  l a u g h  o r  m a k e  y o u  c r y  
A  s o n g  i s  l i k e  l i f e  w h e n  y o u  f e e l  
A  c i r c l e  h a s  b e g u n  - f r o m  d a y  o n e  
t h e  c r e a t i v e  t h r e a d  n e v e r  s t o p s  .  
k n i t t i n g  a  s c a r f ,  w r a p p e d  o v e r  m y  h e a r t  
k e e p i n g  m y  b l o o d  w a r m .  
T h e  m u s i c i a n  p u t s  h i m s e l f  i n  h i s  w o r k  
I  p u t  m y s e l f  i n  m y  r e s p o n s e  
I n s p i r e d  b y  r a g i n g  m e l o d i e s  
I  t o o  w i l l  c a p t u r e  a  m o m e n t  o n  a  r e e l .  
C r e a t i v i t y  i s  r e l i a n t  o n  e x p o s u r e  
I s o l a t i o n  i s  s i l e n c e  
S i l e n c e  i s  t h e  d e a t h  o f  t h e  h u m a n  s p i r i t  
w h e n  n o  m o r e  s o n g s  w o u l d  b e  h e a r d  
A n d  a l l  b l o o d  w o u l d  g r o w  c o l d .  
M u s i c  i s  . . .  l i f e  i n  i t s  p u r e s t  s e n s e .  
b y  G i a s o n e  I t a l i a n o  
N S K  P U B L I C  S E R V I C E  
A N N O U N C E M E N T  
J u s t  w h e n  y o u  t h o u g h t  i t  w a s  s a f e  t o  
f l a t u l a t e  i n  t h e  c o n c o u r s e  b e c a u s e  t h e r e  
w a s  n o b o d y  a r o u n d  . . . .  a l o n g  c o m e s  t h e  
L a u r i e r  A r t s  F a i r  t o  m e s s  t h i n g s  u p  
a n d  g i v e  y o u  c r a m p s .  D o n ' t  h o l d  b a c k .  
Y o u ' v e  g o t  u n t i l  F e b r u a r y  9 ,  1 9 9 5  t o  
f r e e l y  p a s s  t h a t  g a s  i n  f r o n t  o f  t h e  
b o o k s t o r e ,  i n  l i n e  a t  t h e  S e c o n d  C u p ,  
w h i l e  w a i t i n g  f o r  a  f r i e n d  o r  a  l o v e r  o r  a  
s q u a s h  p a r t n e r .  T h e  W r i t e r ' s  C l u b  w i l l  
b e  p r e s e n t i n g  t h i s  g a s t r o n o m i c  f i a s c o  i n  
t h e  n e w  y e a r ,  b u t  t h e y  n e e d  h e l p  f r o m  
y o u .  T h e y ' r e  l o o k i n g  f o r  s t u d e n t  a r t  
f o r  a  v i s u a l  d i s p l a y ,  a s  w e l l  a s  p o e t s  
T H E  N I G H T M A R E  O F  A  W O L F  
I N T U E R I  
N S K I N F O  
a n d  s i n g e r s  t o  p e r f o r m  o n  t h e i r  
o p e n  s t a g e .  N o w  i s  y o u r  c h a n c e  t o  b e  
a  s t a r ! ·  T h e y  h a v e  s c h e d u l e d  
e n t e r t a i n e r s ,  t o o .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  
o n  h o w  y o u  c a n  p a r t i c i p a t e  a n d / o r  
v o l u n t e e r  y o u r  e n t h u s i a s t i c a l l y  s p e n t  
t i m e ,  l e a v e  a  m e s s a g e  i n  t h e  P o e t r y  
W L U  m a i l b o x  a t  t h e  E n g l i s h  O f f i c e .  
T e l l  t h e m  P h u c k  Y u r z e f  s e n t  y o u !  
I  f e e l  i t s  p u l l  u n d e r  m y  b r e a t h ,  
I t  p u l l s  a n d  p u l l s  t i l l  n o t h i n g ' s  l e f t .  J  P O E M :  O . S .  M  c  K  E  N  Z  I  E  
I t  s c r e a m s  a t  w h a t ' s  h u m a n  i n s i d e  o f  m e ,  P H  0  T  0 :  K E N  H I C K  N E L L  
i l j {  1 6  •  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 9 4  •  T h e  C o r d  •  N S K  
I t ' s  b e e n  a  g o o d  
f i r s t  t e r m  f o r  
N S K .  I ' v e  s t o l e n  
a n d  s o l d  e n o u g h  
s u b m i s s i o n s  t o  
p a y  f o r  m y  s p r i n g  
v a c a t i o n  t o  t h e  
i c e  f i e l d s  o f  
N o r w a y .  T h i s  X -
m a s  e d i t i o n  
c r e p t  u p  s o  
q u i c k l y ,  w e  d i d n ' t  
h a v e  t i m e  t o  p r e -
p a r e  f o r  a  s h o r t  
s h o r t  C h r i s t m a s  
s t o r y  c o n t e s t .  
R H E T O R I C  
N o t h i n g  s m e l l s  w o r s e  t h a n  p o l i t i c a l  r h e t o r i c .  
T h o u g h  t h e  m e d i a  t r i e s  t o  h e l p  u s  f o r g e t  
T h e  p u n g e n t  a i r  o f  p a r l i a m e n t  w a y s  
T h e  g r a y - h a i r e d  l i b e r a l  w e a r s  c o n s e r v a t i v e  g r a y s  
T h e  h u m a n i t a r i a n  b a c k b e n c h e r  s t i l l  g o e s  u n h e a r d  
U n l e s s  t o  s a y  s o m e t h i n g  f o r m u l a i c  a n d  a b s u r d  
I n  e a c h  t h e r e  i s  s a i d :  a  h e a r t  o f  g o l d  
( M o r e  l i k e l y  t h e i r  p o c k e t s  - )  
T h e i r  h e a r t s  a r e  p u r e  m o l d .  
b y  d a l e  w e l l s  
O h  w e l l ,  t h e r e ' s  a l w a y s  V a l e n t i n e ' s  D a y .  T h a t  s h o u l d  c o m e  d u r i n g  t h e  
f i r s t  f e w  i s s u e s  w e ' r e  b a c k  i n  t h e  n e w  y e a r .  T h e  c o n t e s t  i n v o l v e s  t h e  
c h e e s i e s t ,  m o s t  m e l o d r a m a t i c ,  k i t s c h - c r a p p y  V a l e n t i n e .  I t  c a n  b e  a  
p o e m ,  a  s h o r t  s h o r t  s t o r y ,  o r  a  c a r t o o n  m a d e  t o  l o o k  l i k e  a  V a l e n t i n e  
c a r d .  N e w  S t u d e n t  K i t s c h .  S o u n d s  l i k e  f u n ,  h u h  k i d s ?  T h e  p r i z e  i s  a  
J o e y  L a w r e n c e  C D !  K i d s ?  W h e r e  d i d  y o u  g o ?  C o m e  o n ,  i f  y o u  w i n  t h e  
t h i n g  y o u  c a n  t h r o w  o u t  t h e  d i s c  o r  u s e  i t  a s  a  c o a s t e r .  A n d  t h e  c a s e  
c a n  b e  u s e d  f o r  s p a r e  p a r t s  i f . y o u ' v e  g o t  o n e  t h a t ' s  c r a c k e d .  P l e a s e  
r e m e m b e r :  N a m e ,  I D # ,  a n d  p h o n e # .  O n  p a p e r ,  o n  d i s c ,  o r  e - m a i l .  4 2 .  
B e e r  a n d  W h o r i n g :  
A  Y e a r  i n  t h e  L i f e  o f  S a n t a  C l a u s  
A  C o r d  S p e c i a l  A s s i g n m e n t  b y  A n t o n  V o l c a n s e k  
I  s p e n t  1 9 9 1  w i t h  S a n t a  C l a u s .  D o c u m e n t i n g  t h e  p e r s o n a l  
l i f e  o f  a  m a n .  A  l e g e n d ,  r e a l l y .  
O n l y  n o w ,  t h r e e  y e a r s  l a t e r ,  m a y  I  p u b l i s h  t h i s  e x p o s i t i o n .  
S i n c e  S a n t a  r a n  o u t  o f  m o n e y  t h e  c o u r t s  w i l l  n o t  p r o t e c t  h i m .  
A l l  I  c a n  s a y  i s ,  T h a n k - y o u  S h a p i r o .  A n d  t h a n k  y o u ,  o u t d a t e d  
l i b e l  l a w s .  
T h e  l e g e n d  i s  o n l y  h a l f  t h e  s t o t y .  N o v e m b e r  r o l l s  a r o u n d  
( i t ' s  a l s o  c r e e p i n g  i n t o  O c t o b e r  n o w )  a n d  p e o p l e  s t a r t  t o  t h i n k  
a b o u t  S a n t a  C l a u s .  W h a t ' s  h e  g o i n g  t o  b r i n g  m e ?  p e o p l e  w o n -
d e r .  W h a t  a m  I  g o i n g  t o  g e t ?  W h a t ' s  i n  i t  f o r  m e ?  I ,  h o w e v e r ,  
h a v e  a l w a y s  w o n d e r e d ,  W h a t ' s  S a n t a  d o i n g  f o r  L a b o u r  D a y ?  
W h a t ' s  S a n t a  d o i n g  f o r  M a r c h  l l r e a k ?  D o e s  h e  w e a r  g r e e n  o n  
S t .  P a t r i c k ' s  D a y ,  o r  a r e  t h e ) /  i r r e c o n c i l a b l e  r i v a l s ?  D o e s  h e  
d r i n k ?  D o e s  h e  s m o k e  d o p e ?  I s  h e  a  p o r n  f r e a k ?  
T o  f i n d  t h e  a n s w e r s  t o  m y  q u e s t i o n s  I  a p p l i e d  f o r  v a r i o u s  
g o v e r n m e n t  g r a n t s  a n d  s t o l e  a  f e w  ' n e e d  a  p e n n y ,  g i v e  a  
p e n n y '  b o x e s  f r o m  a r e a  c o n v e n i e n c e  s t o r e s .  I  g a v e  h a l f  t h e  
m o n e y  t o  S a n t a ' s  m e d i a  r e l a t i o n s  d e p a r t m e n t ,  p u t  a  t h i r d  o f  i t  
i n  p o r k  f u t u r e s ,  a n d  s p e n t  t h e  r e s t  o n  a  n e w  G o r e - T e x  j a c k e t .  
I  s p e n t  J a n u a r y  1 9 9 1  a l o n e  i n  t h e  A t h l e t e ' s  V i l l a g e  o f  
S a n t a ' s  O l y m p i c  P a r k .  A n  e x p l a n a t i o n :  D u r i n g  S a n t a ' s  d i s a s -
t r o u s  b i d  f o r  t h e  1 9 7 2  W i n t e r  O l y m p i c s  ( O s a k a  w o n ) ,  h e  w e n t  
a b o u t  t h e  p r o c e s s  a l l  w r o n g .  l i e  b u i l t  e v e r y t h i n g  f i r s t  i n s t e a d  
o f  s h o w i n g  b l u e p r i n t s  a n d  f m a n c i a l  p o r t f o l i o s .  H e  a c t u a l l y  
w a s n ' t  i n v i t e d  t o  p r e s e n t  a  b i d ,  b u t  h i s  s t r a t e g y  c a l l e d  f o r  a  
m a i l - i n  n o m i n a t i o n .  T h e  r o c  \ V a s  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  8 0 0  
p o s t a g e  b a g s ,  u n t i l  t h e y  o p e n e d  t h e m  u p  t o  f i n d  t h e y  w e r e  a  
d e c a d e ' s  w o r t h  o f  C h r i s t m a s  w i s h  l i s t s .  I  l e a r n e d  l a t e r  t h a t  
S a n t a  u s u a l l y  t a k e s  J a n u a r y  o f f  t o  r e c u p e r a t e  f r o m  t h e  s t r e n u -
o u s  h i g h  s e a s o n .  T h e  m e d i a  r e l a t i o n s  d e p a r t m e n t  f a i l e d  t o  
m e n t i o n  i t  t o  m e ,  a n d  a l s o  f o r g e t  I  w a s  a r o u n d  a t  a l l .  S o  I  
s p e n t  J a n u a t y  a l o n e  i n  a  s n o w e d - i n  h o t e l  w i t h  m y  t y p e w r i t e r ,  
P a n d o r a .  T h e y  f ( m n d  m e  o n  t h e  m o r n i n g  o f  r e b r u a r y  1 s t ,  r u n -
n i n g  a r o u n d  w i t h  a n  a x e ,  s c r e a m i n g  " R e d  r u m  . . .  r e d  r u m  . . .  r e d  
r u m  . . .  "  S t a c k e d  b e s i d e  P a n d o r a  w e r e  r e a m s  ( ) f  p a p e r  c o v e r e d  
w i t h  t h e  r e p e a t e d  s t a t e m e n t :  " S a n t a  i s  a  v e r y  f a t  m a n " .  
F e b r u a r y  f a r e d  s o m e w h a t  b e t t e r .  S a n t a  r e t u r n e d  d u r i n g  t h e  
f i r s t  w e e k  f r o m  h i s  v a c a t i o n  i n  T a h i t i  o n  h i s  s o n  M a r l o n ' s  
i s l a n d .  W e  w e n t  o u t  d r i n k i n g  a  f e w  t i m e s  t o  R e y k j a v i k  ( t h e  
s l e i g h  m a k e s  i t  i n  h a l f  a n d  h o u r )  h u t  h e  d i s a p p e a r e d  a r o u n d  
t h e  e l e v e n t h .  l l e f o r e  h e  l e f t ,  h e  e n g a g e d  m e  i n  a  s t r a n g e  g a m e  
h e  w a n t e d  t o  p l a y .  H e  m a d e  m e  p r o m i s e  t h a t  w h a t e v e r  I  c a p -
t u r e d  o r  w o n  w h i l e  s t a y i n g  w i t h  h i m  f o r  t h e  n e x t  f e w  c l a y s  I  
w o u l d  g i v e  t o  h i m .  I  l i s  e n d  o f  t h e  d e a l  w a s  t o  g o  h u n t i n g  a n d  
p r e s e n t  t o  m e  w h a t e v e r  i t  i s  h e  c a u g h t .  l i e  t h e n  w e n t  o u t  a n d  
d i d n ' t  c o m e  h a c k ,  a s  I  m e n t i o n e d .  T h a t  n i g h t  M r s .  C l a u s  
e n t e r e d  m y  c h a m b e r .  S h e  h a d  b e e n  d r i n k i n g  h e a v i l y  a n d  
w r e a k e d  o f  m a r i j u a n a .  I  a s k e d  i f  s h e  h a d  a n y  l e f t .  S h e  s m i l e d ,  
d i s r o b e d ,  a n d  c r a w l e d  i n t o  b e d  b e s i d e  m e .  N e a r l y  c r u s h e d  
m e ,  s h e  wa~ s o  I~ I  l a d  t o  r o l l  a  m a g a z i n e  t o  s n o r k e l  f o r  
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a i r .  F o r  t h e  n e x t  h o u r  M r s .  C l a u s  c o n f e s s e d  t o  m e  t h e  r e a s o n  
f o r  h e r  m e l a n c h o l i a .  S a n t a  u s u a l l y  s k i p p e d  o f f  a r o u n d  
V a l e n t i n e ' s  D a y  t o  s e e  h i s  g i r l f r i e n d  i n  R i o .  S h e  w a s  a  h o t -
b l o o d e d  B r a z i l i a n  t e e n a g e r  w h o  w o r e  a  G - s t r i n g  t o  c h u r c h  
a n d  a  p e r e n n i a l  t a n  t h a t  d i d n ' t  s t o p  u n t i l  i t  r e a c h e d  h a l f w a y  t o  
h e r  u t e r u s .  M r s .  S a n t a  a s k e d  m e  t o  m a k e  l o v e  t o  h e r .  I  w a s  
h o r n y  a n y w a y  f r o m  t h e  p o r n o  m a g a z i n e  I  r e a d  e a r l i e r ,  s o  I  
c l o s e d  m y  e y e s  a n d  s e r v i c e d  t h e  w i f e  o f  t h e  m a n  w h o  m a k e s  
c h i l d r e n  h a p p y  e v e r y  y e a r  a t  C h r i s t m a s .  I  d o n ' t  k n o w  i f  J  w a s  
i n  a  c e l l u l i t e  p o c k e t  o r  i n  t h e  r i g h t  s p o t ,  b u t  i n  t w o  m i n u t e s  
s h e  l e f t  ( h e y ,  s o  I  w a s  e x c i t e d ) .  S a n t a  r e t u r n e d  F e b r u a r y  2 5  
w i t h  a  t a n  a n d  a  b i g  s m i l e .  W h e n  I  a s k e d  i f  h e  f e l t  g u i l t y ,  h e  
l o o k e d  s h o c k e d  a n d  r e s ] x m d e d  i n c r e d u l o u s l y ,  " F o r  w h a t ? "  I  l e  
t h e n  e s c o r t e d  m e  o u t s i d e  t o  t h e  g a r a g e  w h e r e  h e  k e e p s  a l l  h i s  
c a r s .  W e  w a l k e d  f o r  a b o u t  a  m i n u t e  i n  t h e  w a r e h o u s e  u n t i l  h e  
s t o p p e d  a t  a  s h i n y  n e w  1 3 r a z i l i a n  m a d e  V o l k s w a g e n  l l e e t l e .  " I  
b r o u g h t  y o u  t h i s  f r o m  l l r a z i l , "  h e  s a i d ,  " I t ' s  m y  e n d  o f  t h e  
d e a l . "  I  t h a n k e d  h i m  f o r  t h e  c a r  a n d  s a t  o n  h i s  f a c e .  
A b s o l u t e l y  n o t h i n g  h a p p e n e d  f o r  t h e  n e x t  f e w  m o n t h s .  
S a n t a  w e n t  i n t o  s o m e  s o r t  o f  h i b e r n a t i o n  m o d e  a n d  I  r e d e c o -
r a t e d  t h e  t h i r d  f l o o r  o f  t h e  h o t e l .  I  g a v e  i t  a n  A r a b i a n  c o l o u r -
i n g ,  m i x e d  w i t h  s o m e  M a n c h u r i a n  a r c h i t e c t u r e ,  a n d  n c o -
V i c t o r i a n  f u r n i s h i n g s .  T h e  c e n t r e  p i e c e  o f  t h e  e n t e r t a i n m e n t  
r o o m ,  c o m p l e t e  w i t h  g i a n t  t e l e v i s i o n  s c r e e n ,  w a s  a  p u r p l e  
b e a n  b a g  c h a i r .  
I n  t h e  m i d d l e  o f  J u n e ,  n e w s  c i r c u l a t e d  a l x > u t  t h e  i t r u 1 1 i n e n t  
b r e a k u p  o f  Y u g o s l a v i a .  1 1 1 e r e  w e r e  s o m e  Y u g o s l a v  e l v e s  i n  
t h e  u n i o n .  T e n s i o n s  r a n  h i g h .  T h e  S e r b  a n d  C r e a t i o n  e l v e s  
o f t e n  s c u f f l e d  i n  t h e  c a f e t e r i a ,  w h i l e  t h e  l o n e  S l o v e n i a n  e l f  s a t  
r e a d i n g  a  b o o k .  S a n t a  a r o s e  f r o m  h i s  s l u m b e r  t o  a t t e n d  t o  
i t 1 1 p o r t a n t  b u s i n e s s  h e  h a d  r e l a t e d  t o  t h e  Y u g o l s a v  s i t u a t i o n .  I  
l e a r n e d  h r s  m a i n  s u p p l i e r  o f  s l i v o v i c ,  a  v o l a t i l e  p l u m  b r a n d y ,  
w a s  a  d i s t r i b u t o r  i n  V r h n i k a ,  S l o v e n i a .  W i t h  i n d e p e n d e n c e  
a p p r o a c h i n g ,  S a n t a  h a d  a  m a j o r  s t a k e  i n  t h e  o u t c o m e  o f  t h i s  
d r a m a .  U p o n  S l o v e n e  i n d e p e n d e n c e  J u n e  2 5 ,  t h i n g s  l o o k e d  
r o s y .  T h e  Croat~ s o o n  f o l l o w e d .  I  s a t  w i t h  S a n t a  a n d  a  f e w  o f  
h i s  R e d  G u a r d  e l v e s  i n  t h e  b e e r  g a r d e n ,  w a t c h i n g  e v e n t s  
u n f o l d  o n  s a t e l l i t e  t e l e v i s i o n .  " I f  a n y t h i n g  g o e s  w r o n g  i n  
S l o v e n i a "  S a n t a  g r u m b l e d ,  " I ' m  s e n d i n g  i n  t h e  g u n s . "  " B u t ,  
S a n t a ,  w h a t  a b o u t  d i p l o m a c y  a n d  n e g o t i a t i o n ? "  I  p l e a d e d .  
" W e ' r e  t a l k i n g  a b o u t  s l i v o v i c ,  d a m m i t , "  S a n t a  s h o u t e d .  " T h i s  
i s n ' t  a  g a m e .  T h i s  i s  m y  s l i v o v i c ! "  A~ y o u  a l l  k n o w ,  t h e  S e r b s  
( i . e .  Y u g o s l a v  A r m y )  a t t a c k e d  o n  t h e  2 7 t h ,  a t t e m p t i n g  t o  k e e p  
S l o v e n i a  i n  t h e  f e d e r a t i o n .  I ' m  n o t  s u r e  e x a c t l y  h o w  i t  w a s  
e x e c u t e d  ( S a n t a  b r o u g h t  o u t  t h e  w h i t e  s t u f f  a n d  w e  s n o r t e d  
p r e t t y  h e a v i l y ) ,  b u t  S a n t a ' s  i n v o l v e m e n t  e n d e d  t h e  w a r  q u i c k -
l y .  A s  t h e  f a t  m a n  s a i d ,  " N e g o t i a t i o n  d o e s n ' t  w o r k  i n  s o m e -
t h i n g  l i k e  t h i s .  1 1 1 e  S e r b s  h a v e  g o t  t h e  t a n k s  a n d  o n e  o f  t h e  
l a r g e s t  m i l i t a r y  u n i t s  i n  E a s t e r n  E u r o p e .  Y o u  c a n  t a l k  t o  t h e m  
a l l  y o u  w a n t  b u t  t h e y ' r e  g o n n a  h a v e  s o m e l x x l y  i n  t h e  n e x t  
r o o m  k i c k i n g  t h e  s h i t  o u t  o f  y o u r  l i t t l e  b r o t h e r .  O v e r w h e l m i n g  
f o r c e  a g a i n s t  f o r c e .  I t ' l l  b e  o v e r  i n  a  w e e k .  T r y  t o  t a l k  i t  o u t  
a n d  t h i s  w a r  w i l l  l a s t  f o r  y e a r s . "  A n d  a  h u s h  f i l l e d  t h e  r o o m .  
l l y  t h e  t i n 1 e  J u l y  3  r o l l e d  a r o u n d  t h e  S l o v e n e s  w i t h  t h e  h e l p  o f  
S a n t a ' s  c o v e r t  f o r c e s  h a d  k i c k e d  o u t  t h e  Y u g o s l a v  m i l i t a r y  a n d  
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C L O S E  Y O U R  E Y E S ,  
C O L O U R  U S  I N  A N D  
S E E  I F  Y O U  S T A Y E D  
W I T H I N  T H E  U N E S .  
I F  Y O U  D I D ,  
C H A N C E S  A R E  
Y O U ' R E  A  F R E A K I N '  
C H E A T E R .  N O  T O Y S  
F O R  Y O U !  
S T U D E N T  l - I E U '  L I N E  
N E W  H O U R S !  
s e c u r e d  t h e i r  b o r d e r s .  " W h a t  a b o u t  C r o a t i a  a n d  B o s n i a -
H e r c e g o v i n a ? "  I  i n q u i r e d  o f  t h e  j o l l y  o l d  m a n .  " S c r e w  ' e m , "  h e  
s a i d .  " I ' m  n o t  t h e  f r i g g i n  U N .  D o  y o u  k n o w  h o w  m u c h  t h e  
C r o a t s  w e r e  c h a r g i n g  m e  f o r  s l i v o v i c  b e f o r e  J  f o u n d  a  n e w  
s u p p l i e r ?  S c r e w  ' e m . "  
S a n t a  w e n t  b a c k  i n t o  h i b e r n a t i o n  f o r  a n o t h e r  f e w  week~. 
A t  t h e  e n d  o f  A u g u s t  h e  e m e r g e d  t h i n n e r ,  p a l e r ,  a n d  i t c h i n g  t o  
s u r f .  W e  f l e w  t o  H a w a i i  o n  L u f t h a n s a  A i r  b e c a u s e  S a n t a  w a n t -
e d  t o  d r i n k  a n d  h e  l i k e s  t h e  s t e w a r d e s s e s .  D u r i n g  t h e  f l i g h t  
S a n t a  l e f t  h i s  s e a t  ( w e  f l e w  f i r s t  c l a s s )  f o r  o v e r  a n  h o u r .  W h e n  
h e  c a m e  b a c k  h e  s m e l l e d  l i k e  s e m e n .  " W h a t  h a v e  y o u  b e e n  
d o i n g ? "  I  a s k e d .  " T h e  c a p t a i n , "  h e  s a i d .  H a w a i i  i t s e l f  i s  a  b l u r .  
S a n t a  s p e n t  m o s t  o f  t h e  t i m e  c o k e d - u p  a n d  d r i v i n g  a  F e r r a r i  
w h i l e  p r e t e n d i n g  h e  w a s  M a g n u m  P l .  W e  s h a r e d  h o o k e r s ,  
h o t e l  r o o m s ,  a n d  s h o w e r s .  J t  w a s  i n  H a w a i i ,  a f t e r  s e e i n g  a  
D o n  H o  c o n c e r t  t h a t  S a n t a  a n d  I  h a d  o u r  o n e  a n d  o n l y  s e x u a l  
e n c o u n t e r .  l  d o n ' t  w a n t  t o  t a l k  a b o u t  i t .  H e  e n d e d  u p  h u r t i n g  
m e  l i k e  h e ' s  h u r t  a l l  t h e  w o m e n  a n d  m e n  i n  h i s  l i f e .  
S e p t e m b e r  w a s  s p e n t  i n  I d a h o .  Y e s ,  I d a h o .  I n  o r d e r  t o  f a t -
t e n  u p  f o r  t h e  l o o m i n g  C h r i s t m a s  s e a s o n  S a n t a  m a k e s  i t  a  
p o i n t  t o  g r o w  h i s  o w n  p o t a t o e s .  H e  d o e s  t h i s  b e c a u s e  h e  h a s  
h i s  o w n  s p e c i a l  b l e n d  o f  h o n n o n e s  a n d  s t e r o i d s  w i t h  w h i c h  
h e  s p r a y s  t h e  f i e l d .  T w o  f u l l  w e e k s  a r e  s p e n t  e a t i n g .  T w e n t y -
f o u r  h o u r s .  N o n  s t o p .  H e  e a t s  a n d  e a t s .  I  s a w  i t  w i t h  m y  o w n  
e y e s .  G o r g i n g  h i m s e l f  t h i s  w a y  c a u s e s  t h e  o c c a s i o n a l  r e t c h i n g  
a s  t h e  b o d y  r e a c t s  a g a i n s t  t h e  o n s l a u g h t ,  b u t  h e  q u i c k l y  
s c o o p s  u p  t h e  v o m i t  a n d  r e - i n g e s t s  i t .  T o  w a s h  t h i s  d o w n  w e  
f l e w  t o  M u n i c h  f o r  O k t o b e r f e s t .  l l e e r .  A n d  m o r e  b e e r .  S a n t a  
r e n t s  a  h o t e l  r o o m  a n d  h a s  a n  e l f  o r  t w o  c o n n e c t  a  h o s e  t o  a  
n e i g h b o u r i n g  b r e w e r y .  H e  t h e n  s i t s  o n  a  t o i l e t  a n d  s y p h o n s  
b e e r  f o r  t h r e e  s t r a i g h t  w e e k s .  l l c e r  i n  o n e  e n d  a n d  p i s s  o u t  
t h e  o t h e r .  N o  f o o d .  H e ' s  h a d  e n o u g h  i n  I d a h o .  
l l y  t h e  t i m e  N o v e m b e r  r o l l s  a r o u n d ,  S a n t a  i s  f a t  a n d  
s t o n e d .  H e  s a y s  h e  n e e d s  m e s c a l i n e  n o w  j u s t  t o  k e e p  h i m s e l f  
a w a k e .  J n  o r d e r  t o  p s y c h  u p  f o r  t h e  h i g h  s e a s o n ,  S a n t a  s p o n -
s o r s  a  s t r a n g e  e l v e n  f e s t i v a l .  R i g h t  o u t  o f  A p o c a l y p s e  N o w ,  
t h e y  d a n c e  a r o u n d  a n d  s l a u g h t e r  c o w s .  O n e  e l f  w e n t  a  b i t  
c r a z y  t h i s  y e a r  a n d  w a n d e r e d  a r o u n d  t h e  c o m p o u n d  l o o k i n g  
f o r  " C l a u s " .  T h i s  g u y  w a s  f o u n d  a  f e w  m e t r e s  f r o n i  S a n t a ' s  
b u n k e r ,  h a v i n g  s l i p p e d  o n  s p i l l e d  J a c k  D a n i e l s .  I n s i d e  w e  
f o u n d  S a n t a ,  d a z e d  f r o m  b l o w s  t o  t h e  h e a d ,  m u m b l i n g ,  " T h e  
h o r r o r .  T h e  h o r r o r . "  H e  q u i c k l y  r e c o v e r e d ,  t h o u g h ,  a n d  w e  
b o t h  w e n t  o u t  a n d  s o d o m i z e d  R u d o l p h .  
D e c e m b e r .  I  s w e a r  t o  g o d  i f  I  c o u l d  r e m e m b e r  a n y t h i n g  
a b o u t  D e c e m b e r  . . .  A l r i g h t ,  I  d o  h a v e  f l a s h e s  o f  r e c a l l .  S a n t a  
w a s  w o r k i n g  o n  a  c o c a i n e  d e r i v a t i v e  f o r  s o m e  C o l o m b i a n  
c h i l d r e n  w h o  w r o t e  a  l e t t e r  a s k i n g  t o  d e p o s e  t h e i r  f a t h e r  a s  
t h e  l o c a l  d r u g  b a r o n .  W e  e x p e r i m e n t e d  w i t h  t h e  " l l r a i n  
D a m a g e " ,  a s  S a n t a  c o i n e d  i t .  I f  f o r  a n y  r e a s o n  y o u  h a v e n ' t  
b e e n  g e t t i n g  t h e  c o r r e c t  g i f t s  f o r  t h e  p a s t  f e w  y e a r s ,  y o u  n o w  
k n o w  w h y .  S a n t a  i s  h o o k e d  i n  a  m a j o r  w a y  o n  i t .  O h ,  a n d  h e  
d o e s n ' t  s a y  " H o  h o  h o ! "  H e  s a y s  " F u c k i n '  s h i t . "  
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H A V E  A  
S A F E  A N D  
H A P P Y  N E W  
Y E A R !  
C I A S S I F I E D S  
C O N f ' D  . . .  N o w  o p e n  f r o m  7 p m - 1 a m ,  7  d a y s  a  w e e k  
C a l l  8 8 4 - P E E R  
F o r  y o u ,  I  w o u l d  e v e n  e a t  t u r k e y !  G o o d  l u c k  
w i t h  p a r e n t s ,  m y  l i t t l e  M e a t h e a d .  M e r r y  
C h r i s t m a s ,  s w e e t i e .  
C A L L  I ' O R  N O M I N A T I O N S  F O R  T H E  W L U  
O U T S T A N D I N G  T E A C H E R  A W A R D  
T h i s  a w a r d  r e c o g n i z e s  l o n g - s t a n d i n g  e x c e l -
l e n c e  i n  t e a c h i n g  a t  W L U .  T h e  r e c i p i e n t  
r e c e i v e s  a  f r a m e d  c e r t i f i c a t e ,  $ 1 0 0 0  g r a n t  f o r  
t h e  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  o f  t e a c h i n g  a n d  
l e a r n i n g  o r  f o r  r e s e a r c h ,  a n d  a  p e r m a n e n t  
n o t a t i o n  i n  t h e  u n i v e r s i t y  c a l e n d a r s  a n d  o n  
t h e  O u t < ; t a n d i n g  t e a c h e r  a w a r d  p l a q u e  l o c a t -
e d  i n  t h e  C o n c o u r s e .  
N o m i n a t i o n s  m a y  b e  m a d e  b y  a n y  m e m b e r  
o f  t h e  W L U  a c a d e m i c  c o m m u n i t y  ( f a c u l t y ,  
s t u d e n t s ,  a l u m n i ,  s t a f f ) .  T h e  n o m i n a t i o n  f o n n  
( a v a i l a b l e  f r o m  M r s .  B a n n i s t e r ,  O f f i c e  o f  
I n d u s t r i a l  D e v e l o p m e n t ,  A l u m n i  H a l l )  a n d  
s u p p o r t i n g  e v i d e n c e  m u s t  b e  s u b m i t t e d  t o  t h e  
c a n d i d a t e ' s  D e a n  b y  F e b .  1 ,  1 9 9 5 .  
P E R S O N A L S  
A d o p t i o n :  A  l o v i n g  d o c t o r ' s  f a m i l y  l o n g s  t o  
s h a r e  o u r  h e a r t s  w i t h  a  h e a l t h y  w h i t e  n e w -
b o r n .  Y o u r  b a b y ' s  f u t u r e  w i l l  b e  f i l l e d  w i t h  
J o v e ,  l a u g h t e r ,  e d u c a t i o n  a n d  s e c u r i t y .  
H o u s i n g  a n c l / o r  r e l a t e d  e x p e n s e s  w i l l  b e  p a i d  
i f  n e e d e d .  I . e g a V c o n f i d e n t i a l .  P l e a s e  a n s w e r  
o u r  p r a y e r s  a n d  c a l l  c o l l e c t  a n y t i m e .  J u d i e  
a n d  E d d i e  ( 6 1 7 )  3 3 2 - 9 9 8 4  
T h e  L e g i o n  o f  T m t h .  A  L e g i o n  o f  H o n o u r  a n d  
W i s d o m .  
H o H o H o !  
I t ' s  b e e n  a  l o n g  t i m e  - b u t  n o t h i n g ' s  c h a n g e d !  
M e r r y  C h r i s t m a s ! !  
P I C i l J R E  O A S S I F I E D S  
C O M I N G  S O O N  T O  A  
C O R D  N E A R  Y O U !  
T h e  C o r d  •  N S K  •  C l a s s i f i e d s  •  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 9 4  •  2 7  ' I f  
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